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Habana.—Martes 19 de Febrero de 1895—Santos Gafcino y Alvaro de Córdo'ba y Conrado. Número 43 
Telegramas por el caMe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 18 febrero. 
E l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o l i a 
c o n f e r e n c i a d o c o n e l d i p u t a d o refor-
m i s t a s e ñ o r A m b l a r d a c e r c a d e l a s 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s d e C u b a . E l 
j e fe d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r e s t u -
v o d e c o n f o r m i d a d c o n e l s e ñ o r A m -
b l a r d e n t o d o s l o s p u n t o s d e c a p i t a l 
i m p o r t a n c i a q u e a b r a z a e l a c t u a l 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o 7 l e o f r e c i ó e l 
c o n c u r s o de s u p a r t i d o p a r a r e a l i -
z a r t o d a s l a s m e d i d a s q u e s e a n n e c e -
s a r i a s á f i n de m e j o r a r l a s i t u a c i ó n 
p o r q u e a t r a v i e s a l a i s l a de C u b a . 
C o n i g u a l obje to l o s s e ñ o r e s A m -
b l a r d y H o m e r o R o b l e d o h a n p e n s a -
do c o n v o c a r á u n a r e u n i ó n á t odos 
l o s s e n a d o r e s y d i p u t a d o s de l a i s l a 
d e C u b a p a r a c o n s e g u i r q u e p o r 
u n a n i m i d a d a c u e r d e n l a s c o n c l u -
s i o n e s e n c a m i n a d a s á s a l v a r l a c r i -
s i s q u e a f e c t a á l a r e f e r i d a A n t i l l a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e l l e g ó á V i -
l l a j o y o s a b a s t a n t e m e j o r a d o e l s e -
ñ o r H u i z Z o r r i l l a . 
M a d r i d , 17 de f ebre ro . 
S . M . l a R e i n a b a s a n c i o n a d o h o y 
l a l e y s u p r i m i e n d o e l i m p u e s t o i n -
d u s t r i a l de d i e z y c i n c o c e n t a v o s 
q u e s a t i s f a c e n l o s a z ú c a r e s y m i e -
l e s . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
l a d i s c u s i ó n s o b r e l a c o n c e s i ó n de 
d u c a d o s . 
M a d r i d , 18 de Jebrero. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , s e 
c o t i z a r o n h o y e n l a B o l s a á 2 7 - 4 3 . 
Nueva Yorlc, 18 de f ebre ro . 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , h a e n -
t r a d o h o y e n e s t e p u e r t o , e l v a p o r 
a m e r i c a n o S a r a t o g a . 
Nueva YorTc, 18 de febrero. 
D i c e n d e W a s h i n g t o n , q u e l a C o 
m i s i ó n d e l S e n a d o q u e e n t i e n d e e n 
e l a s u n t o , r e c o m i e n d a l a e m i s i ó n d e 
b o n o s p o r v a l o r de c i e n m i l l o n e s d e 
p e s o s á cor to p l a z o y a l t r e s p o r 
c i e n t o de i n t e r é s ; y q u e s e p r o h i b a 
l a v e n t a s e c r e t a ¡de l o s m i s m o s . 
Viena, 18 de febrero . 
H a f a l l e c i d o e l a r c h i d u q u e A l b e r -
to, v e n c e d o r d e l o s i t a l i a n o s e n l a 
b a t a l l a de C u & t o z z a . 
Londres , 18 de febrero. 
L a r e i n a V i c t o r i a a c o m p a ñ a d a de 
s u h i j a l a e m p e r a t r i z . v i u d a , de F e 
d e r i c o de A l e m a n i a , s e t r a s l a d a r o n 
e s t a m a ñ a n a d e l p a l a c i o de O s b o r -
n e a l de B u c k i n g h a m . 
L a r e i n a e s t á s u f r i e n d o u n a t a q u e 
r e u m á t i c o q u e l a i m p i d e c a m i n a r , 
h a s t a e l e x t r e m o de q u e h u b o n e c e -
s i d a d de c a r g a r l a p a r a s u b i r l a a l c o -
c h e d e l f e r r o c a r r i l . 
Londres , 18 de febrero. 
C o m u n i c a n d a P e k i n a l C e n t r a l 
News, q u e h a n l l e g a d o á d i c h a c a p i 
t a l 3 0 0 t r i p u l a n t e s de v a r i o s b u 
q u e s d e g u e r r a d a d i f e r e n t e s p a í -
s e s , c o n objeto de p r o t e g e r s u s r e s 
p e c t i y a s l e g a c i o n e s . 
TEI iKtü l l iMAS COMEPX'IAI.ES 
Nueva-YorTc, febrero I d , d í a s 
5k de l a t a r d e . 
Cosas enpaBolas, & $15.70 
Oil teuea, á $1.83. 
Bescueuto papel ooníarclalf 80 'IjT.t 8 i 
i i por é l én to . 
Ctmblos sobre Londi-ea, 80<UT. (bauanonH). 
« $ 4 . 8 7 * . 
í d e M sobre P a r í s , « 0 flir. (banqueros), i S 
fraocos 1 8 | . 
Idem sobre Hambargo, « 0 d í r . (baaeiwero3v 
(itóf. 
«ftíids rejilstrado» dfi í09 lí«lH'!op-ün ,d>\ 4 
por ciento, & 1 1 1 , er-enp^o. 
{>«.tríf«grRs, n . 10, pol . 96 , costo y flete, *! 
2 i , nominal . 
Idem, en plaza, á 3. 
R ígn la r i lbnen retino, pn pinza, de ? . 8 i l 6 
á 2 I S f l G . 
Áüdcar do miel , en plaza, de?.7(16 A 2.9.16 
Mfe'cs do CahA. m hoceyes, nomina!. 
F l niereado, sostenido, 
VfcNOÍDOS: 1,850 sacos de arflear. 
M •.«tflíía ' lo ' Oeste, en toreerolaa, de $9.82^ 
& nominal. 
U i r i x i A Pa té i t t M'nníwotA, $1.00. 
L a n d r e s , febrero 1 0 . 
AtáCOT do remolñcí ta , nominal , á 9 i H 
Aad iar conlrfftura, pol. » « , á 10i9. 
Ide a regru!».)- reü.íf., í 8:Ú. 
ConsolUlftáos, 3 1041, e x - l n t e r é s . 
De^caento, Banco de í i i f f la ter ra , 2+ por lO^í. 
Cuatro por cleuto e spaño l , ft 77f, e t » !n 
ts r&i . 
Pm^ia, febrero I d . 
R ^ i t a , ít por ciento^ & 103 fraueos 47J Ote/j 
*-» «.intaréB, 
N u e v a - Y o r k , febrero 16 . 
L a ' e r i s t o n c í a de azdcares en Nneva-York, 
es l io f de 15,308 toneladas contra 3,579 
toneladas en l^nal Fecha áe 1894. 
{Queda poohibida. l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anUeeden, con a r reg lo 
a l a r t í c u l o 3 1 de l a Ley de P r o p i e d a d 
in te l ec tua l . ) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Febrero 18 de 1895. 
A b r e h o y n u e s t r o meroado azoosre 
r o e l pe r iodo de l a p resen te seniaurt 
ba jo l a miania p r e s i ó n de no t i c i a s poco 
favorab les p a r a los vendedores , con r e -
l a c i ó n á l a f a l t a de demanda qne se ob 
se rva en n i fea t ro p r i n c i p a l Centro de 
consumo. S i n e m b a r g o sos tenida como 
se halla, la c o t i z a c i ó n p o r a z ú o a r e s rte 
j femolacha, pos ib le es que en b reye se 
r e sue lvan los compradores á pene t r a r 
en e l mercado con a l g n n a p c q a e ñ a me 
j o r a respecto de los estrechos l í m i t e s 
que h o y e x i s t e n p a r a la c z p o r t a c i ó n . 
Solo sabemos de las s igu ien tes v e n 
t a s e fac tuadas h o y , 
C E N T E Í F U O A S D E G U A R A P O , 
I n g e n i o v a r i o s . 
1000 sacos n ú m e r o s 10-11 , p o l . 9 5 ^ 9 6 
á 3 85. 
1000 sacos n ú m e r o s 1 0 ¿ , p o l . 9 5 ¿ á 
3.80. 
Oolonias N u e v a Paz. 
500 sacos n ú m e r o s 10 (11 , p o l . 9 5 ¿ á 
3.65 en paradero, 
Q E N T R Í F Ü C J A S D E M I E L 
Ingenios va r ios . 
000 sacos números 0(7, poi tía á 8 I j l Q j 
COTIZACIONES 
DEL 
C O X i S a i O D E C O R S E D O S B S . 
E S P A Ñ A , 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
C a m b i e s . 
f 3 i á 3 p . g D . , oro 
• • • • • • • • • • A español 6 francél, 
l 6 8 div. 
m á m p . s p. , c í o 
español 6 francés, 
á 60 dTT. 
Si i 5$ p . S P . , oio 
eapaíiol ó francíe, 
4 L K M A N I A . 
á 3 div. 
4i á 4 J p, 
"oí 
P. , oro 
francéc, 
S S T A D O S - U N I D O S . 
Stu oporaelones. 
españ  
á 3 div, 
8 i á 8J y.S, P., oro 
espabul ó francél, 
& $ á [ r . 
o a s c ü E N r o MERCAN - t 104 u p , g 
AZÚCiRES PUBOADOB. • 
S SDOÚ, trenas deDerosday l 
Rillieaaz, bajo á regular. . . j 
ídem, ídem, Idem, idem, bne- I 
no & superior • I 
dem, idem. idam, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 & 9. (T -H.) 
«lem, bueno é. superior, n i -
mero 10 6.11, idem 
«¿uolrado, inferior á regular, 
námero 12 á 11, idem i 
t'lom bueno, n? 15 á 1(5, i d . . . I 
{d. m euparior, nV 17 i 18,14. I 
Mora floreU. n 1» i ÜO. Mili. ' 
CENTfilFUGAS DB GUABAFO. 
Polarización 96.—Sacos: i 0'453 de peso en oro 
p i r l l i kilógramos, 
Bocoyes: No bar. 
AZÚOAB DB HTBti. 
Polarinaolón 88.—No hay . 
AZÚOAB MASCABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
B e ñ o z e a C o r r e d o r e » do « s m & a a . 
D E C A M B I O S . — O . Antonio Bermúde. 
D E F R U T O S . — D . Félix Arandia. 
Ea copia.—Habana, 18 de Febrero de 1 8 9 5 — M 
l 'xi t'o.o PT««l<l«tit» interino. Jatoho P t U n o * . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el d ía 18 de Febrero de 1895 
FONDOS PÜBLICOS. 
senta S por 100 i n t e rés y 
uno de amortliíación 
anual 
fdem, id . y 2 i d 
(dem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 
ídem dol Tesoro de Paer-
lo-Kieo .;>.•'• 
ObliKaoionos hipoteearia? 
del Excmo. Ayunta -
miento de la Habana, 
1? omisión 
T5eui i d 2n a m i s i A n . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Kspaftol de la Isla 
do Cuba. . 
I d í m del Comercio y í 'o -
rrocarrilos Unidos d é l a 
Habana y Almacenfcs 
de Regla 
B u c o Agrícola 
Crédi to Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Salpresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacén es 
do Hacendados 
Oompafiía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de G-aa Hiapano-Arao-
"lífftna Ort"iioII(iii/'» . . . 
Compañía Cubana de A -
Inmbrado de Ga» 
Nueva Compañía de tías 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarri l 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
J á c a r o •>• 
O J npafiía de Caminos de 
Ellerro de Cienfuegos á 
Villaciara 
Oonipaüía de Caminos do 
•.'. \ irro de Sagaa la 
Graa'le 
Couipauía de Caminos do 
l l iürro de Cuibarién 6 
Saac l i -Sp í i i tus 
Compañía «iel Ferrocarri l 
Urbana » 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
f 'errooarril de C u b a . . . . . dem de G u a n t á u a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Rañner ía de C á r d e n a s . . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
1 á 2 pg P . o:o 
10 á 
31 á 
i i r! 
32 pj 
30 á 31 p g D, oro 
19 & 20 p g D . ore 
Par á 1 pgP.oro 
2 4 3 p g D . oro 
22 á 23 p g D . oro 
5 á 6 p g D . oro 
5 4 6 p g P . oro 
1 á 2 p g P . oro 
18 á U pg D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Fer ro-
carri l de Cien fuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
"o.ios hipotecarios de la 





AdmluistraGUta de Hacienda de l a F ro r lnc i a 
de l a Habana. 
A los Habilitados da funcionarios Civiles 
y Militares, 
Esta Adminis t ración de Hacienda hace saber, que, 
Íiara que los respectivos habilitados puedan cobrar os eres del mes de Diciembre en la Tesorer ía 
General y en esta oficina es requisito indispensable 
que acrediten el ingreso del importe de las cédulas 
personales, de que deben estar provistos sus poder 
dantos, á cuyo efecto, los que no hayan presentado 
en esta Administración de Hacienda, las correspon-
dientes relaciones del persocal, deben hacerlo oon 
toda brevedad. 
Habana, Febrero 15 de 1893.—El Adminlatradcr, 
Ricardo Cubells. 4-19 
Admiuls t racfón de Hacienda de l a Provincia 
do la Habana. 
luvest igacióa de Amlllaramiento. 
E l Art ículo 8? del Reglamento para la investiga-
ción de la riqueza urbana previene que con esta fe-
cha se invite á los contribuyentes que yo hayan pre-
sentado las declaraciones extendidas en debida for-
ma á que por cualquier causa no las hubieren, reci-
bido, para que se presenten en esta AdminUtraciót i á 
recojer los impresos que necesiten para dicho objeto, 
devolviéndolas dentro del mes con las casillas cu-
biertas, no sirviendo de disculpa alguna para el i n -
cumplimiento de la Ley, la ausencia ó falta del reci-
bo de las declaraciones Impresas. 
Y al hacerlo público, esta Admini . t rac ión suplica 
á los a tñore t propietarios no admitan la presentación 
de la planilla, por estar prevista dicha omisión en su 
perjuielo por el arl ícnlo 99 
Habana, 15de Febrero d i 1805.—Ricardo de Cu-
bells. 4-19 
Alcaldía M n n i c i p a l de la H a b a n a . 
C É D U L A S P E R S O N A L E S . 
Se hace saber á los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l concepto de c é d u l a s persona 
les, consecuente á l a a n u n c i a d o con fe-
cha p r i m e r o d e l co r r i en t e , que h a n s í -
do des t inados los s igu ien tes locales, 
p a r a c o n t i n u a r l a cobranza de l impues-
t o co r re spond ien te a l a ñ o de 1894, á 
los vec inos de los b a r r i o s que se expre-
san; s igu iendo cen t r a l i z ada has t a nue-
v o av iso , en l a S e c r e t a r í a de esta A l -
c a l d í a l a cob ranza de los d e m á s b a r r i o s 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l . 












San L á z a r o 
T a c ó n 
Marte 
Guadalupe 
P e ñ a l v e r 
Arsenal 
Ceiba 




A ta r é s 
Pueblo Nuevo 





H a b a n a febrero 
do A loaren. 
























San J o a q u í n 
Belascoaín 
J e s ú s del Monte2(3(5 
L u y a n ó „ 25 
J e s ú s del Monte ,, 615 
Atocha ,, 8 
Sevrla „ 75 


























I 0 T I C I A S S I T A L O E I S 
P L A T A \ A b r i ó de 9 5 | á 95J 
MAOIONAL. ) O e r r ó de 95^ á 951 
S f i W í i O ñ i?»aLíüOB. 
5bUg. Aytin»4ci!«nlo l?Hlpo»«c» 
>bilgaoióii3s Hi^oteoarlu de 
Exumo. Ayuntamiento. . . . . . . 
Slílott» Hipotecarlos da la Isla di 
C i b a . . . •« • 
AOCIOWtSS. 
flaneo Scpafiol da le Iftla d i Cubü 
•íanco Asríoola 
ttanoo dsl Comeioio. F^noearri 
1M Unidos do la tiabens y Al-
ntaceces de B o g l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Hompeílía io Camino» d* Eierr: 
ds Cír.ibMftK y J t í o a r o . . . . . . . . . 
SampaÍKa Dnlda do los yerre 
rriías ña Oaibail£& >.. 
o.iior.aí.-i úe Ctminoe de- H;.«r)r 
ASÍ üíaiüí-.sit.r i . f t ó s í i ü i a . . 
i ti Sagua la G r u ^ d d . . . . . . . . . . . 
.'ompabia de GamiüOí d« Híonri 
de Giejifnego» f. VillaolaiB 
Oonipafita del F^frocarril Drbant 
Ctvnpftfilo ielForrooarrildelOes 
td . .V. 
O^aipafiía Cabana de Alumbrado 
do Gas 
Senos Hipotooarioo d*» U Oomp» 
fila dt- '-í-aa do;:»nli.lcida 
C'ocipuRía de Qe.* Hlspano-^.sat-
rlo&nn Conao l tdada . . . . . . . . . . . . 
« M i ' - t r . i . , de Almacenas d« Santa 
Cai^i iuA, . . . , . i 
RoUnaría ds Asioitr d« C í r d o a t a . 
Omip^tlf i i d? AlrattrjftV.os de Hik-
CfinüBiiCK . . . u > . . . . . . . . . 
Ü5tíipi33^ d í Fomento y Ñíivofe'A-
cl6n del S u r . . , . 
Oompailía de Alua^onoa do Dc~ 
pónito da la •>i.",-•. 
OuiigAoiouaí Kipoteoarlaii do 
i'A ii.f¿¡yí-.: y VUlaol&ra. . . . . . . . 
í ih i Xolofóuloa do la Habanr. . . . . 
niádíio Tertttoílsl Hlpot*oariy 
d» la l í lh de Cxíba. . . , 
CoiupMÜa Louin do Vivarat 
B errocarrll do GKbtra / H o l g u é : 
A o o i o n a t . . . . . . . . . . . . . . . ^ « Í C , , » 
O:• ; ! ( . • : i , . . . . . . . . . . v . . . . . ^ . 
Ponrocwrii út, HLU üs , je iane i 
VlCubc. -AielOArt» 
UWl.:. ^i , .-Ai. . t'Jii, 
ÜÚÜOÍ 11 ipotd cariua C(>nr6rtidos| 
do [Gae C(:ii8o1idado | 




















Orden de la Piasa del d ía 18 de febrero 
Capitanía ü e n e r a l j - Parada: 6'.' batallan Cazt-
dores Vi)liiülario!!. 
Hospital Mili tar : ReBiinieíito Itifant l ía Isabel la 
Católica 
l? : , tsm ñe l ' Reina: Art i l ie t ía de Ejército. 
Caktillo del PrítiCipe: Reginiiet-to Iijfj.i.tetía Isabel 
l;i ' ' a tó l ica . 
Je ed-(dia: E l T. C rout-i del 69 batallóu Ca-
zad- n a Volunta'ios. I ) FVanr'soo Rm,r. 
Visita de Hoepital: Regimiento de GftbaUería de Pi • 
zarro, Ser. Capitán. 
V'gilancia: Isabel la C. tó l ica . 2? cudTto.—Atli-
Uerí i . 3er. idem.—lugouieroí , 4V idem.—Caballeií» 
do Pizarro, 1< r. ideiu. 
Ajni t i inte de Gaítrdis en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Edmirflo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 2V de la misma, D . R i -
cardo Vázquez. 
El Comandanté RarjfSnfo ¡Vínyor. J u a n Fhteulf.s. 
m m m . 
Com\ndan(!Ía Mil i tar de Marina y Capitatiía ael 
Paerto de la l lábana.—Pincal ía de Cansas.— 
Don Enrique Frexes y F- rran, T c i i ú n t e de Na 
vio, Ayndunte de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiaoal do la m i t i i u . 
Por al presente edicto y término de tres días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía en hora hábil de despacho la persona que leL-ga 
en su poder 6 hubiera encontrado u n a c é d u ' a d3 ins-
cripción expedida en eM.a ComandaDcia en el uño de 
18S0 á favor de Vicente Méndez y Malde; csí como 
una papeleta de propiedad del guarlauo Lombrado 
Lúmero 1, folio 1172, también expedida á favor de 
duho individuo ea el aña de 1£91 á 92, ios entregue 
en esta Fiscalía, transcurrido dicho plazo sin vei i f i -
cai lo, los expresades documentos qnedaián nulos y 
de i i i i gún valor, 
Hub .na 13 de Febrero do 1*95.-El Fiscal. Enrique 
Frexes. 3 -17 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Pncito d é l a flabaua —Fiscalía do Causas —Don 
Enrique Frexes y Fe r rán , Teniente de navio 
Ayudante do la Comandancia y CapitarJa del 
Puerto, Fiscal de la mitma. 
Por el presente y término de treinta dias cito l l a -
mo y emplazo para que comparezcan en et ta Fisca-
lía á fin de ser oidos ea sumaria que inslruyo con mo-
tivo de haber hecho rxpUoión á bor lo del vapor IQ-
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre d r l 
año 18S4 varíes cohetes á Don Andsés I l ida lg i Oca-
ña vecino que fué de Morales l ú m . 2 en Regla y 
otros individuos que sufiieron queipaduras cop mot i -
vo de dicho accidente. 
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DE OFICIO. 
O C B I E I Í K O M I L I T A R D E I . A P l i O V I N C I A 
Y P L A K A D E L A H A B A N A . ' 
A N U N C I O . 
Los individuos que á continuación ao relacionan, 
provistos do «ns pases correspondientes, se servir .n 
presentarse en este Gobierno Mil i tar , de tres á c a á 
tro de la tarde, en día hábil, para entregarles doon 
meulos procedeates del Regimiento Reserva Ar t i l l e 
r ía de Cunarlas. 
Cabo Anronio Rodríguez Molina. 
Otro Francisco Mrría Juá rez . 
Ar t i l le ro 2? Isidoro Yáfiez Diaz. 
Otro Jo sé Puentes Dorta. 
Otro José Travieso Snárez. 
Otro Juan San ana Suárez. 
Habana, 10 de Febrero de 1895.—El Comandant0 
Secretario, M a r i a n o M a r t i 4-19 
G O B I 8 R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N T N C I O . 
E l sargento Claro Baeza Molina y mújico Perfecto 
Blanao Espósito, residentei en eata capital, se servi-
rán prpsentarse en este Gobierno Mil i tar de tres á 
cuatro de la tarde en día hábil para enterarles de nn 
asuato qae lo interesa. 
Rabana, 9 do febrero de 1895 — E l General Go-
beí-haioa. Arderhit .—EX Comandante S í c é ta r lo , 
MarianQ Mari i , 4-13 
Comaudanc'a Mi l i ta r de Marina y Capitanía del 
Puerto de la l iaban v — F i s c a l í i do Causas—.Don 
Enrique Frexes y Forran, Teniente de cavío, 
A > uñan te de la Comandancia y Capitanea del 
Puerto, Fiacal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y empí-zo á k s faiiiiliaros do los i n d i -
viduos Dionisio Guatemala, natural de Guanabacoa, 
da 50 años, soltero, Crispin Ayala, natural de la l i a -
bina, de 37 años soltero vecino de Regla,Kantuario es 
quina á Rodríenez; Juan Alfonso Flores y Apodaca, 
natural de la Habana, de 4) años, soltero, j " r u i l e r o , 
Vácino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural do Tapaste, de f»5! vños, soltero, vecino de 
Mamev número 3, en Begla; Eleno Sánchez, natural 
de la Habana, do 34 liños, S' itero jornalero, vecino 
de CVión número 1; Ersiicisco Vera natural de la 
Habana, soltero, de "0 años y JOEÓ Uorrego, natural 
do Pinar del Rio, de 54 años, soltero y vecino de la 
Habana, cuyos individuos perecieron en el naufra-
gio del guadaño Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 de Diciembre de 1893, por choque con el 
vapor'• E vira," á liu de qua ccmparezo.-ui ou esta 
Fisca l í i para ser oidoH en ol proctdimii.nto que ins 
t i u / o <.on ente motivo. 
liaba'irt, 7 do Febrero de 1695.—El Fiscal, E n -
riqüe F r rxM. 3 -9 
M m m m m . 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPEKAN 
FLra. 20 Louue H : Amberes v escalas. 
2'> Serra: Liverpool y escalas. 
- 20 City uf Waabiniíton: Nueva-York, 
. . SQ ül ive t te : Tampa y Cayo-Hueao. 
M 20 Vucatátt: Varaciur y !.!..citlf.s. 
23 Orizaba: Veracm» r «zo^laa. 
. . 2S México: Fuarto-Rioo y eacalas. 
21 Séneca: Nueva-York. 
24 Reina Al11 Cristina: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nuova York. 
27 Alava: Liverpool y escalas. 
27 V avuari: V'6;¡»cr0í y e ics l íS . 
. . 29 Habana: Colón r esoalaa. 
Mzo. 3 ísaratoga: Nueva-York. 
3 Navarro: Liverpool y escala*. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Juan Forgas: Barcelona y escala», 
S A L D R A N 
Fbro. EQ C. de Santander: pá ' i i? y escala» 
. . 20 Olivotto: Tampa y Cayo-Hne*" 
„ 3.i María Herrera: Pto. Rico y escala^. 
20 Panaiuá: NubYa-York] 
. . 31 City oí Waahin/ton: Veracrua y oaoali 
„ 21 Yucatán: Nueva-York. 
23 Or i ¡aba : Nuova üurk . 
. . S4 Séneca: Voraoruí T ascalaa. 
28 Yumnrí : Nueva-Ycrk. 
Mzo. 5 Saratoga: Veracms y onealiu 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Fbro. 20 Antinégenee Menéndez, en Batubanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , 
Túnaa. Trinidad y Cienfuegos. 
Mzo. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Fbro, 20 María Herrera, para Nuevitas, Puerto-Pa-
dre, Gibara. Mayarí. Baracoa, G u a n t á n a -
tnn v Cuba, 
, 20 J o s é García, de B a t a b a s ó para lat Tunaí, 
con eaoalae »n ^ f ^ g o ? y ^ i ^ a d . 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua j Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, j llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DS HEERERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las sais de la tarde, 
y llegará á este puerto loa miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F e y Guadiana. 
GÜANIQUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: do Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nuera Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 17: 
De Veracrnz, en 3 días, vap. esp. Ciudad Condal» 
cap. Garcíd, t r ip . 116, ton. 2295, con carga á M . 
Calvo y Comp. 
De Nueva York, en 4 días, vap. am. Vigilancia, 
cap. MT Intosh, t r ip . 70, ton. 2934, carga á H i -
dalgo y Comp. 
D a 18: 
Tampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap, Decker, t r ip . 48, tona. 520, 
en lastre á Lawton y l inos. 
Liverpool y escalas, en 30 días, vap. esp M a -
drileño, cap, Arizaga, t r ip . 37, ton. 2035, con 
carga á C. B l a n d í y Comp. 
De Baltimore en 15 dias goleta americana Florence 
cap. Warmel l t rp . 8 tona. 661 con carbón á loa 
Ferrocarriles. 
Galveston en 5 dias vapor noruego Gyller cap. 
Bassmunnsse t r ip . 14 tons. 331 oon harina á 
S. Tellez j C í 
S A L I D A S , 
D ia 16: 
Para Boston, vap. ing. Lucil ine, cap. Brown. 
Dia 17: 
Coruña, Santander y escalas, vap. esp. Miguel 
Jover, cap. Jover. 
Veracruz, vap. correo osp. Montevideo, capi tán 
Resalt, 
• — — 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N , 
De Santander, Coruña y Vigo, en el vapor M a -
drileño: 
Sres. Don Salvador Gómez y madre—Pablo Ben-
gurie—Pablo Asteinzo—Luciano Pérez—Elvi ra Par-
do-Esperanza Pardo y 1 hija—S. Rodríguez Hiera— 
Además 53 iorn^lorce y 4 de t ránsi to. 
De T A M P A y C A I O - H U E S O , en el vapor aine^ 
ricano Mascotte: 
Sres. M , Schtrrer y s e ñ o r a — H . B . Newton- t -R. 
Penbrckc—J. Quland y señora—J. V a r g a s — O . 
Suárez—J. Sloune y señora—II. L Roekell—M. T i -
redrick—F. Bvck—G. F a r r é s - W , Ba r r e t - I I . Domez 
— A . Fr.x y señora—G. Reynad y señora—E. D . Sep-
pard v señora—M. Halden y señora—N. Rrowon— 
M . Allif l ter—J. C. All is ter—J. C. Smith v señora — 
E. K . Pullai ger—C. Lord—W, Wieh t—W. Fel lo-
Rev. Ledne—Dr. Socarrás—Srta. Walker—R, M u -
ñas—M, Hernández - F . Gonzá lez— N , Infanzón— 
J, Gri ther—Sebast ián Rodriernez—C. Durkeo y se-
ñora—C, Hudson—Pedro Pérez—Teodoro Pérez— 
I M a n z a n a r e s — C á n d i d a Es t rada—M. Encinosa y 
3 hijas—W. S. Richerson y señora. 
De Veracruz, en el vaper correo esp. Ciudad de 
Santander: 
Sres. Charles H . Jones—Antonio y Manuel V i c o -
Alfredo Maza—Francisco Perin—Antonia Contreras 
— M . Frano y señora—Jaime Liorecs María Par-
mano—Antonia Arrospide—Cecilia Menéndez—José 
Basante—Rafael Pc r r ín—José Morsgiega y señora— 
Sebastiana G o b e r n — J o s é I r n r e t a — M . Pulpe i ro— 
G R. Dori?.—Enrique Pérez—Pedro Parrondo—Jo-
sé Manuel Hevla—NarcioO Carranz-.—José Fuentes 
—Además J7 de tránsi to. 
De Nueva York en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. W . Jackmar—A. Jané—Sra Zane y 1 hija— 
•T. Wood y 1 h i j a - W . Brid—W- Me Cle l land- H . 
Smith—J. Davi t—J. Fileston—O. S. Rif bardson— 
R. L . Eaolo—Antonio Villapol—Jorge Enoses—G, 
Ellete—Me Dcwol l . señora y 1 h i j a - N . Neill—C.K;. 
Landis—Domingo Diaz y 3 do transito, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amer Maseolle: 
Sres. D . C. M . Str k l le r—Wr Stroud—Lu!8 Shaod 
—E E. Shed—O. J . Hodge—,1. Togier—S. B n o c h -
G. Hwtmeyen—R. J . Smirh—T. Shald—E. Sohroall 
D, W i t t — E . J . Cooper—M. Ni t ton—M, B . Biaoh— 
A. Vcach—Harringbon—A. Jluuoon—C. D Clark— 
D, Clark—N. B Abbot—B Abbot—D. Candisb— 
M . Wrigt—y 1 ma? de f a m i l i a - J , B . Ferrisend y 2 
mas de familia—Jane Stetsan—M, Bockoy—Hunet 
Blanchard—P. Wright—B, Conau—M. E. Dries-
bach—F. Scrikier—Drierbak—Julia A . Nelson— 
—J C. P lna l l—H. Abbe y señora—J. Mullians é l i i -
j i — U " . " ! ! Bartholimew—Mallins é h'jo—!í A. Uprh 
—Sra. W á r n e — J , P. Tenry y sfñora—S. Bnns y se-
ñora—A. A uvar—A. C. Enislow— M . Webb y'Sra. 
Dart y señora—M. Harry—J, H . Halden—M. Ho-
k,ipei-v Sra—C. P. HáytO—D F r e n t ó n — H . Jertet 
— N . Murd. .k—J. Hat^r y Sra—E. Turlami—M. 
Chifle—M. Domhig—C. Fio d y 1 mas—A-Barcón 
C. S Roinüch—G. Wi lconby Sra,—George S lucd 
~ B Paliet—Bita P a r r a - J o s é A. Va ldós—Ljonar -
d ) B Ag iiar—Blanca Urquiz -.—Pedro Pé rez—Emi-
lio M . rfbaJ—Pdderico Diaz Rafael V a l l á d a i e j -
Angola Valdós y l niña—Eligía N . Va ldá i—E. F . 
Thopard—J P, Hooper—C. A x y Sra—G. Bronhan 
—Gotzalo del Alcázar—M. Qrepay y Sra—Concho 
Gut ieng-Antonio Jovu-—James Werlhermer—Joa-
quín López—Tovüza y Sra, 
Para B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Miguel J.iver: 
Srfs D . Ar to 'do Ribc—Josslina Mart inez—José 
Bivell—Juan B. V.err . -Josofa Pona—Martin Gon-
zal-z - Jo sé M Crjara Villa—Fernando Mora l e s -
Domingo Rodrigue—Ricardo F e m n — A . Mas— 
Andrés Rodríguez—Vicente Rodríguez—Gabriel Pas 
cual—José Fernnndez—Balen Be ••nales—Estanislao 
Cacho—Pablo Bermudez—Pedro H Alvaroz—Julián 
Rubio—Faustino A . Caseto y l mas—Ricardo T o -
rres—Ramoa García—t 'e l ix Mart ínez—O. R o d r í -
guez—Guillermoo Garda—Angel García—Ignacio 
M . Vicente Agu-.tiii Rubio Manuel Alvarez— 
Mai ía Morales-Ricardo A. López—Vicente C. Ro-
dríguez—Pablo Vida l—B. Grovaui—Fc-ruando Da-
nant—Jesús Sácchbz— Francuco Groohela—Juan 
Mariinez—José Rey—Antanio Fermouo—Juan M . 
P<-ña—Benito González— José C. Mier—Leopoldo 
Domingo—Jul ián Serrano—Mauricio Blanco—Luis 
Rozas—Juan '"cuto—RoluatianoRejo—Garciso Sa-
rra—Antoni) S r r a — J o t é Valla—Jaime D n r á n — P e -
dro Noqucr—Sebastian Vivos—José Vidal—Ricardo 
Gonza 'o .—Andiés Tranqu ría. 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vap. esp. M o n -
tevideo: 
Sre». Don Salvador Zapata—Aurelio P é r e z — T e -
resa Canot—Jaaquin Matine—M. Michalowitet—H. 
DJVÍS—Ernesto Most—G. M . Jones—S. Looy—M. 
Wind—Carmen Alonso y 3 l i jos—Vicentj Ramírez 
—Rafael Coa—Rafael Roiriguez y s e ñ o r a — P a b l o 
Romano y s iñora—Carmelo López—Además 14 de 
tránsi to. 
B n t r a d a s d e c a b o t a j o . 
1H» 18: 
No liubo. 
D ía 18: 
No Lubo. 
«ateiírtrfc e 
•Pmrto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
P. de Satrój tegui , cap, Qnsain por M . Calvo y 
Comp. 
-Deli-ware, B . VV. vap. i r g . Dpcil ine, cap Broi rn 
ro r K. Truflin y C5 
B a i ' d o ñ a , fierg. cap. Celia, cap. Á k i n a , por Pe-
dro Pi-géí! 
D . law..re B W . via Matanzas g.,l. ing. Gypsnm 
Piince, c^p Petlis, por L t i s V . Placó. 
Dfcluware B . W . (rol, am. J thn K . Soulher, cap 
Thompson, por Luis V. P lacé . 
Delaware B . AV, gol am. Kat ie J . Preland, ca-
pitán Me Lean, por Luis V . P lacé . 
Nueva Yoik , vap. oap. P a n a m á , cap, Rivtra , por 
M . Calvo y C^ 
Coruña y Santander, vap. e»p. Ciudad de San 
tand*r, cap. Garda, por M Calvo y C? 
Nueva York, cap. ara. Seguranoa, cap. Hofaiann 
or l l i ' ía lg ) y C? 
'irerto-Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Subrinos de Herrera. 
B u q u e s « i n e s e h a n d e a p a c h a d e 
Puerto Rico, Coruña, Sfentander y Barcelona, 
Tftp. esp M;gu»il Jover, esp. Jover, por J . B a l -
cdls y C? con 6,0S5 steos azúcar, t buril! , 1 es-
tuche szúcar , 1C3 150 tabacos, 147 kilos picadu-
ra, 5,79 - cajillas cigarros. 15 saco^ cacao, G bul -
tos aguardiente y efectos. 
SaintNazaire y escalusl v^p, fíencéa ^Vashing-
toc, cao. Bavgilliat, por Bridat, Moutros y C? 
con 8G9 tp'ídos tabaco, 829,075 tabacos 2.Í66 k i -
los picaduras, £4,345 cajdlas cigarros, 3u0 cascos 
ron, 7,310 galoufs m i d abejas y efectos. 
Nueva Yoiíc, vap. am. Vigilancia, cap. Mn I n -
tosh. por Hidalgo y Comp , con 9,968 tercios ta-
liaco, 2 000 cojilh s cigams, i, 7WV00 tabacos, 
3.7C0 kilos cera amarilla, 810 líos cueros, f.ü ba-
rriles frutas, íf)2 bultos legumbres y efectos. 
Cayo-Hiii'so 1 Tampa, vap am. Mascotte, capi-
tán Jleclfer, por Ijavvlori y Hnos. con (¡l tercios 
tabaco y efuct.na. 
Progreso y Veraciuz. vap esp. Montevideo, ca-
pitán Cuntr . a, por Sí Calvo y C? con efectos. 
——Matanzas, gol am W r C. Tanner, cap. Johnson, 
por Luis V . P lacé en lastre. 
$e F e b r e r o 
Azúcar , sacos. . . . . . . . . . 
Tiiftaco, t s r e l o c . . 
TaV.acoe torcidos. ."». . •* 
Cajotillat cigarret 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . 
Ccia amarilla, k i l o s . . . . 
Varas de vayas 
Cueros, líos 
Frutas, bles 












2 y a c l o d@ l a csiSgB á « b t i a r a s 
d o s ^ & c h a d c < f i ' . 
A c á c a r . naces 6.085 
Idem, barriles 
Azúcar , estuches 1 
'i'abaco, tercios 3.TOO 
Tabaoos torcidos 2.719.325 
Cajetillaf c i ga r ro s . . . . . . . . . . . 32.110 
Picadura, kilos 3.013 
Miel de abejas, galones 2.610 
Cera amarilla, kilos 2.7^0 
Ron, cascos. . . . . . c . . . SO1 
Aguardiente, cascos: . . . : . . . . S 
Cacao sacos 15 
Cueros, líos 810 
Fiñae, bles 54 
L O H J A DB VIVBEBB.¡ 
Yó&ias efectuadas e l 18 de Febrero . 
300 c. queso Pa tag ráa corriente, $24. 
350 id , id , reservado. 
40 c, queso flandos corriente Rdo, 
50 c. bacalao Corona $7. 
300 s. arroz semilla corriente, $3-37 q. 
400 bles, aceitunas manzanilas, 37 cts. 
400 c, pasas lechos á $1 , 
100 id. grano á $1-37. 
150 c. latas pimientos, $3-50 24[2 
25 c. vino Chorro á $4. 
1E0 gnes. ginebra mea. Ancla $6-50. 
20 c, 15 frasco á $12; 
25 o. de 12 frasco á $8. 
y aperes-correos Alemanes 
de la Compañía 
Lmea de las Antillas 
D E S D E C I E N F U E G O S . 
Saldrá para el H A V R E Y H A M B U R G O con 
escalas en H A I T I Y ST. T H O M A S S O B R E E l 
D I A 21 D E F E B R E R O el nnevo vapor correo ale-
mán, de porte de 1867 toneladas 
c a p i t á n Sclilaefíie 
D E S D E L A HáBANá. 
Para ol H A V E S y H A M B U E G O , coct e iea lu 
efentaales ea H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 8 de M A R Z O de 
1895 el vapor correo aloináa. do porte do 1762 tone 
lada* 
T E U T O N I A 
capitán Gronmeger. 
A&mlte ouga para los citados pnortt» T taaiblé-i 
teasbordoa oon cenorimicntos dirudos para nn gran 
n ímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que te facilitan en la casa consignatula. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en dondA 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, k oonvenienda de la empresa. 
Admite pas^jeroe de proa y unos cuantos de prl 
merr. cámara para St. Tnpmas, Haytí, Havre y Ham-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los qne inipiindriD 
los oonsignataríos. 
L a carga se reciba por el amalla da Caballeiíé. 
L a ou ímpondeaa ia salo se roelbe 6a la Adtnl&ltv-
«toitfn do Coweo», 
A D V E E T E I O I A I M F O R T A I T I , . 
Los vapores de esta linea hacen ' escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga sufleiento para 
ameritar la esca'a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los oonsiguatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L I ^ y C P . 
n 1779 156-16 W 
ST 
W-YORK aii CÜBA. 
SHIPOOMPMY 
Servicio regular da vaporea corraos amarleaiíes aü1-
tra los ouertus algulontes: 
Nueva-York, ! Tuxp&n, 
Habana, Cieníuoga», Tampioo, 
Matanzas, 1 Progreso, Campaciia, 
Nassau, ¡ Veracros, Frontera, 
Mií;... dsCaba, i Lagnna. 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
aas, todos los miércoléa á laa traa do la tarde, y para 
la Habana y puerto* de México, to'.loí los sábados á 
la una de la tarde. 
Saiidiis do la Habana para puertos de Mériou á 
as 8UAt.ro ae la ÍRída, como sigua; 
OKÍÍ5ABA. , Fbro. 6 
I f C C A T A N . . . . . . . . . . - 10 
ÍUMURI. . . ...» w 
VIGILAN*'x.i « 17 
C m O F W A S 1 H N G T Í » N 20 
8 B N B O A « 24 
SEGURAN <• A £7 
S A K A T O t t A . i í i ' . i Marzo 1 
Salidas de la HabanA para Nueva-York, lo« Jueves 
Y sábados, á laa seis en punto da ¡a tarde, como si-
gas: 
CITY O F W A S l í l i < r ü T O H . « . . Pro. 1° 
3 E N E C A 9 
I 5 A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
mCGDEAWCA. . - 18 
y ü G A T A K 21 
O R I Z A B A 23 
V I G I L A N C I A 28 
Y Ü M D i i l . . . . . Marzo 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cleafuegoa 
Fbro. 26 
, . Marzo 12 
S A N T I A G O 
N I A G A R A 
PASAJES.—Esto» hermosea vapores y conocido» 
f ior la rapidot, segaridad y rega lar idaü de BUS v ia -es, tienlendo comodidadea exeelantaa para paíi^ja-ros ea sus eapaciosaa cámaras 
COEKKBPOHDBNOIA,—La oorraspondanola se ad-
mitirá ún icamen te an la Adminis t rac ión General de 
Corraos. 
CAEOA.—La uarza se recibe en el muelle de C a -
ballaria hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Haffibuígo, Bramen, 
Aputeidan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puñrtoo de la Amér ica Cantral y dol Sur con conoci-
mientos dire'itoa. 
FLETES . - E l fleto da la carga para puertos de 
Méxioo, será pagado por adelantado an moneda tsa»-
rioaua £ -ra equivalente, 
A V I S O 
E l cómodo y rápido vapor Y U C A T A N saldrá para 
Nueva Yo;k Indv.ndo escala en Nastau, el di» 21 de 
Febrero á los 6 de la tarde. 
Precio de pasaje de la Habana á Nassau en 1? clase. 
$ 2 0 . . . . ORO americano. 
y hasta Nueva Yorl? los precios de costumbre. 
Para mfic pormecaroir dirigirse & lo» agaatao. 
dalgo •} OUÜJ!;., O^rap?» RiSmoro 95. 
«1 1034 312-1 J l 
H l -
m 




Oorreos de las Ánti l lus 
Dl<¡ HOBllINOS DE MERl lEKi . 
E L V A P O E 
C A P I T Á N 1). FEDERICO VENrriTRA 
Este hernioso, conociilo y r áp ido vapor, 
quo real izó su primer viaje en 10 dias, sal-
d r á de este puerto, vía Caibarieu, el 21 de 
marzo á laa 2 de la tarde, para 
Sant* CPCK de »ñ Palma 
Puerto do la Orotiivs, 
Sólita V A I I Z do Tenorife y 
L a s Palmas do (íraii Canaria 
E l vapor e s t a r á atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de loa señores pasajeros. 
E l pasaje de Ca iba r i én se rá conducido á 
CAYO FRANCES por uno do los vapores 
de esta Empresa destiuadoa á esta carrera. 
L a carga se e m b a r c a r á por el muelle de 
Caba l le r ía hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes fac i l i ta rán giros sobre lag 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D . Juan Cabrera Mar t í n , EÍ- -^ureliano Y a -
nes y Sres. Hijos de Juan R o d r í g u e z y Gon-
zález . 
N O T A . 
Pai j í jc ipamos á los señores pasajeros que 
el refOTido vapor vo lve rá á salir para Ca-
narias en el p r ó x i m o mea de ftbril. 
m s u 
D S L A 
á i T O l I O i m t 1 0 0 1 F . 
E L V A P O R - C O R R E O 
C. DE SANTANDEK 
C A P I T Á N G A K O I A 
Sa ld rá para CoruGa y Santander d 20 de Febrero 
á las 5 de la tarde, llevando la corresponden cia p ú -
blica y de oficia. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao, en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebast ián. 
Los pasaportes se en t r ega rán al raoiblr los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los conslgna-
tarics antea de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnateirlo» 
M. Calvo y Cp. , Oficios n . 28. 
L I N E A D B ' N E W - Y O E K , 
c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s á 
H t i r o p a , V e r a c r n s y C e n t r e 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s z a e n a n a l e s , s a l i e n d o 
l o a v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N e w - T o r k l e s 
d í a s i O, 2 0 y- 3 0 d e c a d a m e s . 
V A P O R C O B B B O 
C O N S I G N A T A R I O S 
HnaTitai: Sres. D . Vicente Sodrlgnai j Op. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés j Cp, 
GuantánatQo: Sr. D . José da los Ríos. 
Cuba: Sras. Gallego, Masa y C p . 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
T A P O R 
A V I L E S 
C A P I T Á N SANJITRJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles i la» 5 de la tarde los días da labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
R E T O R N O . 
Saldrá da Puerto Padre los sábados y l legará á la 
Habana los lunes. 
Se despanba por m i armadoras, San Pedro u. 6 
GIROS DE LETEÁS. 
c a p i t á n E i v e r á 
Saldrá para Nueva York el 20 de Febrero á las 4 
d é l a tarde. 
Admite carga y pas «Joros, á los que sa ofrece el 
buen trato qne ésta antigua Compañía tlena acredi-
tado en sus dlferontas linoas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Broman, Amstardan, Kottardan, Amberes y dem&a 
puertos de Europa can conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a oorrespondonoia solo so recibe eu la Adminis-
tración de Cúrreos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiane abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asagurarBe todos lot efectos 
que se embarquen an sus vaporea. 
I » 36 81S-X S 
L I N E A m LAS A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vaporas. 
M. Calvo y Comp., Oficios númorc 28. 
8 , (TBEILLY, 8 . 
ESQUINA A H E B C A D E B E B . 
HACEN PAGOS POK E L CABLJS, 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres, Nev-Tork, N e v - O r 
loana, Milán, Turín, Roma, Vaneóla , Florencia, Ñá-
pales, Lisboa, Opotío, Glbraltar, Braman, Hambur-
go, París, Havre. Nautas, Burdeos, Marsella, Li l la 
Lyon, México, Varaoru!, San Juan da Paerto-Eico 
otOt, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma d 
Mallorca, Iblsa, Manón y Santa Crut do Tenerifa. 
Y m ESTA ISLA 
Sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ciaufua 
gas, Sanoti-Spííi íus, Santiago ds Cuba, Ciego d( 
Avila, MansaniUo, Pinar del Río, Gibaia, Paert 
Pirfnolpe, Nuovlla», •»«• 
o 87 1B« » K 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
ames» osxsvo -r CBEÍAFIÍ 
n 40 ' « • - ' K 
S A L l O á . . L L Í S G i U í A 
1» Habans ai día 41 
timo de cada mas. 
«. íTeutittts d . , . . . . . . i ¡ 
Gibara . . . . . . . . . . . i 
M Santiago da Cuba. S 
P o n c a . . . . . . . . , . . < \ 
mm SIIaye]{t«s . . • . . . » .« i 
j A N u ü ñ t a s o ? . . . » . » . . 1 
Gibara . . . . 8 
Santiago da Cuba.. 4 
P u n a e . . . . . . . . . . . . 7 
M a y a g U e s . . . . . . . . % 
Pas-^o-Rlooc 10 
S A B I D A . 
Dd Puerto-Rico « 1 . ^ 
M M a y a b a s . . . . . . . . . 
mm Ponoe 
WB Puerto-Príncipe . . 
mm Santiago da Cuba, 
L L Ü G A D A . 
A Mayagüai o l . . . . . . . IB 
Ponoe 16 
„ Puerto-Príncipe, ^ 19 
„ Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 31 
... Nuevi tas . . . . . . . . . . . 23 
. . H a b a n a , . . . . o . . . . . 34 
Gibara 31 
. W w r l t s s . . . . . . . . . . 33 
MOTA». 
lír. su v'aje ¿ s ida raolbirá en Fuarta-Eioa los día 
S i de eada aies, la carga y psssjaroi qua para lo 
puartos dol nssr Caribe ¡irriba e r p í c s s d o s y P.-jeíflco 
ennduxea el correa qa» tato i i mvcalcua al día 26 y 
da Cádis a! «0, 
K n su «isla da rograso, entregará u\ corroo qno sa't 
de Pnerto-Rioo al Í 5 la ca rg i y pasajeros que condua-
en procedente de los puertos del mar Carlbo y on k\ 
Faolfioo, p»r» Cádio y Baroeluna. 
En la 'época de cuarentona, ó aaa donde el T? da 
mayo al 30 de seuticmtWi aa ad^Uts Okiga para Oá--
"ona. San^naer y CoroBa, poro pasajero» diz, Burcol . j
sólo para \m tiltluios puntot. 
f 36 
LINEA W LA HABAHA A COLOfi, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compalíitt del JTarracarril de P a n a m á y vapo-
tas da la casta Sur y Harte del Paef floo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responda del retraso ó extravíri 
qua. sufran los bultos da carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad af destino y marcas da lot 
mercaucias, ni tampoco de las reclamaoionoe qua u« 
hagan, por mal anvaca y falta da procinta eu los mis-
taos. 
loa , ^.axrxARp ioer 
S S S Q U X N A A A M A Ü O U ' I E A 
HACEN PAROS P O i i E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » d e c r é d i t o y g i r a » 
l e t r a s & c o r t a y l a r g a T i n t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorus, M6ji 
«o, San Juan de Puer to -£ ioo , Londres, Pa r í a . Bux-
daos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Hipó le s 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nautas, Salui 
Quintín, Dieppe. Touiausa, Vanada, VI arene!*, Pa-
termo, Turín, Masina, 4», así como sobra todas la' 
oap Italas v pueblos de 
E S P A Ñ A S I S L A S C A K A B X A S . 
n 208 T M - i F 
H x ^ ^ X i a o i r C O M P 
35, OBRAFÍA 36. 
Hocen pagos por el oable giran letras fi corta y 1«» 
ga vista Y dan cartas s « crédito sobre Nav-York , "Si-
odalfia, Na^-Orloans, .lian í'r&noUco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcaloaa y ¡lamia capitales y chiaada 
lainortautas telo» ífi ítsdói-CuWcay Surap;», as? crat-
sobia todos les I»*.»WA-J í * V>rafU » »*« PMVÍCCIM. 
O SS 11,0 1 K 
S A L I D A S . 
De la Habana al d í a . . 
Jm Santiago de Cubo. . 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . C a l ó n , . . . , , , 
|¿ Puerto L imón (fa-
M l t a t i v o ) . . . . . » . 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba si 9 
, L a Guaira 12 
, Puerto Cabel lo. . . . 13 
, Sabanil la, . . . . 18 
, Csvmgana 17 
, Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago do Cuba. . 36 
, Habana.. 39 
P L A Í T T S T B A M S H I P L I N K 
A I T e w - T ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ftpldos vapores-correos au;e?íc ín*t ' 
MASCOTTE Y OUVBTTB 
Uno d» ostor; vapores «alará da asta puerto todos los 
lunes, taiércoloa y sibados, i la una da la tardf, con 
eíoala an Cayo-Ht-oso y Tampa, donde se teman los 
'renes, llegando los pasajarea 4 Nuova-Yark *h\ 
lambió alguno, pasando por Jacksonvilla, Savanab, 
Cbarleston, Siciimond, Washingl.o», Filadelfia y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
3t. Louis, Chicase y todas las principales ciudades 
•la los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las m&iores lín^a? da vaperss auo salen do 
Nueva-York. Billaias (}« ida 7 vuelta á Nueva-York, 
Í M oro a?na) icario. Lea ceaíluatorsE hablen el oos-
iallano. 
Los áh-.s d i s&lida de vapor nc se deapachoa pasa-
portas dcspuóa de las once de la mafiana. 
Para más pormanoras, dirigirsa á sus oonsisnala-
ítiw, L A W T O N T Í S a M A N O S , Maroadora.-. a. 8B. 
J . J . Parntworth 261, Broadway, Nueva Y o i k . 
D. W. FitsKornld, Suparintomiei í te .— P a e í t o 
Turapa. C 41 158 1 E 
B A N Q ^ E S O S i 
S e Q - C Í I ^ A A M E K C A D E B E a 
BACEN V m m POR E L CABLE 
F A C I L I T A N O A R T A S D 3 O a Í D I T O 
y giFan letras á corta y larga Tista 
SOBRE N E W - Y O K K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN P B A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J Ü A N D E P U E R T O K I O O , L O N -
DRES. P A R I S , B U R D E O S , L S O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O . B R E M E N , B E R L I N , VIIÜNA 
A M S T E R D A N , BRUaáí .AH, R O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . ETC. , A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
E S P A S A B I S L A S O A E T A E I A S 
A D E M A R C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D B LOS E S T A D O S 
O N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D i 
V A L O R E S P U B L I C O S . C1780 15fi-lfi N 
Llamamos la a t enc ión á todo a. que «.xpeu la cara-
melos (del país) á la americana (forma caa'lraditoej 
envueltos con papel impermeable, pai - qac no se deja 
sorprender de los que ilegalmenta loe ( brican, toda 
vez que teniendo eata casa P R I V I L E G I O para su 
confección exclosiva, perseguiremos á los que los 
confeccionen y á los que no puedan justificar haber-
los adquirido de la casa R O C A y R O I G , Reina 31 y 
Galiano 123. C 298 4-16 
A V I S O . 
E l caballo qua se regalaba al páb i i eo de 7 cuartas 
de alzada, do monta, marcha y gaaltrapeo para e l 
úl t imo sorteo de este mes de Febrero, que r e s p o n d í a 
E . H . queda sin efecto por haber tenido cont ra t iem-
Eo el referido caballo. L o que se haca saber al p ú -lico por si hay alguna persona que haya regalado a l -
go an recompensa de alguna papelbta qua se le haya 
regalado recoja su regalo á quien se le haya dado. 
R. H . 1910 8-16 
SUSCRIPCION 
á f a v o r de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e 
o c u r r i d a en San t ande r e l d f a 3 de no-
v i m b r e de 1893. 
C O M I S I O N E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
OKO PLATA B T E S . 








. . Ricardo Rojas. 
. . J u l i á n Alonso. 
. . Narciso Alomá. 
. . Frutos Bravo, 2 
pedazos da b i l l e -
te n ú m e r o 9.350 
(nueve m i l i ras-
cientos cincuen-
t a ) 
L a fiedacciin r-
opera r io de i k 
i m p r e n t a ' ' S I 





















L a cantidad de 
$1.511-30 ha sido 
recibida como s i -
gue „ , 
Recolectado, 
en ol pueMo. ¿ a Pnerto 
Padre por la comisión 
eompaosta de los s e ñ o -
res den Cipriano Casa-
nova, don Szf quiel Go 
moz don Pedro Gómez , 
don Felipa B á r c e n a , 
don Marcelino Or í» , 
don Javier B á r c e n a y 
don Francisco Garc ía . 
Señores: 
D. Javier B á r c e n » 6* . , 
, . Pedro GÓÍVÍ 
Maza . . . ^ . . . 53 
. Cipriano C á s a -
m-s-a.. 21 20 
. Marcelino Oria. 5 30 
. . Ezequiel G ó -
mez 35 . . 
. Norberto Ortiz. 10 
. J o a é M a r t í n e z . 
. Felipe B á r c e -
na. 
1 . . 
5 . . 
4 . . 
1 50 
a m o L t e T 
L tmpftviSIft 9 2 , ft!t«8. 
w m i COSTEEOS 
Empresa de Vapores Española. 
Oorroog de las Antilla» 
Y 
T r a «aporta Milita. r@& 
D E 
S O B E I N 0 3 D E LIERK10H.A 
V A P O R 
RIA HERRERA 
C A P I T A N D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Esta vapor »s.ldri da eeta puerto al 20 da Febrero 
i las cinco do la tarda, para los da 
¿«YÍ*At» , . 
V I B A K A I 
ÜAW.ACttA', 
C U B A , 
SANTO B O m N U O , 
SAN P E D R O « E MAÉIOHIS 
B r A V A C l V B S . 
l>tIK£ií.*4) «.ICO. 
Las póltsifts para la carca de t ravesía solo aa ad n ' 
•:>!• hasta al d i* anterior de !»sal ida . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
S aovítos: Sr>»d, Vi^e^to liudri^EO» y í íp . 
íü-lbsra: Sr. D . Manual da Silv*. 
í í a racoa : Srod. K c n é s y Cp. 
Cuba: Sres. Ga'logo, Mesea y Cj). 
Santo Domingo: Síes. Migoftl Poo y Comp. 
Sau Podro de Macor ís : Sr. 1). Juan Alemán . 
Ponca; Sres. Fr i tzo L u n d t y Cp. 
MayagUaz: Src». Schulze y Ci». 
Aguadilla: Sras. Valle , Koppxzeh y l.'v. 
Puerto-Rico: Sr. D . L u d m g Ouplaoe. 
Se dasnaoha por sus armadoras San p^dro a, fl , 
135 
M O R T E R A 
c a p i t á n D . JOSIÍ V I N O L A S 
Esta vapor saldrfi de este p%%?t9 «1 dia 25 de f e -
brero i las 5 de la tartla, para los d« 
R ü S r i V A S , 
HIAYASI, 
B A R A C O A , 
« W A l f r A I l A H O » 
áNTIGUá áLMONEDá PÜBUOI 
füNOADA m líL ANO DE 18SS. 
de Geíiovés y Gtómei. 
Situada tn la ealltde Jüstix, entre lat de Bara tUk 
y S a n P idro , a l lado dol ea / é L a Mar ina . 
E l nróroolea 50 del actual, & las 12, se r e m a t a r á n 
con intervención del señor oorrespansal ' lol L l o y d 
Inglés 23 piezas Rueia de 27í vardas por 37^ pulga-
das, 28 idem idem de 29i por 37i y 1 de 19 por 37 i . 
Habana 18 de Febrero de 1895—Ganovés y Gómez 
2081 2-19 
— E l jueves 21 del actual á las 12, se r e m a t a r á n 
con intesvención det señor corresponsal de la compa-
ñ ía de. seguros Marí t imos "Mercur'* lií cascos con 
planclus de zinc, en el estado en que se hallen. 
Habina 18 de febrorft da 18i35. —Genovén y Gámez 
2072 3-19 
B0 
m m m 
m n u w m m . 
Casino Español de Guanabacoa. 
S E C R E T A R I A . 
L a J a o U Directiva ba acordado dar en los p róx i -
mos caruavules cuafro bailes da tlisíraces les tres 
primeros «ooMes v el últ imo da pensión para los te -
ñores set íos , los (.pie t a u d r í n logar el primero o! jue-
ves 2! y ol sesuudo el jneves 27 dal presente iiics j 
el tercero y cuarto el jueves 7 y domingo 17 del mes 
do Marzo vonidero, eu los que tocará lá orquesta de 
Claudio M¡artínéss. 
En dichos bailes se admit i rán socios hs.ata úllinia 
hora couforme al Reglamento. 
Los señores que concurra^ disfrazados t e n d r á n 
que descubrirse la cara oo/m^lctainente a¡ite la co-
misión > a reconocUü,teu*o, la que tiene facultadas 
para raohasar los yiie no reúnan laa condiciones re-
glamentarias sin que por ello langa qua dar expiiea-
cionas. 
Los señores socios para tener entrada á los salones 
exhibirán el recibo corros pendiente al mía en ao ĵ as 
celebre el baila. 
Gnunaliacoo, Febrero 12 da 1895.—$1 Saoratam, 
Tomás Cobos. 
1900 4-15 
de la Isla do Coba 
No habiundosa realizado el Empiéat i to da 4 0 0,000 
do pesos, en los tórmiuos qoese anunció en l í t 4^ Oc-
tubre de 1893, y quedando EÚO p t r devolver algunas 
da las cantidades entregadas en al ¡SKtabierimiunt.o á 
cuanta de la t u cr ipci&i i dicho K'mptÉitita, el C o r -
sejo do Gohie; no fea acordado se anuncio que no se 
abonarán w í s intereses por el expresado concepto, y 
que BOUVÍSU á les interf.saloa qaa pueden presantsr 
se desao luego con los recibos profisiontilos dados 
por la Sección de Ceja dol Establecimiento, para 
recoger su Importe que ea les devolverá en or^ «on 
los intereses correspondientes; en la iriteU¿«fl,oia de 
que ol Banco l iquidará los intereses «¡asta el dia 20 
del presenta mes y los acnmularí i ^ l capital, CQBfcl-
derando desde esa fecha co^vo, «lapÓBÍton sin íu^erég 
pagaderos á prescutacij^i del recibo, Ictjo^ Aquellos 
que no liayan e-do ^eclaiftados fil ias de d' ^ o ¿ ia 
Lo oue n anuncia para c o n o c i m i ^ o ¿0 lo8 
resadp)). 
H a W i a , 11 de Febrero 1895. -E1 Gobernador, 
t*. S, Josó R a m ó n da Uero. 
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COMPAÑIA CUBANA 
D E ALUMBRADO D E GAS. 
Por dispoBición del Sr, Presidente de esta Empre-
sa, se pono en conocimiento de los señores accionis-
tas da la misma que de conformidad con lo que pres-
criba al art ículo 29 del Reglamento, desde asta fe cha 
y durante el mes actual tienen á su disposición los 
libros de contabilidad de la C o m p a ñ í a para sn exa-
men, eu el despacho del Sr, Administrador, calla de 
1» Amargura n. 31, 
Habana, f«brero 1? de 1895.—ja Secreta-io. M . 
Mariano Be.'fo. 
J o s ó Varona 
. . J o t ú Vázquez 
Carretero 1 „ 
. . Cenóo Torrans S. . 
. . Ginéa Cssado.^ i . 
. . T o m á s Ccssio. 
. . Adolfo M » í a . . 
. . R o d i í g u c i y Pe 
rnda 21 20 
. . Miguel T o m á s . I . . 
. . Cándido Meneu 
dez l . . 
. . Angel Nápo les . 2 „ 
. . Anacleto Torras •» 
. . Miguel Pons,^ 
. . Cecilio L lába-
na. , 
. . Ventura P é r e z . 
G u me r s i ndo 
F e r t á n d e z 
. . Miguel Agui le -
ra 
. . Manuel Garc ía 
. . Cristóbal D e l -
gado 
. . Gabriel P a d r ó n 
. . Norberto P i á . . , 
. . G u m e r s i s i l a 
Pons . . . , , . . . 
. . Sandalia Gi-al -
. . Antonio J o t ó 
Rivoro 
. . Fedorico M o -
ral 
. . Gregorio Jor -
ge. k, 
. . Domingo Bla-
i r i o s . . . l N , . 
. . Angol Galano.. 
. . .José Santos 
. . Al i jandre Cue-
vas 
. . Ernaeto Ft jar-
do 
. . A m o n o M i r a n -
da 
— Juan Moutena-
g r o . . . 
. . Salvador 111... 1 . . 
. . Juan A c a b o 
Gó-nez 5 30 
. . Hermenegildo 
Garc ía ^ ^ 
. . Antonio R o d i í -
guez ^, ^ 
. . Gabriel l ía te va. v'. 
Fulgencio M o -
r a . , . . . w 2 
Sagufredo Gar-
cía i 
J o t é G » r c í a . . . 1 
. . J o s é F e r n á n -
d e t . . . . . . , 
. . Francisco Pe j -
nándoz Pedregal 
. . Luciana G « t a -
t o , , , , , 
R a m ó n Bianr o 
. Uicardo Garc ía 
. . J o s é Ricanes y 
Hermano 
. . Agaatln G o u -
zález ^ 
. . Candelaiio M a -
ñ e r o . 
. . Franciac;, fler-
náodey 
. . J o s é Neg t t b . . 
. . M a r t i n i a n o 
M a r t í n e z . . . . . . . 
. . Br-nito Oraa.le 
. . Francisco L ó -
pfz Auofcta y H? 
. . Manuel L . V i 
Uaverde,, 
p » V k a u u b l r j 0 
ie y JIV 
^ ^ R o ^ i i g o Sorri-
. . Manual Soto. . 
. . Eustaquio Fuen 
1 
5 . , 
5 . . 
1 
1 
1 . . 
I . . 
1 ... 
í ~ 




1 . . 
1 . . 
1 . . 
5 30. 
sn 
i . . 
i .. i .. 
1 . . 
5 
3 . . 
2 . . 
21 20 
2 . . 
1 . . 
2 
. . Francisco Jus • 
to 
. . J o s é G a r c í a 
Viamonte 
. . J o s é N . Maceo 
. . Pablo Villegas 
. . B a r t o l o m é Pa-
láu 
. . F e r m í n M a r -
quina 2 . . 
. . Bernardo Man -
daley 2 . . 
- . J o t é Cl iv i l iéa . . 1 
. - Victoriano Ra-
yes 
. . Sebastian L i o 
rente 
.- Felipe F r u .Lt t 
• • Santos Muñoz, 
50 
1 . . 
40 
40 
1 . . 




en la vi l la de Sagua la 
Granda, por la comi-
sión compuesta de los 
Sras. don Francisco S. 
Lamadrid, D . Gabriel 
da la Torre, don R i -
cardo Amézaga , don 
Estanislao Bnstaman-
te, D . Pedro E s c a n d ó n 
y don Pablo San Pe-
dro. 
De la lista ante-
r ior 1488 54 
D . o n Constantino 
Méndez 30 
. - R a m ó n Her re -
ra 30 
. . R a m ó n G o n z á -
lez 
. . J n l i ó n Alonso. 
. . J o i é S i l v a . . . . . 
Manuel Be l lo , . 
. . Seraf ín P é r e z . , 
. . J o a q u í n Barr io 
. . Francisco L e ó n 
. . Antonio A l o -
ver 
. . J o s é B l a n c h . . . 
. . J o s é Nodarse.. 
. . Rafael Bus to . . 
. . Octavio R o d r í -
guez 
. . Fernando Cor-
cho' 
. - Nés to r Peüar» 
randa 
. . Leopoldo Ríos . 
. . Pablo R o d a . . . 
. . Manuel Qnz-
m á n 
. . R a m ó n M o -
nong 
. . J o s ó Bory . 
. . Federico Bora-
lencho 
. . Marcelino Mar-
tínez 
. . Florencio Bida t 
. . Ramiro Roma-
36382 74 16760 17 2140 
1.174 5 33S 95 
308 70 37567 39 17097 12 211Í 
H A B T E S 19 DE FEBRERO D E 1895 
los Estí 
Y a e s t á v o t a d o e n e l C ong re so , c o n 
a s e n t i m i e n t o t i n á n i m e de t o d o s los pa r -
t i d o » p o l í t i c o s , l a r e f o r m a a d m i n i s t r a t i -
Ta d e C u b a . E n b r e v e q u e d a r á ap roba -
da en el Senado y o b t e n d r á la s a n c i ó n 
de la C o r o n a . A s í , pues , en los p r e s e n -
t e s m o m e n t o s h i s t ó r i c o s , los h o m b r e s de 
b u e n a v o l u n t a d , de s incero p a t r i o t i s m o 
y de e l e v a d a i n t e l i g e n c i a , h a n de p re -
g u n t a r s e : ¿ q u é h a r á n en estas c i r c u n s -
t a n c i a s les poderes d i r e c t o r e s de l a que 
f a é U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l ? 
2 í o i n t e n t a m o s f o r m u l a r ca rgos con -
t r a n a d i e , n i d e s v i a r n o s de l a m o d e r a , 
c i ó n y t e m p l a n z a , q u e h a n s ido n o r m a 
de n u e s t r a c o n d u c t a en l a c o n t r o v e r s i a 
q a e y a t e r m i n a , como en t o d a s n u e s t r a s 
d i scus iones . Pe ro debemos d e c i r l a ve r -
d a d , t o d a l a v e r d a d y n a d a m á s qne l a 
v e r d a d , a n n q u e p r o c u r a n d o r e v e s t i r l a 
de las formas m á s c a i t a s y c i r cunspec-
t a s . 
S e g ú n t e l e g r a m a de M a d r i d , en l a 
s e s i ó n d e l Congreso d e l 13 de los co 
r r i t í u t e s , e l Sr . C á n o v a s d e l C a s t i l l o 
d e c l a r ó que se a d h e r í a en a b s o l u t o á 
c u a n t o d i j o ó h i z o e l S r . K o m e r o Ro-
b l e d o , q u i e n le c o n s u l t ó en t o d a s las 
ocasiones que se t r a t a b a de las refor-
mas p a r a C a b a . E e c o r d ó q a e s i endo 
P r e s i d e n t e d e l Consejo de M i n i s t r o s 
o f r e c i ó de scen t r a l i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d é l a s A n t i l l a s , c u a n t o f u e r a p o s i b l e , 
conf i ando en e l e s p a ñ o l i s m o de t odos , y 
d i j o que a l acep ta r l a f ó r m a l a de t r i i n 
s a c c i ó n que se d i s c u t í a , s u c o n d u c t a 
o b e d e c i ó á l a s i t u a c i ó n deplorable d e l 
p a r t i d o de u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , c u y a s 
d i v i á i o n e s se h a b í a esforzado p o r e v i 
t a r , y a en t i e m p o de los s e ñ o r e s M o r é y 
G a l a r z a , r e s u l t a n d o e s t é r i l e s sus deseos, 
p o r q u e ese p a r t i d o e s t á Jiecho pedazos 
Y a ñ a d i ó que c o m p r e n d i e n d o que h a b í a 
p e l i g r o en a u m e n t a r l a d i v i s i ó n e n t r e 
los e s p a ñ o l e s de C a b a , se d e c i d i ó p o r l a 
t r a n s a c c i ó n que deja intactos los v í n c u 
los de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . M a n i f e s t ó 
a d a m á s , l a esperanza de qae los a u t o 
n o m i s t a s p r e s t a r a n su c o o p e r a c i ó n p a 
r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o de Jas re formas , 
y l a conf ianza en que é s t a s a s e g u r a r á n 
l a paz m o r a l y m a t e r i a l . 
I n c i J e n t a l m e n t e e x p o n d r e m o s que 
t a n t e r m i n a n t e s y e x p l í c i t a s dec larac io-
nes de l i l u s t r e Jefe d e l p a r t i d o l i b e r a l 
c o n s e i v a d o r p r u e b a n l a i n j u s t i c i a con 
que se h a p r e t e n d i d o qne las d i v i s i o n e s 
• de l a u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l f u e r o n o b r a 
i n i c i a d a y sos ten ida p o r e l p r o y e c t o de l 
s e ñ o r M a u r a ; supues to que y a e x i s t í a n 
desde e l t i e m p o de los s e ñ o r e s M o r é y 
G a l a r z a , y t a n h o n d a m e n t e que r e su l t a -
r o n i n ú t i l e s c u a n t o s esfuerzos se h i c i e r o n 
con l a fuerza , a u t o r i d a d y p r e s t i g i o de l 
g o b i e r n o , p a r a e v i t a r r o z a m i e n t o s , a s -
perezas y p e r t u r b a c i o n e s . P r u e b a n , 
a - l e m á s , que l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i 
n i s t r a t i v a , t a n e x t e n s a c u a n t o fuera 
pos ib l e , n o e r a c o n t r a r i a á las aspi ra-
c iones d e l s e ñ o r C á n o v a s ; l o c u a l se co-
r r o b o r a t a m b i é n con e l r e c ue rdo de que 
e n t r e los p r o y e c t o s d e l s e ñ o r R o m e r o 
R o b l e d o , como M i n i s t r o de U l t r a m a j , 
e n t r a b a n l a s u p r e s i ó n de t res p r o v i n -
c ias y la c r e a c i ó n d e t r es g r a n d e s c e n -
t r o s reg iona les , á qu ienes h a b í a n de en-
comendarse los se rv ic ios p a r a m e n t e ló 
cales casi en Ja m i í m a f o r m a c o m p r e n -
d i d a en e l p l a n M a u r a . P r u e b a n i g u a l , 
m e n t e que e l n u e v o o r g a n i s m o , de cu-
y o e s t ab l ec imien to ee t r a t a , con sus ex-
tensas y de scen t r a i i z ado ra s a t r i b u c i o - | 
nt^s, lejos de r e l a j a r les v í n c u l o s de la 
s o b e r a n í a n a c i o n a l , h a n de c o n t r i b u i r 
á a segura r l a paz m o r a l y m a t e r i a l , con 
Ja c o o p e r a c i ó n de los au tonomis t a s . 
P r a e b a n p o r i l i t i m o que es deplorahle 
l a s i t u a c i ó n d e l p a r t i d o de U n i ó n Cons-
t i t u c i o n a l que e s t á hecho pedazos. 
Y r e p e t i m o s . E n estos m o m e n t o s 
p s i c o l ó g i c o s ¿ q u é a c t i t u d h a b r á n de t o 
m a r les poderes d i r e c t o r e s de l a que 
fué u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l l f 
j , H a b r á n de a u t o r i z a r ó t o l e r a r el 
ase r to de a l g u n o s de sus ó r g a n o s , al 
a ü r m a r y sostener , c o n e s c á n d a l o de l 
s e n t í í o c o m ú n , que l a u n i ó n c o n s t i t u -
c i o n a l h a t r i u n f a d o en t o d a l a l í n e a so. 
b r e e l P a r t i d o Re fo rmi s t a? Ese a se r to 
h a s ido de sau to r i zado p o r los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de P i n a r d e l R í o , Cachaza 
B i i i c e s y o t r o s en l a m e m o r a b l e j u n t a 
de l 17 de enero; p o r e l Sr . R o d r í g u e z San 
P e d r o en e l Congresc ; -por E l O r i t e r i o 
Conservador , L a O p i n i ó n y todos los 
d e m á s p e r i ó d i c o s de es ta I s l a , que no 
e s t á n e m p e ñ a d o s en sostener qne lo 
b l a n c o es n e g r o ; y h a s t a p o r los roncos 
aesutos de c o n g o j a y t r i b u l a c i ó n con 
que e l M a r q u é s de A p e z l e g u í a en 
a q u e l l a j u n t a e x c l a m a b a : í ( S i n o a c e p 
t a m o s esa f ó r m u l a , nos q u e d a m o s solos 
y caeremos en l i d í e n l o y y o a b a n d o n a 
r é este s i t i a l : p i d a m o s á n u e s t r o s re 
p r e s e n t a n t e s p a r l a m e n t a r i o s q u e se 
i m p o n g a n t o d a clase de S A C B I P I C I O S 
p a r a e n t r a r en e l c o n c i e r t o . " A d e m á s 
s i l a a s i m i l a c i ó n i m p l i c a s i m i l i t u d ó se 
mejansa ¿ d ó n d e e x i s t e en l a P e n í n s u l a 
u n g r u p o de seis p r o v i n c i a s , c o n u n 
Consejo G e n e r a l , e n q u e e l e l emento 
p o p u l a r t e n g a r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a y 
q u e ejerza func iones de g o b i e r n o y a d 
m i n i s t r a c i ó n ? ¿ C ó m o sostener, pues , de 
b u e n a fe a l menos , q u e en l a f ó r m u l a 
a c e p t a d a p o r e l Congreso e l p r i n c i p i o 
FOLLETÍN, 40 
E L I I E L DEL PERDON. 
XoreJa o r i g i n a l de 
F I E R R E S A L E S . 
£ sta noyela publicada por tfl Cotmot Edi tor ia l , 
t6 halla de venta en la 
" G a l e r í a Li terar ia" , Obispo n? 55. 
( C O N T I N Ú A ) 
— ¡ A h , q u e r i d a n i ñ a , sois m u y o r g u -
l losa ! 
— T e n g o q u e ser lo p o r f u e r z a . 
E n r i q u e b a j ó l a cabeza. M a r t a le 
t e n d i ó l a m a n o . 
—;03 d o y n u e v a m e n t e las g r a c i a s , 
pe ro n o d i g á i s n i u n a p a l a b r a de t o d o 
esto á m i t í a ! E l l a y m i p a d r e i g n o r a n 
l o q u e y o he p o d i d o a v e r i g u a r Y n o 
es que r e c r i m i n e á v u e s t r a m a d r e , p e r o 
m e i n c l i n o a n t e u n a s i t u a c i ó n i n e x o -
r a b l e . 
Se expresaba con t a n t a r e s o l u c i ó n 
c o m o t r i s t e z a , y E n r i q u e c o m p r e n d í a , 
q u e a q u e l l a o r g u l l o s a m u c h a c h a , n o 
c o n s e n t i r í a j a m á s en v o l v e r á v e r á s u 
a b u e l a , á menos que e l l a m i s m a buscase 
n n « r e c o n c i l i a c i ó n . 
Y v a r i o s j a ñ o s t r a s c u r r i e r o n a s í u n i f o r -
m^s í m e l t r a b a j o y e n los cuales las h i -
c i e r o n v a r i a s v i s i t a s E n r i q u e y F e l i p e . 
E n t r e e l los n o se v o l v i ó á h a b l a r de l a 
m a r q u e s a de C a l i ñ y . 
C u a n d o M a r t a de S a n B i a n c a r h u b o 
l l e g a d o á los v e i n t e a ñ o s , su p a d r e l a 
a n u n c i ó c o n l a a l e g r í a de u n e n a m o r a -
d o , q u e a q u e l l a s e p a r a c i ó n , que aque-1 
a s i m ü i s t a h a t r i u n f a d o sobre e l s i s tema 
de l a e speda l i dad f 
« Q u e d a n subs i s t en tes p o r a h o r a las 
seis d i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , y n o 
p u e d e p o r cons igu ien t e o rgan i za r s e l a 
D i p u t a c i ó n ú n i c a . " E s v e r d a d , y l o 
d e p l o r a m o s ; s i b i e n h o n r a d a y l ea l -
m e n t e nos esforzaremos p o r i m p e d i r 
que l a expe r i enc i a v e n g a á d e m o s t r a r 
e n b r e v e que las seis D i p u t a c i o n e s son 
i n ú t i l e s y a u n pe r j ud i c i a l e s , y que es 
fuerza e r i g i r n n a sola D i p u t a c i ó n en 
t o d a l a i s l a de C u b a . P e r o y a hemos 
d i c h o que esa c o n c e s i ó n f u é l a h o j a de 
h i g u e r a d e s t i n a d a á e n c u b r i r e l a m o r 
p r o p i o de los p r o h o m b r e s de a q u e l 
p a r t i d o — 6 s i se q u i e r e , u n p u e n t e que 
se l e s o f r e c i ó p a r a s a l i r de u n a s i tua -
c i ó n p r e c a r i a , que de o t r o m o d o los 
o b l i g a r í a á pasar p o r debajo de las hor -
cas c a n d í n a s — ó me jo r d i c h o , u n a r b i -
t r i o i n g e n i o s a m e n t e e scog i t ado p a r a 
a f i r m a r q u e n o h a b í a vencedores n i 
venc idos . Y n o s o t r o s que , p a r a n o co-
loca rnos fue ra de las cons ide rac iones 
e q u i t a t i v a s y c o n c i l i a d o r a s e n que e l 
p r o y e c t o d e l g o b i e r n o se i n f o r m a , he-
mos hecho concesiones y n o rec lama-
mos e x c l u s i v a m e n t e p a r a noso t ro s solos 
las p a l m a s de l a v i c t o r i a , n o podemos 
o t o r g a r los l a u r e l e s de é s t a á l a u n i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l , que a y w h a c í a c o n s i s t i r 
la d e s c e n t r a l i z a c i ó n en l a a m p l i t u d de 
f acu l t ades a l G-obierno G e n e r a l , y que 
se o p o n í a en absoluto á l a p a r t e elec 
t i v a d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
por e s t i m a r que esto e n v u e l v e e l p r i n -
c i p i o a u t o n ó m i c o , y nos c o l o c a r í a fue ra 
de l derecho p ú b l i c o especia l ; y h o y acep 
t a , a u n q u e n o de b u e n g r a d o , a u n q u e 
no e in e n é r g i c a s p r o t e s t a s , l a f ó r m u l a 
que establece u n r é g i m e n c o n t r a r i o á 
las i n d i c a d a s a f i rmac iones . N o h a b r á 
vencedores n i venc idos : e s t á b i e n : n o p re 
t endemos de c o n t r a d e c i r l o ; pe ro l a E s 
P E C I A L I D A D h a t r i n f a d o sobre l a l l ama-
da a s i m i l a c i ó n . Q u e d a y a r econoc ida 
l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a de l a i s l a de 
C u b a , q u e n o af lo ja Jos lazos d e l a so 
b e r a n í a n a c i o n a l . 
¿ S e p r e t e n d e r á , p o r v e n t u r a , p r o l o n -
g a r l a penosa e x i s t e n c i a de ese p a r t i d o , 
d i v o r c i a d o de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y p o r 
é s t a condenado u n a y o t r a vez e n t o d a s 
las elecciones efectuadas desde j u n i o de 
1893, y a u n en a l g u n a s de las a n t e r i o 
res ! ¿ S e p r e t e n d e r á cohones ta r ese 
p r o p ó s i t o c o n Ja m i r a de m a n t e n e r v i 
gen te u n a a g r u p a c i ó n , que se a t r i b u y e 
exclusivamente e l t í t u l o y l a pe r son i f l -
c a c i ó n d e l p a r t i d o e s p a ñ o l en Cuba? 
P e r o es to s e r í a u n a g r a v i o i n j u s t a -
men te i n f e r i d o á los r e f o r m i s t a s , á los 
a u t o n o m i s t a s y á l a i n m e n s a m a y o r í a 
de los h a b i t a n t e s de C u b a , qne h a con-
denado l a a r r o g a n c i a con que l a u n i ó n 
c o n s t i t o c i e n a l h a so l ido dcLÍ r : somos les 
m á s y los mejores. E l m i s m o s e ñ o r B e -
ce r r a h a s i gn i f i c ado q u e a q u í n o puede 
habe r u n solo p a r t i d o e s p a ñ o l . S e r í a 
a d e m á s , indecoroso y e m p a ñ a r í a las 
g l o r i a s de l a n a c i ó n , e l i n t e n t o de co-
mete r á u n a f r a c c i ó n d e l p a í s t o d a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l e lemento n a c i o n a l . 
E s t o p u g n a r í a p o r o t r a p a r t e c o n e l 
s en t ido c o m ú n y las j u i c i o s a s cons i -
deraciones , que acerca d e l p a r t i c u l a r 
E l C r i t e r i o Conservador h a cons ignado 
en eu a r t í c u l o de e n t r a d a d e l 3 d e l c o -
r r i e n t e mes. E l amor á l a p a t r i a n o es 
u n p r i n c i p i o p o l í t i c o , s ino e l ^ i » que to -
dos los p a r t i d o s pe r s iguen ; d i s c i n g n i é n -
dose unos de o t r o s s ó l o p o r los medios 
q u e h a n de emplearse p a r a o b t e n e r 
a q u e l fin. N o es pos ib l e , p o r t a n t o , 
d o p t a r l a d e n o m i n a c i ó n de p a r t i d o 
e s p a ñ o l . 
L a i n t e g r i d a d de l a p a t r i a n o se h a 
l i a amenazada , s ino p o r e l c o n t r a r i o 
sos ten ida , p o r e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a , 
y e s t á a d e m á s c u m p l i d a m e n t e g a r a n 
t i z a d a p o r e l E e f o r m i s t a y p o r l a sen-
satez y c o r d u r a d e l p a í s , que r e a l m e n -
te t i e n e de recho á q u e se encomie y en 
salce s u a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o . Y 
bueno s e r á r e c o r d a r que s e g ú n d i j o el 
s e ñ o r M a u r a en e l Congreso , l a i n t e g r i -
d a d do l a p a t r i a no cons i s te s ó l o en c o n 
se rva r e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , s i no t a m 
b i é n , y p r i n c i p a l m e n t e , e n c o n q u i s t a r 
loa corazones y el afecto de los cubanos 
con ob ras de j u s t i c i a y ac tos de c o n f i a n 
za como e l q u e i b a á r ea l i za r se : con 
cep to s u b l i m e que o b t u v o u n á n i m e s 
aplausos , y que m e r e c i ó que e l s e ñ o r 
R o m e r o R e b l e d o di jese que e n v i d i a b a 
las e locuentes frases c o n q u e e l s e ñ o r 
M a u r a c e r r ó su d i s c u r s o , s i n t i e n d o no 
ser e l a u t o r de e l l as . 
D e s d e este p u n t o de v i s t a fue rza es 
reconocer que . l a s u b s i s t e n c i a de u n 
p a r t i d o que e x c l u s i v a m e n t e se a t r i b u y e 
la p e r s o n i f i c a c i ó n de l a p a t r i a , s e r í a 
u n a v e r d a d e r a c a l a m i d a d , p o r ser i n 
c o m p a t i b l e c o n l a . h a r m o n í a de s e n t í 
m i e n t e s que debe r e i n a r e n t r e Jos 
m i e m b r o s de Ja g r a n famiJ ia e s p a ñ o l a , 
y p o r q u e p r o l o n g a r í a Ja f r i a l d a d de r e 
laciones ex i s t en tes e n t r e los adep tos de 
u n i ó n ¡ c o n t i t o c i o n a l y l a i n m e n s a ma-
y o r í a d e l e l emen to i n s u l a r . P o r o t r a 
pa r t e ; s i en los r e f o r m i s t a s n o p u e d e n 
con j u s t i c i a s e ñ a l a r s e s a ñ a y encono 
c o n t r a sus adve r sa r ios , los hechos v i e 
neu d e m o s t r a n d o eu l a u n i ó n c o n s t i t u 
o io t i a l , s e g u r a m e n t e p o r q u e ha l l e v a d o 
la peor p a r t e en l a c o n t i e n d a . Ja v e r d a d 
de a q u e l l a sen tenc ia que a t r i b u y e m a 
y o r i n t e n s i d a d á Jos odios entre afines, 
que á Ja h o s t i l i d a d c o n t r a o t r o s p a r t í 
dos p o J í t i c o s . 
l í o ped imos que ee d i s u e i v a Ja u n i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l p a r a a segura r nues t ro s 
Ha especie de d e s t i e r r o en que h a b í a n 
v i v i d o tocaba á su t é r m i n o . E l m i n i s -
t r o de l a g u e r r a le h a b í a d i c h o conf i 
d enc i a lmen te , que t a r d a r í a m u y poco 
en t e n e r e l f a j i n , que s e r í a p r o b a b l e 
men te en l a p r i m e r a [ p r o m o c i ó n y q u e 
en c u a n t o le d iesen e l g r a d o s e r í a des 
t i n a d o á P a r í s , ó á sus a l rededores . 
— A s í es q u e r i d a m í a que n o nos 
v o l v e r e m o s á separar , q u e s e r é r ea l -
m e n t e t u p a p á , que n o v o l v e r á s á s a l i r 
s i n m í , que t e í l l e v a r ó á t o d a s pa r t e s , a l 
t e a t r o á compras , á paseo 
— ¡ O h ! ¡ p a d r e n o q u i e r o m á s q u e p c -
seer te l T o d o l o d e m á s l o cons ide ro 
i n ú t i l . 
P o r es ta vez e l a d i ó s de su p a d r e n o 
l a c a u s ó m á s q u e u n pesar m u y l i g e r o . 
U n a ñ o de espera . ¿ Q u é era a q u e l l o ! 
Y V i c t o i i a p u d o u o é a r b i e n p r o n t o , q u e 
l a m e l a n c o l í a h a b í a desaparec ido p o r 
c o m p l e t o d e l r o s t r o de l a j o v e n , TJna 
n u e v a t r a n s f o r m a c i ó n se o p e r a b a en 
e l l a , s u b r u s q u e d a d se d u l c i f i c a b a . Se 
v e í a c l a r a m e n t e en l o s e s t u d i o s q u e se-
g o í a , m á s b i e n p o r d i s t r a e r s e que p o r 
t e r m i n a r su e d u c a c i ó n . 
Y a n o se n e g a b a á h a b l a r c o n l a s j ó -
venes que s o l i c i t a b a n s u a m i s t a d , y a 
n o t e n í a a q u e l l a p r i s a p o r escapar , t a n 
p r o n t o como t e r m i n a b a l a s lecc iones y 
c o n s e n t í a en i r p a r t e d e l c a m i n o a c o m -
p a d a de sus c o n d i s c i p u l a s , p e r o á pesar 
de t o d o , con n i n g u n a t r a b a b a ser ias i n -
t i m i d a d e s . 
S u profesora l a r o g ó u n d í a q u e can-
tase en las p r i m e r a s opos ic iones y e l l a 
a c e p t ó de buena gana . 
t r i u n f o s en los comic ios , p o r q u e los 
é x i t o s y a a lcanzados a u g u r a n los que 
en lo suces ivo h a b r e m o s de ob tene r . L a 
ped imos , solo p a r a q u e cesen l a s ac-
tua les p e r t u r b a c i o n e s en la esfera de la 
p o l í t i c a l o c a l ; p a r a es tablecer c o m u n i -
dad de a sp i rac iones ; p a r a q u e la legal i -
d a d c o m ú n quede a f i r m a d a sobre la ba-
se d e l j u s t o m e d i o ; p a r a robus tece r m á s 
y m á s l a s filas de los que p i e n s a n que, 
s i n neces idad de l a a u t o n o m í a , pode-
m o s a q u í l a b r a r la f e l i c i d a d de C u b a , á 
la s o m b r a d e l g a l l a r d o p e n d ó n de Cas-
t i l l a ; p a r a d a r con el m ú t u o asen t i -
m i e n t o m a y o r fuerza y p r e s t i g i o á nues-
t r a s a sp i r ac iones sobre l a r e f o r m a a-
r a n c e l a r i a , l a d e r o g a c i ó n de la ley de 
re lac iones comercia les , u n a ley de em-
pleados que e v i t e los e s c á n d a l o s que 
cor reo t r a s co r reo nos t r a e n los í n d i -
ces, y^las d e m á s med idas q u e t i e n d a n 
á c o n f i r m a r m á s y m á s l a u n i ó n c o n l a 
M e t r ó p o l i , en fuerza d e l a m o r y de l a 
g r a t i t u d , y como o b r a de l a j u s t i c i a y 
d e l p a t r i o t i s m o v e r d a d e r o . 
E l p a t r i o t i s m o h a de t ene r u n a cua 
l i d a d d i s t i n t i v a : e l s e n t i d o p r á c t i c o , e 
c u a l , l l e v a d o á c i e r t o g r a d o de c u l t u r a 
ó i n t e n s i d a d , es como e l d i a m a n t e , qne 
a d o r n a y b r i l l a y t a m b i é n p u l e y 
t a m b i é n c o r t a . E l p a t r i o t i s m o ex ige 
que l a u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l quede d i -
s u e l t a , i n g r e s a n d o sus adep tos en Jas 
filas r e f o r m i s t a s , p a r a a p r o v e c h a r de 
u n a m a n e r a p o s i t i v a Ja capac idad , l a 
e n e r g í a y l a cons t anc i a , que t a n i n ú t i l -
m e n t e e m p l e ó en c o m b a t i r e l r é g i m e n 
q u e v a á establecerse. E l p a r t i d o re-
f o r m i s t a ofrece en su p r o g r a m a u n a b a 
se b a s t a n t e ancha y espaciosa, p a r a 
que en e l l a q u e p a n todas las asp i rac io-
nes c o m p a t i b l e s con Ja u n i d a d d e l Es-
t a d o , con l a u n i d a d de suer te , con l a 
u n i d a d de de s t i nos de l a sociedad es 
p a ñ o l a , y con el p rogreso m o r a l y ma-
t e r i a l de C u b a . 
N o s o t r o s ofrecemos e l r a m o de o l i v o 
á los h o m b r e s de u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , 
p a r a q u e i n g r e s e n decorosamente en 
n u e s t r a s filas c o n n u e s t r o P r o g r a m a y 
n u e s t r o s Jefes. S i de b u e n a fe lo acep-
t a n , l a p a t r i a a g r a d e c i d a se Jo t o m a r á 
en c u e n t a . S i l o r e chazan , Ja soc iedad 
espaSoJa, a s í p e n i n s u l a r como c u b a n a , 
se lo d e m a n d a r á seve ramente . 
FELICITACIONES. 
H e a q u í Jas q u e r e c i b i ó a y e r eJ j e -
fe de n u e s t r o p a r t i d o , E x c m o . S r . C o n 
de de Ja M o r i e r a , con m o t i v o de haber 
s ido ap robadas en eJ Congreso Jas re-
fo rmas p a r a C u b a : 
H a t o Nuevo, 18, 3,d4 t . 
A y u n t a m i e n t o s e s i ó n h o y , a c o r d ó fe-
l i c i t a r V . E , y r e p r e s e n t a c i ó n C o r t e s 
p o r t r i u n f o o b t e n i d o p r o y e c t o refor-
mas . 
E l A l c a l d e P re s iden t e , 
J o s é D í a z . 
H a t o N u e v o , 18, 3'3Ü t . 
C o m i t é este t é r m i n o f e l i c i t a ca lurosa-
m e n t e V . E . , p a r t i d o r e f o r m i s t a IJy re -
p r e sen t an t e s en Cor t e s , t r i u n f o o b t e n i -
do p r o y e c t o r e fo rmas . 
Recreo, 18 f e b r e r o 1895. 
M a r e s m a . 
Cabanas, 18, 3'30 t . 
E s t e C o m i t é f e l i c i t a V . E . y p a r t i d o 
p o r t r i u n f o r e fo rmas . 
L ó p e z P o r t o . 
H a t o Nuevo , 18, 3 t . 
E s t o c o m i t é s a l a d a y f e l i c i t a V . E , 
a p l a u d i e n d o t r i u n f o s a lvado ra s refor-
mas p a í s . 
J u a n Sol is . 
ACTUALIDADES. 
L o s s e ñ o r e s c o n s t i t u c i o n a l e s no ga-
n a n p a r a t r i u n f o s . 
P r i m e r o el e x p l e n d o r o s o de Ja fór-
m u l a de A b a r z u z a , c u y a a p r o b a c i ó n 
fué causa de que los de C ien fuegos sa 
l iesen á l a ca l le g r i t a n d o : ¡ M u e r a n las 
r e f o r m a n ¡ V i v a e l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l ! 
D e s p u é s e l a l canzado e l ú l t i m o do 
m i n g o en M a t a n z a s . 
Y é a s e c ó m o l o desc r ibe L a D i s c u -
s i ó n : 
"Matanzas, 17 febrero.—11. 
A ú n no sabemos si la direct iva local de 
los derechistas se dec id i r á á realizar el 
"meeting." Salgo del teatro á dar cuenta á 
L a Di scus ión de mis impresiones. E l local 
donde ha de efectuarse la r eun ión da una 
idea bien pobre de las fuerzas que los con 
servadores mandan por aqu í . Esto, repito 
que no exagero, es un velorio. J a m á s he 
presenciado mayor desastre polí t ico. D i v i d i -
do el públ ico , que por lo general asiste á 
estas fiestas, en sectarios de la idea á que 
se consagran, amigos de los que las coavo-
can, partidarios de t a l ó cual orador, cuya 
oratoria les agrada, desocupados y curiosos, 
tenemos que ninguno de estos grupos ha 
querido prestar su contingente a l "mee 
tiug"' de hoy. Furrieles y exaltados recorren 
en vano la ciudad en busca de auditorio 
para sus propagandistas. Las personas que 
acuden pueden contarse. No llegan á 20. 
Por indisposición del respetable, ó por falta 
do "quorun;;, la prudencia aconse ja r í a sus-
pender el acto, pero no ee h a r á en la con 
fianza de que m a ñ a n a los ó r g a n o s del par 
t ido se encarguen de llenar lunetas, palcos, 
ter tu l ia y cazuela con los espaciadores de -
clarados hoy en huelga.—JDM BoucheV 
Se conoce que los c o n s t i t u c i o n a l e s 
de M a t a n z a s se v a n e v a p o r a n d o á me 
d i d a que e l Sr . K o m e r o R o b l e d o se v a 
hac i endo r e f o r m i s t a . 
E l Sr . C o r z o h a empezado á p u b l i c a r 
en e l D i a r i o de l a F a m i l i a unos a r t í c u 
los, no tab le s como todos los snyos , so 
b r e D e r e c h o P e n a l . 
¿ S e r á que , c o n v e n c i d o de que con l a 
p o l é m i c a p o l í t i c a que v i e n e sos teniendo 
n o h a de l o g r a r que l a J u n t a D i r e c t i v a 
E l d í a l l e g ó . L a sa la es taba l l e n a 
de gente . L a s a l n m n a s se h a l l a b a n en 
los p r i m e r o s bancos y cada u n a ejecu-
ba l a p ieza que l a c o r r e s p o n d í a . 
D e o r d i n a r i o , c u a n d o i b a n t e r m i n a n 
d o so m a r c h a b a n , pe ro a q u e l todas v o l -
v í a n á o c u p a r sus pues tos , y e r a por-
que a q u e l d í a d e s p u é s de los e jercicios 
de p i a n o , d e b í a n can t a r . 
Desde que M a r í a e n t r ó , n o h a c í a m á s 
que m i r a r á u n a j o v e n de d iec i s ie te á 
d i ec iocho anos, que se h a l l a b a s e n t a d a 
á su l a d o , y p o r l a c u a l , s i n saber por -
q u é , e x p e r i m e n t a b a v i v a s i m p a t í a . Es -
t a s i m p a t í a e ra causada e n p a r t e p o r e l 
t e r r o r que se l e í a en e l s e m b l a n t e de l a 
j o v e n . 
M a r t a l a v e í a p o r p r i m e r a vez . 
I b a a c o m p a ñ a d a p o r u n a especie de 
p a l o v e s t i d o , e l t i p o pe r fec to de l a ins -
t i t u t r i z ing lesa . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ q u e m i e d o t engo! ¡ D i o s 
m í o ! ¡ q u é miedo t engo! 
L a j o v e n r e p e t í a s i n cesar estas pa-
l ab ras : 
— ¡ Y me v á á l l e g a r e l t u r n o ! ¡ E s t o 
es t e r r i b l e ! 
T e m b l a b a n e r v i o s a m e n t e . 
— E s r i d í c u l o — \ A d e c í a l a i n t i t u t r i z 
c o n v o z seca. 
— ¡ Y q u é q u e r é i s miss H i g g i n g s , n o 
es c u l p a m í a ! — b a l b u c i a b a l a j o v e n . — 
N o t e n d r é v a l o r b a s t a n t e p a r a t o c a r 
d e l a n t e de ese caba l le ro . 
L l e n a de c o m p a s i ó n , M a r t a , se i n c l i -
n ó hac ia e l l a y l a d i j o : 
— N o d e b é i s t ene r m iedo , s e ñ o r i t a , 
os aseguro que es m u y bueno . T o c a d 
de s u p a r t i d o c o n v o q u e u n a A s a m b l e a 
p a r a t r a t a r de l a f ó r m u l a A b a r z u z a , 
p e n s a r á d e m o s t r a r que los r e fo rmis t a s 
de ú l t i m a h o r a e s t á n de l l e n o d e n t r o 
d e l C ó d i g o ? 
¡ T e n d r í a que ve r ! 
Y y a q u e d e i S r . C o r z o se t r a t a bue 
n o s e r á que sepa L a U n i ó n , q u e E l C r i 
t e r io Conservador d ice e n s u ú l t i m o n ú -
m e r o l o q u e s igue: 
Desde el momento en que nuestro p a r t í 
do coopera á las reformas, reformista es, 
ma l que le pese. Y los que aceptan con 
f ru ic ión lo que con f ru i c ión t a m b i é n aplau 
de el DrAmo D E L A M A R I N A , contraen ipso 
Jacto el deber de ponerse a l lado de ese pe-
r iód ico . 
Y a l o saben los de L a U n i ó n . 
P o r n u e s t r a p a r t e s ó l o debemos a ñ a -
d i r , que p u e d e n v e n i r c u a n d o q u i e r a n , 
c o n t a l que v e n g a n a r r e p e n t i d o s . 
L a s V i l l a s , p e r i ó d i c o de Cienfuegos , 
l l a m a payasos á los que ce l eb ra ron el 
t r i u n f o de las r e fo rmas . 
Y L a U n i ó n l o cop ia . 
Y ambos colegas d i c e n q u e son el los 
los que h a n t r i u n f a d o . 
L o que n i u n o n i o t r o se c u i d a n de 
e x p l i c a r á sus lec tores es e l f e n ó m e n o 
p s i c o l ó g i c o que en el los p r a d u c e n las 
v i c to r i a s , y que consis te en pone r los de 
u n h u m o r t a n p e r r o , q u e n o desahogan 
m á s que i n s u l t a n d o á sus adversa r ios . 
T r i u n f a d o r e s como esos no se h a b í a n 
v i s t o has t a ahora . 
L a Z/tícAa hace j u s t i c i a a l Sr . A l c a l -
de de l a H a b a n a . 
E n su n ú m e r o de aye r d i ce l o que s i 
gue: 
E l D i a r i o del E jé rc i to l lama potrero al 
hermoso parque que ha hecho, fundado y 
embellecido el señor Alcalde en lo que era 
antes yermo y polvoriento Campo de Marte. 
T i e n e r a z ó n L a L u c h a , es u n a i n j u s -
t i c i a man i f i e s t a l l a m a r p o t r e r o a l her-
moso p a r q u e c u y a c r e a c i ó n a p l a u d e l a 
H a b a n a en te ra . 
E U l C Í O D E U O P I N I O I 
H e a q u í e l que f o r m u l a L a L u z , d í a 
r i o a u t o n o m i s t a que se p u b l i c a en Sa 
g u a l a G r a n d e : 
L a noticia de la vo tac ión u n á n i m e en el 
Congreso de la Base primera del plan de 
reformas administrativas para las Ant i l las , 
que impl ica la ap robac ión deflnlva del pro-
yecto, t a l como ha quedado despuó» de las 
alteraciones hechas per el Minis t ro de U l -
tramar, como fórmula de t r a n s a c c i ó n entre 
el part ido local que apoyaba el p r imi t ivo 
proyecto del Sr. Maura y el que lo h a b í a 
combatido con furioso encarnizamiento, ha 
sido acogida con regocijo por la inmensa 
m a y o r í a del pa í s , ya que no podemos con-
t iderar sino como verdaderas mino r í a s las 
dos intransigencias cuyos p ropós i tos viene 
á combatir: la de los desatentados integris-
tas, y la do los revolucionarios alucinados. 
L a As imi lac ión mortalmente herida tie 
ne sus d í a s contados; otro combate como t i 
que acaba de sostener con tan poca gloria, 
ve rá su derrota final. 
T a m b i é n es de u n a u t o n o m i s t a , de l 
D i a r i o de Matanzas el s i g u i e n t e j u i c i o : 
Con la a p r o b a c i ó n de las reformas pro-
yectadas por el Sr, Maura y modificadas 
por el Sr. Abarzuza, el Congreso ha realiza-
do un acto de mucha trMcendencia, no por 
la importancia de las reformas, sino porque 
en cierto modo constituyen la consagrac ión 
de la pereonalidad colonial de Cuba que 
deja de ser una fac tor ía para convertirse 
en una colonia regida por leyes á cuya con 
fección concurre de manera m á s directa y 
provechosa que hasta aqu í . 
No podemos suponer que se ha conquis-
tado, n i con mucho, el establecimiento de 
uu r é g i m e n au tonómico , si quiera deficien-
te; pero si quo hemos conseguido la implan-
tac ión de un sistema en cuyo seno germina 
embrionario el pr incipio de la a u t o n o m í a . 
Penetrados, como el Gobierno, de la gra 
vís ima s i tuac ión de la Isla, los tres partidos 
de Cuba han dado verdadera prueba de 
patriotismo deponiendo su inconformidad— 
sobre todo el autonomista y el conservador, 
que eran los m á s alejados del plan propucs 
to—para aceptar la fórmula de t r a n s a c c i ó n 
que ha sido aprobada por el Congreso; pero 
eso no basta, y es necesario que unan sus 
esfuerzos para concurrir á salvar á Cuba 
de la desastrosa s i tuac ión económica que la 
arraotra á la miseria y á la deso lac ión . 
L o q u e s igne es da n u e s t r o ap rec ia 
b le c o r r e l i g i o n a r i o E l Debate de C á r -
dena?. 
Los momentos do ahora son de g r a t í s i -
sima a l e g r í a para la Is la de Cuba. 
L a m a g n á n i m a nac ión españo la , respon-
diendo á los sentimientos de generosidad, 
y grandeza que siempre constituyeron la 
fuerza de su v i t a l idad en medio do su ma-
yor desgracia, accede á la pet ic ión de los 
e spaño le s de estas provincias y los con ce 
de su personalidad adminis t ra t iva . 
Esta conces ión representa en lo mate-
r i a l la base del desenvolvimiento de las r i 
quezas del p a í s sin trabas n i cortapisas, y 
on lo moral sigaifica el afianzamiento de 
los v ínculos de amor que unen á la Madre 
con la Hi ja . 
E l dia 13 de Febrero de 1895 q u e d a r á 
grabado como de gloriosa r e c o r d a c i ó n en la 
historia de E s p a ñ a , y en la de Cuba como 
fecha de júb i lo inmenso. 
Ese dia marca el advenimiento en Cuba 
de un r é g i m e n nuevo en sus relaciones 
con la Metrópol i , r ég imen que descansa, co 
mo muy bien ha dicho el señor Maura, en 
la conquista de los corazones ds los cubanos 
cou obras de jus t ic ia y actos de confianza 
L a s V i l l a s , de Cienfuegos , p e r i ó d i c o 
sos ten ido , como es n o t o r i o , p o r e l s e ñ o r 
m a r q u é s de A p e z t e g u í a , ded ica su edi -
t o r i a l de l v i e r n e s ú l t i m o á ensalzar á 
su j e fe ,y e l sue l to que s igue i n m e d i a t a 
m e n t e a l e d i t o r i a l , á l l a m a r payases á 
los r e f o r m i s t a s , p o r q u e come t i e ron ¡ho 
r r o r l l a o s a d í a de en tus iasmarse a l reci 
b i r l a n o t i c i a de l a a p r o b a c i ó n de las 
r e f o r m a s en e l Coagreso. 
E n c u a n t o e l e s p e c t á c u l o que a l a p r o 
ba r las r e fo rmas p a r a C u b a d i ó e l C o n -
greso de los D i p u t a d o s , y t a m b i é n eu 
c u a n t o a l j u i c i o que las m i smas refor-
mas le merecen, n o d ice n a d a L a s V i -
l las . 
E l s i l enc io es s i n d u d a u n efecto de 
l a e m o c i ó n p r o d u c i d a p o r e l t r i u n f o de 
la a s i m i l a c i ó n r a c i o n a l y pos ib le . 
en su presencia como si estuvieseis com 
Netamente sola. 
^ h ! os d o y las g rac ias p o r an imar -
me, s e ñ o r i t a P e r o n o lo pue 
d o r e m e d i a r T e n g o f r í o T e n g o 
miedo 
L a v o z de u n a p ro feso ra l l a m ó : 
— ¿ L a s e ñ o r i t a M a r í a Ca r l i e r ? 
X X V I I I 
A F E C T O M I S T E R I O S O 
M a r í a C a r l i e r se p a r e c í a á su madre , 
de l a m i s m a m a n e r a que u n a rosa p á 
l i d a puede parecerse á o t r a r o j a . 
A u n q u e l a j o v e n h a b í a c r ec ido m u -
cho , su t i m i d e z n o h a b í a desaparec ido , 
neces i taba u n c o r a z ó n n o b l e y c a r i ñ o s o 
que l a an imase . 
A c a b a b a de e n c o n t r a r de r e p e n t e l a 
s i m p a t í a que t a n t o neces i t aba e n aque 
l i a a l t a y e n é r g i c a m u c h a c h a , á q u i e n 
v e í a p o r vez p r i m e r a . 
Y esto l a causaba u n a i m p r e s i ó n t a n 
v i v a , que l a s l á g r i m a s p u g n a r o n p o r 
b r o t a r de sus ojos. 
E r a p o r q u e n o e r a n m u y n u m e r o s o s 
los seres que l a q u e r í a n ; p o r q u e se c r e í a 
con derecho á c o n t a r c o n l a t e r n u r a de 
todos a q u e l l o s p a r a qu ienes e ra u n de-
ber n a t u r a l a m a r l a . 
U n a so la pe r sona n o l a q u e r í a f ranca-
mente , es taba segura de e l lo , y era 
aque l l a miss A d e l ñ a H i g g i n g s , encar 
g a d a de e d u c a r l a y de a t o r m e n t a r l a 
desde muy n i ñ a . 
M i n s A d e ; f l a H i g g i n s l a c o n t r a r i a b a 
en todo desde el momento en que se 
L a U n i ó n , p e r i ó d i c o a u t o n o m i s t a que 
se p u b l i c a eu G ü i n e s , escr ibo l o e i g u i e n 
te : 
" E l p lan de admin i s t r a c ión votado en las 
Cortes de la Nac ión los d ías 13 y 14 del co-
rriente mes—aunque muy dist into del que 
nosotros pedimos y del que Cuba necesita 
para que se salve de la bancarrota que ame-
naza su existencia económica—es un ade-
lanto notable para esta t ierra, y es á l a vez 
el reconocimiento expreso, por los altos po-
deres, de que las colonias no pueden go-
bernarse sino por leyes especiales. 
Y a ha desaparecido, por tanto, el ideal 
de la as imi lac ión . Cuba ya no es, como se 
p r e t e n d í a , provincia española , y c r e á n d o s e 
la entidad j u r í d i c a de esta t ierra, con leyes 
especiales, se ha formado una verdadera 
Colonia españo la , al estilo de las quo po-
seen Francia ó Ingla terra . 
O t r o d i a r i o a u t o n o m i s t a , L a C r ó n i c a 
L i b e r a l , de C á r d e n a s , f o r m u l a a s í s u 
j u i c i o : 
" D e s p u é s de un rudo batallar, de una 
oposición sin nombre, sin que se recuerde 
otra en los anales de nuestro Congreso, han 
obtenido uno de esos triunfos gloriosos que 
forman época en la historia parlamentaria, 
las reformas antillanas. 
Objeto de duros ataques fueron aquellas 
por la intransigencia del par t ido de la U n i ó n 
Constitucional, que las a c e p t ó como acepta 
todo cuando vé en peligro su antiguo pode-
río; m á s esto no obstante, no faltaron dos 
de sus representantes que se opusieran á 
que la vo tac ión fuera u n á n i m e ; Rodr íguez 
San Pedro, que las comba t ió en varios dis-
cursos, y el señor Carvajal, quienes se abs-
tuvieron de votar, dec l a r ándose rebeldes á 
loa propóei tos de los inspiradores. 
Las reformas, r e p e t i r é m o s con el señor 
Montero, han sido el paso m á s pro-
gresista que ha dado E s p a ñ a en BU historia 
colonial, concediendo á Cuba in t e rvenc ión 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de sus intereses. Por 
eso, nosotros, que no hacemos la oposición 
por sistema y que por el contrario hemos 
apoyado á los reformistas á quienes se debe 
ese progreso, aplaudimos sin reservas al 
Gobierno quo ha dado el pr imer paso en el 
sistema de la especialidad. 
L a A l b o r a d a p e r i ó d i c o r e f o r m i s t a de 
P i n a r d e l E i o escr ibe: 
D e s p u é s de año y medio do rudo batallar, 
de esfuerzos t i t án icos , de guerra cruel é 
implacable al proyecto de reformas del i n -
sigue Maura, en la que llegaron nuestros 
adversarios á extremar la nota del insulto 
y del escarnio contra el ma l lo rqu ín que se 
a t r ev ió á romper los antiguos moldea de 
una p reocupac ión injustificada, para recla-
mar en favor de Cuba derechos que le per 
tenecen, al fin E s p a ñ a , por boca de su m á s 
alta r e p r e s e n t a c i ó n , por el voto u n á n i m e 
de todo el parlamento, ha aprobado la fór-
mula preparada por el Sr. Abarzuza, de a-
cuerdo y con el apoyo de todos los partidos 
de la nac ión , hecho que consagra la aspi 
rac ión de esta Is la y .justifica los nobil ís i-
mos y pa t r ió t i cos anhelos del insigne ba-
lear. 
¡Viva E s p a ñ a ! exclama nuestro aprecia-
ble colega el D ia r io de la M a r i n a á la ca-
beza de su n ú m e r o de ayer y un arranque 
de júb i lo le dicta frases y conceptos b r i l l an-
tes que hace preceder á los ú l t imos cable-
gramas recibidos, en que le dan cuenta de 
la sesión en que las reformas fueron apro-
badas. 
¡Viva E s p a ñ a ! repetimos nosotros y con 
nosotros toda la comarca de Vuel ta-Abajo 
al contemplar el hermoso cuadro que se ha 
desarrollado en pleno parlamento, donde 
desde el carlista hasta el señor Cánovas del 
Castillo, y este eminente hombre públ ico 
como n i n g ú n otro, han hecho jus t ic ia al se 
ñor Maura y al part ido reformista pues ei 
aquel fué el autor i lustre del p lan que i n -
mor t a l i z a r á aqu í su nombre y ha labrado 
uu al tar on cada corazón cubano, nuestro 
partido fué quien a b r a z á n d o s e á s u bandera, 
la ba defendido y tremolado triunfante has-
ta llegar á l a victoria, sepultando para 
siempre el r ég imen ominosOique aqui impe-
ró por largos tiempos con d e s c r é d i t o del 
Grobioruoy manteniendo en el pa í s la d i v i -
sión y la queja amarga de todos sus habi-
tantes. 
PAGOS. 
N o s c o m u n i c a e l s e ñ o r O r d e n a d o r 
G e n e r a l de Pagos que desde e l d í a de 
hoy q u e d a n ab i e r to s los pagos d e l ma-
t e r i a l y clases p a s i v a s d e l raes de no-
v i e m b r e , como a s i m i s m o los de las c la-
ses a c t i v a s de d i c i e m b r e ú l t i m o . 
S o n J u a n S a l a . 
Febrero 19 de 1731 . 
4> Agosto 29 delSQG. 
N a c i ó D . J u a n Sala , c é l e b r e profesor 
de j u r i R p r u d e n o i a , en P e y ó , p r o v i n c i a 
A l i c a n t e . C o n t a l a s i d u i d a d se a p l i c ó 
4 los f Btudios , que con t r a jo u n a p e l i 
g rosa enfe rmedad que q u e b r a n t ó su sa-
l u d pa ra el res to de sus d í a s . lo c u a l 
no i m p i d i ó que con t inuase sn b i i l a n t e 
ca r re ra ea aque l l a u n i v e r s i d a d , i n t e -
r r u m p i d a con f r ecuenc i a p a r a reponer-
se de sus q u e b r a n t o s . D e s e m p e ñ ó va-
r i a s c á t e d r a s en e l la , y o b t u v o u n a d i g -
n i d a d e c l e s i á s t i c a en l a C a t e d r a l en l a 
que s i r v i ó el ca rgo de V i c a r i o genera l . 
D e su vas to sabor como j u r i s c o n s u l 
to y c anon i s t a d e j ó e sc r i t a d ive r sa s é 
i m p o r t a n t e s obras , a l g u n a s de las cua 
Ies s i r v e n t o d a v í a de t e x t o en l a ense-
ñ a n z a d e l derecho c a n ó n i c o . 
E L TABACO E N L A A R G E N T I N A 
Como a m p l i a c i ó n á lo que hemos p u 
b l ioado ayer t a r d e respecto de l modus 
m i w i d í concer tado e n t r e E s p a ñ a y la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a p a r a e l t abaco de 
Cuba , d i r emos que los dos pesos que 
satief.ice on d i c h o p a í s , como ú u i c o i m 
puesto, el tabaco e laborado de esta i s la , 
ae e n t i e n d a con r e l a c i ó n a l k i l ó g r a m o 
de peso, y no á l a l i b r a , como a l g u n o s 
c r e í a n . 
ÜEKECHOPENAL. 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o p a r t i c u l a r 
y q u e r i d o c o m p a ñ e r o on l a p rensa el 
i l u s t r a d o j u r i s c o n s u l t o y n o t a b l e escr i 
t o r 8 r . D . A n t o n i o Corzo , ha comenza 
do á p u b l i c a r en el D i a r i o de l a F a m i -
l i a u n a serie de a r t í c u l o s sobre e l D e -
recho Pena l , l l amados á p o p u l a r i z a r esa 
c iencia e n t r e las personas menos ver -
sadas en l a m a t e r i a . 
E l p r i m e r o de esos a r t í c u l o s , que t i 
t u l a p r e l i m i n a r su r e p u t a d o a u t o r , v i ó 
l a luz en el n ú m e r o d e l pasado d o m i n 
go en el D i a r i o de l a F a m i l i a , y en 61 
expone sn p r o p ó s i t o e l S r . Corzo con 
b r i l l a n t e es t i lo y abundoso c a u d a l de 
conoc imien tos . " O r a , d ice , so t o m o 
h a b í a n v i s t o , y M a r í a e ra a ú n d o m a 
siado senc i l l a p a r a c o m p r e n d e r que 
mies A d e l f i a e ra lo m i s m o que cua l -
q u i e r o t r a , y q u e no h a c í a m á s que eje-
c u t a r las ó r d e n e s r ec ib ida s de l a s e ñ o 
r a C a r l i e r , q u i e n de o r d i n a r i o , b u e n a 
p a r a con los d e m á s , e r a i n t r a n s i g e n t e 
s i empre que de su h i j a se t r a t a b a . 
S e g ú n e l l a , M a r í a e ra rab :Oía , h i p ó -
c r i t a , rencorosa , e m b u s t e r a y golosa. 
L a e x a s p e r a c i ó n de N a d i n a c o n t r a su 
h i j a h a b í a a u m e n t a d o c u a n d o los ves 
t i dos co r tos s en t aban y a á l a j o v e n r i 
d í c u l amente , c u a n d o los s í n t o m a s í n t i -
moa h a b í a n e x p u l s a d o l a i a f á n e l a . 
Y u n d í a que T a i l l a n d i e r e d i j o que 
M a r í a s e r í a d e n t r o de poco u n a h e r m o -
sa m u c h a c h a casadera , l a j o v e n f u é e n 
v i a d a á P a r í s bajo l a v i g i l a n c i a de miss 
H í g g i n s . 
S u abue l a l a a c o m p a ñ ó ; pe ro c u a n d o 
N a d i u a f u é á pasa r l a e s t a c i ó n en Pa-
r í s , l a buena s e ñ o r a v o l v i ó á E o u e n . 
N a d i n a n o e s t u v o en P a r í s m á s que 
dos meses: los hermosos ojos de s u h i j a 
l a e s t o r b a b a n . 
E n c o n t r ó p r o n t o u u p r e t e x t o p a r a 
d i s c u l p a r su v u e l t a , y T a i l l a n d i e r e se 
a p r e s u r ó á s e g u i r l a , c o n u n t a n t o m á s 
m o t i v o , c u a n t o que G r a c i a n o t e n í a que 
pasar u n a s semanas en I n g l a t e r r a . 
E l y e l s e ñ o r T e v e n o t se o c u p a b a n 
entonces en r e n o v a r t o d o e l m a t e r i a l de 
susi f á b r i c a s . 
M a r í a se h a l l a b a , pues , so la en Pa-
r í s , cntifiada en c u e r p o y en a l m a á miss 
H i e g i n g s . 
Sus estudios, al mismo tiempo que la 
g u í a de l a c o n d u c t a p r o p i a , o r a como 
n o r m a p a r a l a c a l i f i c a c i ó n de l a ajena, 
e l c o n o c i m i e n t o d e l D e r e c h o p e n a l v i e 
ne á ser como e l c o m p l e m e n t o p r á c t i c o 
de l a n o c i ó n d e los p r i n c i p i o s mora les , 
y e s t á l l a m a d o á e jercer s a ludab le i n -
fluencia sobre las c o s t u m b r e s . " Y ag re 
ga : " P o r o t r a p a r t e , en los t i e m p o s que 
a lcanzamos , c u a n d o l a p u b l i c i d a d y l a 
f o r m a apa ra to sa y d r a m á t i c a de los j u i 
c ios , d a n d i a r i a m e n t e o c a s i ó n p a r a que 
las personas m á s ajenas á las t a reas d e l 
fo ro , t e n g a n n o t i c i a de procesos c r i m i -
nales m á s ó menos i m p o r t a n t e s p e r o 
que p o r u n o ú o t r o m o t i v o e x c i t a n g r a n -
demen te l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a , n o pare-
ce fuera de p r o p ó s i t o , bajo este p u n t o 
de v i s t a , d i v u l g a r e n t r e las personas 
los m á s e lementa les c o n o c i m i e n t o s d e l 
D e r e c h o pena l , a u n q u e s ó l o sea p a r a 
s u m i n i s t r a r l e s u n m e d i a n o c a u d a l de 
ideas p r o p i a s q u e les a y u d e á f o r m a r 
con c i e r t a s e g u r i d a d su pe r sona l j u i c i o 
sobre cada caso que p u e d a t f r ece r se á 
su c o n s i d e r a c i ó n y d e s p e r t a r su i n t e 
r é s . " 
M o d e s t a m e n t e t e r m i n a s u t r a b a j o e l 
Sr . C o r z o c o n estas pa l ab ra s : " A ñ a d a -
mos e m p e r o — a u n q u e lo t enemos p o r 
i nnecesa r io—qne los h o m b r e s ve r sados 
en l a c i enc ia j u r í d i c a p u e d e n desde l ú e 
go p r e s c i n d i r de l a l e c t u r a de estos mo 
destos t r a b a j o s en los cuales n a d a ha-
b r í a n de ap rende r . N o e s c r i b i m o s p a r a 
e l los , que saben m á s que noso t ros : no 
e sc r ib imos t a m p o c o p a r a los qua asp i -
r e n á e s t u d i a r f u n d a m e n t a l m e n t e e l do 
recho p e n a l : e sc r ib imos i a n s ó l o p a r a 
los i n d o c t o s , p a r a los que n i t i e n e n , n i 
necesi tan g randes conoc imien to s . P o r 
eeo hemos b a u t i z a d o estes a r t í c u l o a con 
e l e p í g r a f e c o m ú n de Derecho p e n a l p o -
p u l a r . " 
S i n p e r j u i c i o de l a p u b l i c a c i ó n de es-
tos a r t í c u l o s en n u e s t r o a l u d i d o colega, 
creemos que el Sr . C o r z o p r e s t a r í a u n 
s e ñ a l a d o s e r v i c i o r ecog iendo esos t r a -
bajos en u n v o l u m e n . 
E L B A R R I O . 
Se h a l l a en fe rmo, á consecuencia de 
u n a fiebre c a t a r r a l , e l I l t m o . S r . D . E a -
m ó n B a r r i o , G o b e r n a d o r de l a E e g i ^ n 
O c c i d e n t a l y p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
Deseamos v i v a m e n t e s u res tab lec i -
m i e n t o . 
EL P i B I M Á N T I L l i P 
E N S X J A T E N E O 
T o c á b a l e anoche (24) a l s e ñ o r M o n -
t e ro i n t e r v e n i r en el i n f o r m a c i ó n ab ie r -
t a po r e l A t e n e o p a r a e x p o n e r los t é r -
minos d e l p r o b l e m a c o l o n i a l en t o d a su 
e x t e n s i ó n y bajo todos sus aspectos, y 
el d i p u t a d o a u t o n o m i s t a d i ó c i m a á su 
coni t r t ido r e spond iendo a l a l t o concep to 
de que goza en t r e nues t ros o radores . 
C o m e n z ó e l confe renc ian te n e g a n d o 
que á r a í z de l pac to d e l Z a n j ó n se es-
t ab l ec i e ra en C u b a l a c o m u n i d a d de 
i n s t i t u c i o n e s con l a P e n í n s u l a , pues 
entonces no se c o n c e d i ó m á s que l a 
a p l i c a c i ó n de l es tado de derecho v i g e n -
te en P o t r t o R i c o que es taba suspen-
d i d o desde 1874, s iendo g o b e r n a d o r de 
e i t a i s l a e l gene ra l Sauz, y l a represen-
t a c i ó n en Cor tes . S i g u i ó i m p e r a n d o l a 
p r e v i a censura en m a t e r i a de i m p r e n t a 
V l a r e s t r i c c i ó n en p u n t o á TÍ un iones , 
ha s t a e l p u n t o de q u e e l p r o g r a m a a u -
t o n o m i s t a , que n o v i ó l a l u z has t a agos 
t o de 1879, no p u d o concre ta rse has ta 
1881, en que fué ab^ue l to el f amoso ar-
t í c u l o de E l T r i u n f o t i t u l a d o ^Nues t ra 
d o c t r i n a , " d e s p u é s de habe r s ido con-
denados o t r o s p e r i ó d i c o s p o r e x p o n e r 
los p r i n c i p i o s de l c redo d e l p a r t i d o . 
A p a r t i r de es ta a b s o l u c i ó n , c e s ó e l 
pe r iodo de persecuciones y t u v i e r o n fá 
cí l d e s e n v o l v i m i e n t o las t e o r í a s a u t o n ó -
micas. O t r a h u b i e r a s ido , á su j u i c i o , 
la suer te de l a it-la de C u b a y menos 
azarosas las c i r c u n s t a n c i a s que se su 
ced ie ron s i a l concer ta r se l a paz ee h u -
bi t - ran a p r o v e c h a d o las c o r r i e n t e s de 
en tus i a smo y a r m o n í a que p r o d u j o a-
qae l hecho t a n t r a s cenden t a l y se h u -
b ie ra c o u s t i t n i d o u n o r d e n de de recho 
i g u a l a l de l a P e n í n s u l a . 
E l p a r t i d o l i b e r a l t e n í a so luciones 
p a r a las t r e s cuest iones cap i ta les : l a so-
o i . i l . l a p o l í t i c a y l a e c o n ó m i c a . 
E l Sr. M o n t e r o e x p l i c ó a q u í e l p r o -
g r a m a a u t o n o m i s t a , s o b r a d a m e n t e co-
noc ido pa ra que lo domos u n a vez m á s 
negando que entonces n i d e s p u é s se 
h d y a i n s p i r a d o e l p a r t i d o en c r i t e r i o s 
de p rocedenc ia , pues sobre habe r s i d o 
su f u n d a d o r e l Sr . P é r e z de M o l i n a , 
p e r i od i s t a p e n i n s u l a r y de p recedenc ia 
conse rvadora , c o n s t i t u y é n d o l o e lemen-
tos que h a b í a n s ido sepa ra t i s t a s , ele 
tnentos nac ionales y u n a n u m e r o s a j u 
v e n t a d q u e l l egaba de E u r o p a s in per-
juic iof i y f o r m a d a en U n i v e r s i d a d e s y 
Attineos. 
E l o r a d o r d i ó f r anco t e s t i m o n i o de 
g r a t i t u d á los hombres p o l í t i c o s y a los 
p a r t i d o s que en e l P a r l a m e n t o N a c i ó 
n a l m a n t u v i e r o n p r i n c i p i o s de e x p a n -
s i ó n p a r a l a g r a n A n t i l l a y a b r i e r o n 
c a m i n o p a r a que las ideas a u t o n ó m i c a s 
pene t rasen como h a n p e n e t r a d o en l a 
i e e i s l a c i ó n y en los p r o g r a m a s de los 
p a r t i d o s . 
L o c u a l es l ó g i c o en concep to d e l o r a 
d o r , p o r q u e l a esencia de l p r o g r a m a 
a u t o n o m i s t a se e n c u e n t r a en l a leg is la -
c i ó n c lá - i ca de U l t r a m a r , a f i r m a c i ó n 
que r o b u s t e c i ó t i Sr . M o n t e r o apelan-
do a l e s p í r i t u y á l a l e t r a de las leyes 
de I n d i a s , eu las que se ve l o m á s ge-
neroso y e x p o n l á n e o en m a t e r i a de co 
I o n i z a c i ó n y el se l lo de e spec i a l i dad 
que p i d e n a h o r a los p a r t i d a r i o s de l a 
a u t o n o m í a , y r e c o r d a n d o lo e s t a t u i d o 
por las Cor to s de C á d i z y las d e l 76 y 
t endenc i a de l a i n f o r m a c i ó n de l a ñ o 65. 
A b o r d a n d o el e x a m e n de l a f ó r m u l a 
quo a c t u a l m e n t e se b u í c a p a r a sat isfa-
cer la neces idad que se s ien te de reor-
g a n i z tr l a v i d a p ú b l i c a en C u b a , d i j o 
el o r a d o r que e l p r o y e c t o , a u n q u e d i s 
t a m u c h o d e l p l a n que los a u t o n o m í a 
tas a p o y a n , m a r c a u n avance de m u 
cha c o n s i d e r a c i ó n y ha de c o n t r i b u i r ( i 
d e t e r m i n a r u n g r a n sen t ido de c o n f i a n 
za y u n a c o n s o l i d a c i ó n de l a paz mo-
r a l . 
o c u p a b a n l a s e r v í a n de d i v e r s i ó n ; v e í a 
á o t r a s j ó v e n e s y c h i r l a b a c o n el las . 
H u b i e r a es tado sat is fecha p o r com-
pletojs iu aque l t e r r i b l e examen de p i ano . 
— ¡ L a s e ñ o r i t a M a r í a C a r l i e r ! — v o l 
v i ó á r e p e t i r l a profesora . 
M a r í a l a e m p u j ó . 
—Es que no m e a t r e v o , c u a n d o me 
a t u r d o n o se l l e v a r e l c o m p á s . 
—Pues b i e n , m i r a d m e , y o le l l e v a r é 
con la cabeza. 
M a r í a se d i r i g i ó h a c i a e l p i a n o y se 
d e j ó caer en l a banque t a ; su p ro fesora 
l a a n i m ó y d i j o a l cabal lero. 
— H e a q u í u n a s e ñ o r i t a q u e m t i e n e 
m u c h o miedo . 
E l e x a m i n a d o r s o n r i é n d o s e , l a d i j o : 
— Y s i n e m b a r g o n o soy m u y m a l o . 
L a j o v e n se s i n t i ó m á s a n i m a d a , t o 
m ó v a l o r eu l a m i r a d a que M a r t a le d i -
rigió y t o c ó de u n m o d o pasade ro u n a 
gave ta de H a y d e n . 
C u a n d o l a j o v e n v o l v i ó á su pues to , 
mis* H i g g i n g s , es taba c o n t e n t í s i m a p o r 
e l t r i u n f o a l canzado y d e c í a á l a s e ñ o r i -
t a de San B i a n c a r . 
— H a c e t r e s meses que v e n g o d i c i e n -
do que ese m i e d o e ra e s t ú p i d o . P e r o co-
mo s i n o , no escuchaba razones . 
Y en vez de c u m p l i m e n t a r á M a r í a 
por s u v a l o r l a r e g a ñ ó p o r sus pasados 
temores . M a r í a ñ o l a escuchaba , se ha-
b í a sen tado a l l a d o de M a r t a y l a es t re-
chaba l a m a n o , a l m i s m o t i e m p o q u e 
la d e c í a : 
— J V Í ' H me h a b é i s c o m u n i c a d o las 
fuerzas! 
R e c a b ó l u e g o e l o r a d o r p a r a su p a r 
t i d o e l p a p e l p r i n c i p a l e n e l hecho l i -
sonjero de q u e h a y a s i d o p o s i b l e en 
C u b a u n a r e o r g a n i z a o i ó n c o m p l e t a , y 
a f i r m ó que h a p r o c e d i d o s i e m p r e s i n 
m i r a s p o l í t i c a s y s i n e x c l u s i v i s m o s , 
p o r q u e e n t i e n d e q u e n i n g u n o p u e d e a-
r roga r se l a r e p r e s e n t a c i ó n d e todos l o s 
intereses sociales, a l l í m e n o s q u e e n 
n i n g u n a p a r t e se p u e d e n p e d i r s o l u c i o 
nes e x c l u s i v i s t a ? . 
H u b o u n m o m e n t o e n q u e se o p e r ó 
a l l í u n m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o y l o s a u -
t o n o m i s t a s le p r e s t a r o n s i n v a c i l a r t o 
d o su concurso , y se d i ó e l hecho f e l i z 
de q u e a l r e u n i r s e los u n o s y los o t r o s 
desaparec ie ran m u c h a s a n i m o s i d a d e s y 
recelos, l o que , e n s u o p i n i ó n , h a v e n i 
d o á d e m o s t r a r q u e e n C u b a n a d a h a 
b r á s egu ro m i e n t r a s u o e x i s t a a l l í u n 
c a m p o c o m ú n e n d o n d e n o q u e p a n m á s 
coa t i endas q u e las de í n d o l e i n t e r i o r 
m o t i v a d a s p o r el deseo de m e j o r a r l o 
de t odos . 
D e s p u é s de d e c l a r a r q u e sus a m i g o s 
e s t á n d i spues to s á c o n t r i b u i r á t o d o l o 
que s i g n i f i q u e p r o g r e s o y avance , se-
g u r o s de que po r ese c a m i n o se h a d e 
l l ega r necesar iamente , c o n l a a y u d a da 
todos , á l a r e a l i z a c i ó n de sus idea l e s 
a u t o n ó m i c o s , e l c o n f e r e n c i a n t e p u s o 
t é r m i n o á s u he rmoso t r a b a j o c o m b a 
t i e n d o e l a r g u m e n t o de q u e lo aparen-
te e n es ta c u e s t i ó n es l a a u t o n o m í a y 
lo r e a l l a i n d e p e n d e n c i a , y sos ten iendo 
que en f ren te de l a t e o r í a de T u r g o t a 
p u n t a o t r a t e o r í a , s e g ú n l a c u a l , cabe 
pensar que c u a n d o se d a d e s a r r o l l o á 
l a p e r s o n a l i d a d de u n a co lon i a , é s t a se 
acue rda , en v i r t u d de l a c o m u n i d a d de 
in tereses é i g u a l d a d de derechos , de 
q u e t i ene u n t r o n c o c o m ú n , y c o b r a n 
m á s f u e r z a los v í n c u l o s de l a h i s t o r i a . 
L a c o n c u r r e n c i a , que e r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a , y en l a q u e e l be l l o s exo 
t e n í a c o n s i d e r a b l e y b r i l l a n t í s i m a re-
p r e s e n t a c i ó n , h i z o en r e p e t i d a s ocas io-
nes j u s t i c i a á las be l lezas de f o n d o y 
f u r m a q u e e s m a l t a r o n l a g r a n d i l o c u e n -
te o r a c i ó n d e l S r . M o n t e r o . 
Consejo Regional Administralivo. 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l D r . D . J o s é 
B e n i t o V a l d é s , p o r i n d i s p o s i c i ó n d e l S r . 
G o b e r n a d o r , se h a r e u n i d o e l Conse jo , 
y e n t r e o t r o s e x p e d i e n t e s i n f o r m ó e l 
d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de 
esta c a p i t a l p o r 75 m i l l o n e s de pese tas , 
c o n f o r m á n d o s e c o n l o i n f o r m a d o p o r l a 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l p a r a q u e v u e l v a 
e l e x p e d i e n t e a l A y u n t a m i e n t o á fin d e 
que p r e s u p u e s t e l a s o b r a s q u e h a d e 
hacer y se p o n g a de a c u e r d o c o n l o s t e -
nedores de l a s l á m i n a s de 1 * y 2* h i p o -
teca , e n e v i t a c i ó n de q u e h a y a q u e p a 
g a r dob les i n t e r e se s p o r e l t o t a l d e l 
E m p r é s t i t o y de las l á m i n a s q u e n o se 
p r e s t a r o n á ser r e c o g i d a s c o n los v o -
tos de los Sres , O ' F a r r i l l , A r ó s t e g u i y 
H i e r r o y M á r m o l . 
JUSTO DE LARA. 
E l e á b a d o r e g r e s ó á e s t a c a p i t a l , des-
p u é s d e l v i a j e r e a l i z a d o á E u r o p a á a-
s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l a c o r d a d o 
e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o p a r t i c u l a r y c o m p a ñ e r o en l a 
p rensa e l Sr . D , J o s é de A r m a s y C á r -
denas, que h a p o p u l a r i z a d o c o n s u s b r i 
l i a n t e s e sc r i t o s e l p s e u d ó n i m o J u s t o 
de L a r a . 
Sea b i e n v e n i d o e l j o v e n e s c r i t o r a l 
seno de es ta soc iedad , d o n d e t a n t o s a-
m i g o s c u e n t a y res ide s u d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a . 
BANCO ESPAÑOL. 
E a l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r e l 
Consejo de d i c h o e s t ab l ec imien to , se 
d i ó cuen t a de las p ropos ic iones t r a í d a s 
p o r e l G o b a r n a d o r S r . T n ñ ó n , e n l a s 
que dos respe tab les casas ing lesas p r o -
ponen r e a l i z a r n n a o p e r a c i ó n sobre las 
l á m i n a s de l A y u n t a m i e n t o , que a q u e l 
t i e n e e n se poder . 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a q u e las 
es tud ie y d é c u e n t a . 
Siniestro marítimo 
E n l a t a r d e de aye r se r e c i b i ó en l a 
O o m a n d a n c i s de este p u e r t o e l s i g u i e n -
te t e l e g r a m a d e l a y u d a n t e de M a r i n a y 
c a p i t á n d e l p u e r t o de C á r d e n a s , d o n 
V í c t o r Concas : 
G o l e t a N a u t i l o s , N u e v i t a s , n a u f r a g ó 
en C a y o C r u z d e l P a d r e , e l s á b a d o ú l -
t i m o , d í a 16, s a l v á n d o s e los t r i p u l a a t e s . 
S ' g ú a d ice el p a t r ó n , s i l a m a r n o h a 
de^ t r o z a d o e l b u q u e s e r í a pos ib l e sal-
v a r l o . L o s r ep resen tan te s y d u e ñ o s de 
d i c h a e m b a r c a c i ó n son los Sres . B r i d a t , 
M o n t ' r o a y C o m p . D i c h a g o l e t a s a l i ó 
de C a y o C r u z y C a y o E o m a n o , c o n d i -
r e c c i ó n á este p u e r t o c o n c i r g a m e n t o 
de madera . " 
MAQUINISTAS N A V A L E S . 
E l M i n i s t e r i o de M a r i n a h a d i o t a d o 
u n a R e a l o r d e n d i s p o n i e n d o q u e t o d o s 
los p r i m e r o s m a q u i n i s t a s n a v a l e s c u -
yos t í o n l o s h a y a n s ido e x p e d i d o s des 
p u é d de e x a m i n a d o s c o n a r r e g l o a l p r o 
g r a m a de 1 8 9 1 , t i e n e n m e j o r de recho 
que los e x t r a n j e r o s , y s e r á n e m b a r c a 
dos como jefes de m á q u i n a s en los b u 
ques q u e l a t e n g a n de a l t a y ba j a 
p r e s i ó n . 
REMITIDO. 
C o n m u c h o g u s t o c o m p l a c e m o s a l se-
ñ o r R i c o y i n s e r t a n d o l a s i g u i e n t e ca r -
t a : 
H a b a n a de f e b r e r o de 1895, 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
M u y Sr . m i ó : S í r v a s e Y d . d a r c a b i d a 
en las c o l u m n a s d e l p e r i ó d i c o de su 
d i g n o c a r g o á l a c a r t a s i g u i e n t e . 
A n t i c i p á n d o l e las g r a c i a s , q u e d a de 
V d . a t e n t o S. S. q . b . s. ro, 
M . R i c o y . 
S e ñ o r D i r e c t o r de L a U n i ó n Cons t i -
t u e i o n a l . 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : m u c h o h a s i d o m i 
so rp re sa a l v e r e l u so que , ba jo e l e p í -
grafe de " L a cosa m a r c h a , " se h a hecho 
en e l n ú m e r o de a y e r de s u p e r i ó d i c o 
d e l c l i s é q u e se me h a p e d i d o e n p r é s -
t a m o por esa r e d a c c i ó n , s a b i é n d o s e en 
e l l a q u e n i e l m i s m o n i e l a n u n c i o i m 
Y se p u s i e r o n á c o n v e r s a r e n v o z ba-
j a , de cosas i n s i g n i f i c a n t e s . 
P e r o su c o n v e r s a c i ó n f a é i n t e r r u m -
p i d a cas i en s e g u i d a p o r l a e j e c u c i ó n 
d e l co ro de M i r e l l a , e n e l c u a l M a r t a 
con g r a n senc i l l ez y a c e n t o m u y pene-
t r a n t e , cas i t r á g i c o , c a n t ó e l p a p e l de 
desposada . 
T o d o e l m u n d o l a a p l a u d i ó ; l a d i r e c -
t o r a l a f e l i c i t ó y l a d i ó l a s g r a c i a s ; pe-
r o n a d a le a g r a d ó t a n t o c o m o l a a d m i -
r a c i ó n q u e se l e í a en e l r o s t r o de M a -
r í a . 
— ¡ O h ! ¡ C u á n d i c h o s a s e r í a s i sup ie -
se y o c a n t a r a s í ! — d e c í a M a r í a á M a r t a . 
i l i s s H i g g i n g s , á q u i e n l a m ú s i c a a-
gradaba en a l t o g r a d o , a n n q u e n o l a 
c o m p r e n d í a , d e c l a r ó q u e M a r t a c a n t a b a 
con l H n n a g r a n p o e s í a . " 
D e s p u é s d e l c o n c i e r t o , p r e g u n t ó á l a 
d i r e c t o r a q u e q u i e n e r a a q u e l l a h e r m o -
sa j o v e n , y e n t r e a m l i a s c o n v i n i e r o n 
que e r a u n a m u c h a c h a m u y d i s t i n g u i d a . 
Y l a i n s t i t u t r i z e n c o n t r ó m u y n a t u -
r a l q u e M a r í a a l s a l i r se cogiese d e l b r a -
zo de M a r t a , d i c i e n d o : 
— ¡ O h ! Y a m o s j u n t a s . 
C i e r t o s c a r i ñ o s , y sob re t o d o l o s de 
las m u c h a c h a s , se e n g e n d r a n t a n r á p i -
d a m e n t e como e l a m o r . 
M a r t a se o l v i d ó d e s u h a b i t u a l m u t i s -
mo; e ra e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f e l i z a l 
ve rse d e l b r a z o de a q u e l l a j o v e n , y s u 
r o s t r o se i l u m i n a b a . 
— ¡ O h ! s í , s í , v á m o n o s j u n t a s — r e p i -
t i ó . 
M í s s H í e r c i n g s h i z o u n a s o l e m n e re-
verencia á Victoria, diciendo: 
preso son de p r c o d e j e i a s s p a r a t i s t a y 
s i u n l l a m a m i e n t o ; p e í f^eta m e n t e lega l , 
a l p ú b l i c o p a r a q u e a d q u i e r a u n l i b r o 
de n o p r o h i b i d a c i r c n l g c i ó n . 
D e h a b e r l o V d . e x p r e s a 1o a s í no ten-
d r í a y o uiAs q u e p a l a b r a s de agradeci -
m i e n t o , p o r e l n c l a m o g r a t u i t o que re-
s u l t a r í a . L i v a r i a c i ó n hecha n o puedo 
a u t o r i z a r l a . M i solo s i l e n c i o s e r í a c r i -
m i n a l y me e i i v o l v e r í a , p a r a q u i e n no 
me c o n o c í a s e , en u n a c o m p l i c i d a d que 
a b s o l u t a m e n t e n a d a m e h o n r a r í a , por-
q u e n o p u e d o p e r m i t i r q u e en l a P e n í n -
l i se t o m a s e l o p u b l i c a d o como afectivo 
n o s i e n d o c i e r t o e l o r i g e n q u e se le pre-
t e n d e s e ñ a l a r a l a n u n c i o , y c u r i o s i d a d 
h i s t ó r i c a q u e se le a c o m p a ñ a ; n i que 
a q u í c o n t i n ú e n los q u e solo l een su pe-
r i ó d i c o e n e l e r r o r de l a p rocedenc ia 
s i g n i f i c a d a . 
D e m o d o q u e h u e l g a c o m p l e t a m e n t e 
l o de i r m á s ó m e n o s "de rech i tos a l m á s 
a l l á q u e a n h e l a e l D I Á R I O " y t a m b i é n 
l o de q u e p o r e l l o , n o se e s c r i b a n con 
l e t r a s de o r o l a s p a l a b r a s de M a u r a , 
c o n l o q u e D i o s se a h o r r a de i n t e r v e n i r 
e n q u e se u t i l i c e l a p ó l v o r a p a r a ope-
r a c i ó n de g r a b a r l a s , n i n i n g u n a o t r a . 
M e q u e d a e l c o n s u e l o d e q u e e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A y l a L u c h a , hayan 
t e n i d o e l b u e n s e n t i d o d e n o h a b a r vis-
t o m á s q u e l o de l a e x i s t e n c i a de u n l i ^ 
b r o c u y a v e n t a se a n u n c i a . 
P o r l o d e m á s , c r eo h a b e r hecho un 
b u e n s e r v i c i o á l a c aus a de l a naciona-
l i d a d c o n l a v e n t a de m i l e s de ejempla-
res d e e s t a o b r a y l a s d e l s e ñ o r Coro-
n e l C a m p a y F e l i ó , p o r q u e so la evo-
l u c i ó n q u e se h a o p e r a d o e n es ta socie-
d a d , d e p e n d e en a l g o d e q u e se hayan 
e n s e ñ a d o l a s f u n e s t a s consecuencias de 
t o d a i n t e m p e r a n c i a . 
D e V d . a t e n t o S. S. q . b . s. m . 
M . R i e o y . 
AVISOS MARITIMOS 
L o s a g e n t e s e n e s t a p l a z a de los va-
po res de l a " C u b a n L i n e , " nos pa r t i c i -
p a n l a s a l i d a de A m b e r e s , e l 16 de l ac-
t u a l p o r l a m a ñ a n a , d e l v s p o r i n g l é s 
Cayo R o m a n o , c o n d i r e c c i ó n á San Juan 
de P u e r t o R i c o , s i g u i e n d o l u e g o para 
este p u e r t o , a l q u e l l e g a r á s o b r e el d ía 
9 d e l mes e n t r a n t e . 
C L A S E 3 PASIVAS. 
P o r l a T e s o r e r í a G e n e r a l de H a c i e n -
d a r e c i b i m o s p a r a s u p u b l i c a c i ó n el s i -
g u i e n t e a v i s o : 
E l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e Genera l 
d e H a c i e n d a h a d i s p u e s t o se p roceda al 
p a g o de j l a m e n s u a l i d a d d e n o v i e m b r e 
ú l t i m o á l a s c lases p a s i v a s res identes 
e n l a P e n í n s u l a . 
C u m p l i e n d o l o o r d e n a d o p o r S. B., 
es ta T e s o r e r í a v e r i f i c a r á e l expresado 
p a g o de 12 de l a m a ñ a n a á 2 de l a tar-
de , e n los d i a s y f o r m a q n e á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
d é l a c o r r e s p o n d i e n t e n o m i n i l l a . 
Cesan tes , 19 d e l a c t u a l . 
J u b i l a d o s , 22 d e i d . 
M o n t e p í o m i l i t a r y sus B o n i f i c a c i o -
nes, y M o n t e p í o C i v i l , d i a 25 de i d . 
R e t i r a d o s de M a r i n a y sus bon i f i ca -
c iones , d í a 28 de i d . 
R e t i r a d o s de G u e r r a y sus bon i f i ca -
c iones d í a 2 d e l e n t r a n t e mes d e m a r z o . 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s a p o d e r a d o s . 
H a b a n a 1 8 do f e b r e r o de 1 8 9 5 . — E l 
T e s o r e r o g e n e r a l , A . S. B a r c e n a . 
COEREO DEL ITORTE. 
A S I A . 
E L C O N F L I C T O C H I N O J A P O N E S 
Shanghai , 7 de J é b r e r o . — E n el ataque de 
W e i - H a i - W e i , los japoneses perdieron al 
mayor general Otera y t u v i e r o n ciento siete 
muertos y heridos. Los oficiales y t r i p u -
lantes de l a escuadra china l a abandonaron 
e s c a p á n d o s e en los botes. H a n sido cruel-
mente asesinados un subteniente y cinco 
soldados japoneses. L o s fuertes de L u i -
K u n g , que h a b í a n resist ido por la rgo t iem-
po, fueron tomados. Las t ropas de Hama-
noto se han por tado con va lor admirable . 
—Los acorazados chinos Chen-Yuen y 
T i n g - Y u e n han sido echados á pique por 
torpedos. 
Los enviados para t r a t a r de l a paz tienen 
ahora plenos poderes, y p e r m a n e c e r á n en 
el J a p ó n . Ambas naciones e s t á n ansiosas 
por concluir la paz; pero el J a p ó n no quiere 
dejar á China medios de evasiva. 
— E l general j a p o n é s N o d z u ha muerto 
en Ha i -Ch ing . Los chinos aumentan en 
n ú m e r o cerca de Y i n g K o w , 
E l Cónsu l de los Estados Unidos en 
Ching K i a n g , t e l e g r a f í a a l W o r l d qne es 
inexacto que hayan sido atacados y secues-
trados por los chinos oficiales de l buque 
de guerra de los Estados Unidos Concord. 
N o ha habido digusto de n inguna clase 
que afecte á eses oflsiales n i á n i n g ú n c i u -
dadano norteamericano. 
Washing ton 8 de f e b r e r o . — E n el Min i s -
ter io de Estado se han recibido telegramas 
confirmando la toma de V T e i - H a i - W e i y la 
d e s t r n e c i ó n de la escuadra china. 
Londres 8 de febrero.—En la noche del 4 
del presente loa japoneses forzaron l a e n -
t rada en l a rada de W e i - H a i - W e i que se 
hallaba defendida por torpedos submar i -
nos. Los torpedos japoneses echaron á p i -
que acorazado chino " T í n g Y u e n " , y al d i a 
siguiente sumergieron t a m b i é n a l " W e i -
Yuen" , " L i - Y n e n " y "Paohua." Los japo-
neses avanzaron sobre Che-Fon, á donde 
acaba de l legar par te de l a flota china que 
e s c a p ó a l desastre anter ior . D e Che-Fa 
anuncian la l legada del a lmi ran te T i n con 
a guaos buques que pudieron forzar el blo-
queo de los japoneses en W e i - H a i - W e i . 
Shanghai , S de Jehrero.—La not ic ia de la 
d e s t r u c c i ó n de par te de la escuadra china, 
por torpederos, se r e c i b i ó en T o k i o cuando 
la C á m a r a de representantes se hallaba de-
batiendo u n impor t an te asunto. Los dipu-
tados se s in t ieron p o s e í d o s del mayor en-
tusiasmo, p ro r rumpiendo en aclamaciones 
y a g l o m e r á n d o s e todos en los puntos en 
que se h a b í a n fijado los boletines, para en-
terarse de los detalles de l a feliz nueva. 
Londres 9 de febrero.—Los japoneses no 
han p e r d i i o u n solo buque n i hombre a l -
guno durante el ataque noc turno con Wei-
H a i W e i el 5 de febrero. L a v í s p e r a los 
chinos echaron á pique u n torpedero japo-
n é s a h o g á n d o s e los t r ipulantes . Murieron 
do frió u n teniente y dos marineros de eea 
nacional idad. Los fuertes de L u í Kang 
Tao r e s i s t í a n a ú n . E n l a noche del 4 fué 
echado á pique el acorazado chino " T i n g -
Yuen" ; a l " C h i n g Y u e n " , u n torpedo le 
a b r i ó u n boquete debajo de l a l í n e a de flo-
t a c i ó n . E l 5 fué h u n d i d o el " C h i Y u e n " Se 
cree que t a m b i é n fueron sumergidos por 
los japoneses en "Chen Yuen" , el " W e i -
Y n e n " y u n c a ñ o n e r o . 
— T e n é i s u n a h i j a e n c a n t a d o r a . 
Y V i c t o r i a , q u e se e n t e r n e c í a en 
c u a n t o l a h a b l a b a n de s u s o b r i n a , ex-
p l i c ó q u e M a r t a n o e r a h i j a s u y a , q u e 
n o t e n í a mas q u e p a d r e . Y miss H i g -
g i n g s se e n t u s i a s m ó s i n t i e n d o n o habe r 
t e n i d o u n a d i s c í p u l a s e m e j a n t e , p o r q u e 
l a s u y a 
— Ñ o es m a l a , p e r o t i e n e l a cabeza á 
p á j a r o s E s c u c h a d M i r a d que 
m a n e r a t i e n e de r e í r s e , e s t o y s e g u r í s i -
m a de q u e se r i e s i n sabe r p o r q u é . 
M a r í a m u y t r a n q u i l a y c o g i d a d e l 
b r a z o de s u n u e v a a m i g a , se r e í a á car-
ca jada , p e r o s a b í a m u y b i e n p o r q u é . 
— ¡ M i sauce l l o r ó n — a s í l l a m a b a á l a 
i n s t i t u t r i z — e s t á h a b l a n d o m a l de m i l 
— ¡ S i l e n c i o ! — l a d i j o M a r t a , e x t r a ñ a -
d a a l o í r e n s u boca a q u e l l a f a l t a de 
r e s p e t o . 
— ¡ B a h ! o t r a s cosas m u c h o peores me 
l l a m a e l l a á m í . Y ¿ d ó n d e v i v í s ? ¿ Q u é 
d í a s v e n í s á l a c a l l e de M i r o m e s n i l T 
¿ Q u i é n os d a l e c c i ó n ? 
Y h a c í a á s u a m i g a m i l p r e g u n t a s 
s e g u i d a s y t o d o c u a n t o M a r í a d e c í a l a 
p a r e c í a e n c a n t a d o r Y s e g u í a pre-
g u n t a n d o D e s p u é s h a b l ó de e l la , 
de s u casa , d e s u b u e n p a p á 
— L o s p a p á s hacen s i e m p r e l o que 
h i j a s q u i e r e n , p e r o l a s m a m á s 
¡ O h ! l o q u e es l a s u y a e r a m u y severa. 
Y l a j o v e n c h a r l a b a , c h a r l a b a . A q u e -
l l a j o v e n q u e n o h a b l a b a p a l a b r a cuan-
d o se h a l l a b a c o n s u m a d r e ó c o n sa 
i n s t i t u t r i z , se h u b i e r a e s t ado c h a r l a n d o 
t r e s d í a s s e g u i d o s c o n s u n u e v a amiga , 
{ C o n t i n u a r á ) . 
— E l gobierno de Chimi ha ordenado á 
los embajadores que permanezcan en el Ja-
pón hasta que se les env íen credenciales 
coa facultades plenas. 
Los chinos se proponen hacer una empe-
ñ a d a resistencia en la Mancharla , donde 
tienen un contingente armado de 178,700 
hombres. 
Washington, 9 de febrero.—T>e Che-Fu, 
y con fecha 7. E l secretario de Mar ina ha 
recibido del contraalmirante Carpenrer el 
siguiente despacho: "Los japoneses toma-
ron hoy á W e i - H a i W e i . Fueron echados 
á pique tres baques de guerra chiuos. E l 
Charlsston salió hoy para Fang-Chow, coa 
el fia de proteger á los resideates extraoje-
ros." 
Londres, 10 de /t&yero.—Comuaicaa de 
Tokio que los torpederos japoneses entra-
ron en la rada de We i -Ha i -Wei , siendo ata-
cados por los fuegos de los fuertes que se 
hallan en poder de los mismos japones, en 
la e r rónea creencia de que se trataba de 
barcos chinos. 
E l 4 de este mes un torpedero del J a p ó n 
pudo lanzar dos torpedos contra el acora-
zado chino Ting-Yuen, el cual e m p e z ó á i r -
se á pique iomediatamente, 
Dice un despacho de San Petersburgo 
que el Nuevo Tiempo de aquella capi ta l , 
comeatando el a r t ícu lo de The Thimes que 
anuncia que Europa i n t e r v e n d r á en el con-
flicto chino j a p o n é s , escribe lo que sigue: 
"Es esta una adverteacia al J a p ó u para que 
sepa que los destinos de Chiua s e r á n decidi-
dos por las grandes potencias europeas: L a 
Corea y la Manohuria deben sobre todo, 
quedar füera de las pretensiones de los j a -
poneses. 
Londres, 11 ds febrero.—Dicen de Shang-
hai que China ha ordenado el inmediato re-
greso do sus embajadores de paz que e s t án 
en el J a p ó n . 
Comunican de W e i - H a i - W e i que á las 
siete de la m a ñ a a a del 8 se iaició uu r eñ ido 
combate. Varios baques de guerra japone-
ses eatraron en la b a h í a por la entrada del 
Este y notando que tres torpederos cbiaos 
procurabaa escapar por la entrada del Oes-
te los echaron á pique. Los trece buques 
de guerra chinos que quedan han tomado 
posiciones frente á la isla del Sadoeste. E l 
grueso de la escuadra japoaesa permanece 
fuera de la b a h í a . Cuatro fuertes chinos de 
la isla del Sudoeste siguen haciendo uu fae-
go incesaate. 
L a vers ióa oficial china del combate de 
W e i - H a i W e i niega que hayaa sido echa-
dos á pique los buques de guerra T ing Yuen 
y CJten Ytien, y asegura que ao ha sido to 
mado el fuerte de la isla de L i u - K u n g - T a o , 
agregando que los mencionados buques só 
lo recibieron averias. 
Londres, 11 de febrero.—Dicen de Yoko 
hama que el polvor ín del faorte de Jislao, 
voló durante el combate que t e rminó por la 
toma de la isla de L i a -Kang -Tao . 
M A T A N Z A S . 
R. Cabaleiro C f. 
G . C a r b o n e l l . . . . S. S 
F . Llanos, P.y IA B 
L . R o d r í g u e z . . . . C 
M . P a d r ó n 2" B. 
A . Cairo 3a B 
J . C a s t a ñ e r IA B . v L . F 
A . Va ldés L . f. y P. 
A . A l d a z á b a l . . . . R. f. 
Total . 30 24 18 L l 
Sesión Municipal. 
DÍA 18. 
8e a c o r d ó p o r m a y o r í a de v o t o s 
n o m b r a r l a C o m i l ó n que ha de e n t e u 
dar e n loa exped ien tes de inc lus iones y 
e x o l n e í o n e s en las l i s t a s e lectorales . 
R i s n l t ^ r o n n o m b r a d o s los s e ñ o r e s Z o -
r r i l l a , J o g l a r , A r a n g o , L á z a r o y P é r e z , 
A v i r t u d de d i s p o s i c i ó n d e l B x c m o . 
Sr . G o b e r n a d o r G e n e r a l se a c o r d ó i n 
c l n i r en e l P r e s a p a e s t o a d i c i o n a l co 
r res pon d ien te , l a p a r t i d a de $6,577-13, 
que r ec l ama e l H o s p i t a l de San L á z a r o 
en concep to de p r o t e c t o r a d o de Bene 
ficencia. 
Se d i ó cuen t a de l e x p e d i e n t e de d o n 
J u a n A z c n e , r e c l a m a n d o c o n t r a e l co 
b r o de l a c o a t r i b a c i ó n p o r las f a n c i o 
nes qne ce lebra en el t e a t r o de A l b i s n , 
L a c i é n d o s e l e l a l i q u i d a c i ó n p o r e l p r o 
d u c t o de t r e s t a n d a s en vez de u n a 
Se a c o r d ó que p a s ó a l L e t r a d o O o n s ü l 
t o r . 
Consejo de Guerra. 
B a j o l a p re s idenc ia d e l Sr . Co rone l 
de X o g e n i e r o s D . L i n o S á n c h e z M á r m o l , 
y p a r a f a l l a r l a causa c o n t r a e l p a r d o 
J o s é de l a O o n c e p c i ó n F l o r e s , p o r e l 
d e l i t o de i n s u l t o de p a l a b r a a l O r d e n 
P ú b l i c o , se c e l e b r a r á Consejo de g u e r r a 
á las 8 de l a m a ñ a n a de l m i é r c o l e s p r ó 
x i m o , en l a Sa la de J u s t i c i a . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SUSPENSION 
L a vista en juic io oral y públ ico de la 
causa que procedente del juzgado de Belén 
se sigue contra D. Diego y D . Francisco 
Febles con motivo de la muerte de D . Cr i s -
tóba l Noa, que estaba s e ñ a l a d a para el dia 
de ayer, fué suspendida á pet ic ión de una 
de las partes. 
SEÑALAMIENTOS P A K A H O Y . 
Sala de lo O i v i l . 
Autos seguidos por D . Alejandro Planas, 
solicitando la posesión jud ic ia l del ingenio 
"San Rafael de la Vi j a . " Ponente: señor As-
t u i i l l o . Letrados: D r . Zequeira y Ldo. Me-
nóndez. Procuradores: señores Mayor ga y 
Vil lar . Juzgado, de Güines . 
Secretario, Ldo . L a Torre . 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Emil ia H e r n á n d e z , por homicidio 
frustrado. Ponente: señor P a g ó s . Fiscal: se-
£or Calvo. Defensor: Dr . González y L a n u 
za. Procurador: señor Pereira. Juzgado, de 
l i Catedral. 
Contra Francisco Habana, por lesiones. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Felez. 
Defensor: Ldo. Gay. Procurador: señor Ster-
I n g . Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra J o a q u í n Diaz Pé rez (a) O u a y á b i -
to, por homicidio. Ponente: señor Pardo. 
Fiscal: señor L6pez A.ldazábal. Defensor: 
L i o . Mesa y Domínguez . Procurador: sefaor 
Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Contra Saturnino Garc ía , por estafa. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor López A l -
d a z á b a l . Defensor: Ldo. Lanc í s . Procura-
dor: aeñor Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ledo. Llerandi . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Habana 2 4 0 1 1 2 0 1 x = : 11 
M a t a n z a s . . . . 3 0 0 0 0 0 1 1 0 = 5 
ADUANA D E LA HABANA. 
REOAUDAOTON. 
Pesos, ü t s . 
D í a 18 de febrero $ 34 .180 55 
SPORT. 
C H A M P I 0 N S H I P D E 1895. 
B A S E H A L L . — H ü b a n a y Matanzas . 
E l amigo Prado, secretario de la L i g a 
General de Baae-Ball, nos ha remitido con 
la puntualidad acostumbrada el score del 
juego efectuado el domingo ú l t i m o por los 
clubs Habana y Matansas; en él vemes 
que loa yumur inos han terminado la prime 
r a serie de juegos con los habanistas sin ha 
bar logrado obtener ninguna victor ia , ellos 
que tan temibles se presentaron el año an 
terior, bien es verdad que le fal tan E n r i -
que G a r c í a y R o m á n Calzadilla, que hoy 
son los dioses do los rojos del Vedado. 
Por el examen que hemos hecho del score 
vemos que Enrique G a r c í a d ió G bases por 
bola, y puso fuera del juego á nueve ma 
tancistas, dió dos hits, ano tó dos carre-
ras, 1 buena jugada, 2 asitencias y 1 error. 
Calzadilla tiene 12 buenas jugadas, 3 as ís 
tencias, n ingi in error y un ihree base hits . 
Los otros jugadores hicieron cuanto p u d i e -
roa para contr ibuir á la v ic tor ia de su club 
Del Matanzas se distinguieron al bat A . 
V a l d é s y Cabaleiro. 
He aqu í ahora el score del juego: 
H A B A N A . 
V . Gonzá lez . . 
A . A r c a ñ o 
E . Ar i s t i 
J . M . Prats 
R. CLlzad i l l a . . . 
2a B 
L F . 
S.S. 
R. F . 
C. 
C. Royer Ia B . 3 
R . G a r c í a C. F . 4 
M , Qi intero 3a B . l 4 
E . García P . 4 
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S U M A R I O . 
Earned lune; 0. 
T w o bases hits: Matanzas 1, por A . V a l -
d é s , 
Three bases hi ts : Matanzas 1, por Caba-
leiro; Habana 1, por Calzadilla. 
Douhle play: Matanzas 1, por Cairo y 
Llanos. 
Stolen bases: Matanzas 2, por Llanos y 
P a d r ó n ; Habana 3, por Gonzá lez , A r c a ñ o 
y A r i s t i . 
Called balls: E. G a r c í a G, á Carbonell, 
Llaues 2, P a d r ó n 2 y Cairo; Llanes 3, á 
Gonzá lez , A r c a ñ o y Calzadilla; V a l d é s 3, á 
A r c a ñ o , Prats y Royer. 
Dead balls: E. G a r c í a 1, á Carbonell. 
Struck outs, por E. G a r c í a 9. 
Struclc outs del Matanzas: Cabaleiro 2, 
Llanes, Rodr íguez , Cairo, C a s t a ñ e r , V a l -
dés y A l d a z á b a l 2. 
Wi ld s pitches: E . G a r c í a 1. 
Passod balls: Calzadilla 1, Rodr íguez 2. 
T ime: 3 horas. 
Umpires: A. P. Ut rera y J . M . Calvez, 
Scores: por el Matanzas J . B . Soto; por 
el Habana J . G. Poo; por la L i g a L . M . Ca-
t a l á . 
No ta .—El cambio de posiciones del MajJ 
tanzas al empezar el 3er inn ing . 
G 5 - A C E T I L I L . A . . 
E L P E I M E E S A C R A M E N T O . — E l do 
m i n g o ú l t i m o , á l a u n a y m e d i a de l a 
t a r d e , as i s t imos á u n a fiesta b e l l í s i m a . 
E l venerab le c a n ó n i g o Sr. D . J u a n G a r -
c í a R s y , con d r i t u a l de c o s t u m b r e , 
b a u t i z ó en l a P a r r o q u i a d e l San to A n -
ge l á u n a grac iosa n i ñ a , p r i m o g é n i t a 
de nues t ros d i s t i n g u i d o s amigos s e ñ o -
res F r a n c i s c o B l a n c o — c o - p r o p i e t a r i o 
de l a a b a n i q u e r í a L a Novedad ~ y de su 
esposa J u a n a G a r c í a , hab iendo e n t r a 
do l a n e ó f l t a en el c r i s t i a n i s m o con los 
nombres de J u a n a M a r í a A n t o n i a H o r -
tens ia . E n l a ce remonia a c t u a r o n como 
p a d r i n o s los s e ñ o r e s R a m ó n G a r c í a y 
J u a n a P é r e z de G a r c í a , abuelos de l a 
r oc i en -nao ida , d á n d o s e e l caso de que 
e l o f ic ian te es t a m b i é n t i o - a b u e l o de l a 
c h i q u i t í n a . 
D e s p u é s de l b a u t i z o , los padres obse 
q u i a r o n á sus pa r ien tes y amigos í n t i -
mos con e x q u i s i t o s dulces , he lados , l i -
cores y champagne , se rv idos con pro-
f u s i ó n p o r unos dependientes a c t i v o s y 
b i en d i s c i p l i n a d o s , d e s p u é s que los pa-
d r i n o s r e p a r t i e r o n e l e g a n t í s i m a s t a r je -
t a - r ecue rdos en t r e todos los as is ten-
tes & la fiesta. E l jefe de l a f a m i l i a Sr . 
D . R a m ó n G a r c í a R e y t u v o e l p lacer de 
v e r j u n t o s á sus h i j o s , hi jos p o l í t i c o s , y 
á n n b a t a l l ó n de n ie tos , dos de los cua 
les d i e r o n b r i l l a n t e z a l bau t i zo , habien-
do acud ido á é l con velas encendidas , 
en h o n o r de su t i e r n a p r i m i t a . 
G u a n t a s damas y cabal leros asis t ie 
r o n á esa s i m p á t i c a fiesta de f a m i l i a , 
q u e d a r o n á l o sumo complac idos d é l a s 
a tenciones que les p r o d i g a r o n los mo-
radores de los t r e s p í a o s de a q u e l l a 
r eg i a m a n s i ó n , y todos h i c i e r o n v o t o s 
po r l a f e l i c i d a d ude l a h o j i t a de j a z -
m í n , " que hoy c o n s t i t u y e el solo encan-
to de sus a m a n t í s i m o s padres . 
J u a n a d ichosa s e r á ; — c o m o por e l l a 
D i o s v e l a — l a v i r t u d h e r e d a i á — d e su 
t o c a y a - m a m á — y de su t ocaya -abue la . 
U N A CRIADA N O B L E — A l r emove r y 
a g i t a r los á r b o l e s g e n e a l ó g i c o s , cae de 
e l lo» no solo l a f r u t a m a d u r a s ino l a 
verde . 
Sabemos que u n a c r i a d a de s e rv i r , 
en t ro cuyas funciones e s t á l a de coc í 
ñ e r a , se h a presentado á u n o de 
los m á s i l u s t r e s t í t u l o s de O a s t ü l a con 
documen tos de los cua les cons ta que 
procede en l í n e a d i r a c t a de u n perso-
naje de aque l l a noble es t i rpe , y que es 
b i sabuelo c o m ú n d e l a c t u a l p r ó c e r y de 
l a modes ta s i r v i e n t e . 
D i c h o t í t u l o c r e y ó en u n p r i n c i p i o 
que se t r a t a b a de u n t i m o ; pero cuando 
v i ó l a a n t e n c i d a d de los da tos presen-
tados , no p u d o menos de reconocer e l 
p a r i en t e , y con u n a gene ros idad d i g n a 
de t a n respe tab le abolengo, le p rome-
t i ó t o d a l a p r o t e c c i ó n que le e ra de-
mandada . 
S i la cosa cunde y c o n t i n ú a n i n v e s t i -
g á n d o s e e n t r o n c a m i e n t o s , l a cosa s e r á 
b e n é f i c a p a r a a l g u n a s clases meneste 
rosa?; pero no r e s u l t a r á t a n g r a t a á los 
que v a n á v e r b r o t a r en todas p a r t e s 
v á s t a g o s inesperados de su ape l l i do . 
L A ILUSTRACIÓN D E C U B A . — A l a 
v i s t a tenemos e l segundo n ú m e r o de 
esto mes, de l a i m p o r t a n t e r e v i s t a que 
d i r i g e e l Sr . Pedroso. E n B U p a r t e i l u s -
t r a d a se ocupa de l ba lnea r io San D i e 
go de los B a ñ o s , á cuyos g rabados a-
c o m p a ñ a l a p r i m e r a pa r t e da una com 
p le t a y e r u d i t a d e s c r i p c i ó n , de aque l 
pueb 'o y su j u r i s d i c c i ó n , po r e l D r . D , 
M a n u e l 8, Oai*tellanos, t a n conocenor 
deesa loca l idad y de las cua l idades me-
d ic ina les de sus aguas. A o o m p a ñ i á 
u n m a g n í f i c o r e t r a t o de l a A v e l l a n e d a , 
e l comienzo t a m b i é n de u n va l io so es 
tendió de l a Sra . A u r e l i a O a s t i l l o de 
G o n z á l e z sobre t a n i n s i g n e poet isa ; y 
por ú l t i m o , vernos a l l í r ep roduc idas las 
impres iones que t u v o el l i t e r a t o perua-
no R i c a r d o P a l m a sobre naes t raa pOT 
sonas y cosas, cuando su «es tancia en 
la H a b a n a en mayo de 1893. T o d o el eu 
m a r i o de este n ú m e r o es: 
T e x t o . — A r t í c u l o de fondo: L o s Sobe 
ranos y Pres identes de Es tados de E u -
ropa , B i r t eb io Blanco. Oieunia y A r t e : 
G e r t r ú l i s G ó m e z de A v e l l a n e d a . B i o -
g r a f í a f jui< io c r i t i c o de sus obras , A u 
r e l i o U . do G o n z á ' e z . h% f a m i l i a an t e 
le l ey c i v i ! , M a n u e l de J . Ponca. A t r a 
v é s d e l m u n d o : l i a H a b a n a y su** l i t e -
ra tos , R i c a r d o P a l m a . S p o r t , O. B i d é 
ga ray . E x p l i c a c i ó n de los g rabados 
b i o g r a f í a s : E l pueb lo y l a j u r i s d i c c i ó n 
de San D iego de los B a ñ o s , M a n u e l S. 
Oaste l lanos , L a v i d a m u n d a n a : L a s 
M o d a s actuales, D e l p h í n e . .Notas socia 
les, O l m e d o y J . M . F e r r e r . N e c e ó l o 
g í a , O. B . y O . 
G r a b a d o s . — G e r t r ú d i a G ó m e z de A 
ve l l aneda y A r t e a g a , L e v y t y p e , P i l a -
del f la . San D i e g o de los B a ñ o s . — B a 
fío " E l T e m p l a d o " , A l f r e d o T a v e i r a . 
I d . i d . " E ! T i g r e " , I d . I d e m p r i m e r a s 
casas á l a e n t r a d a de l pueb lo , I d . Oa 
r r o m a t o s en l a P laza de San F r a n c i s c o 
de l a H a b a n a , T h e O o l u m b i a u F . C0 
l í . Y . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n c o n t i n ú a en A 
g u i a r 72, (a l tos) . 
U N PASEO POR I T A L J A . — L a s v i s t a s 
que presenta esta semana l a E x p o s i c i ó n 
I m p e r i a l , es tablecida j u n t o a l c u a r t e l 
de B o m b e r o s , son m a g n í f i c a s . T u r í n , 
M i l á n , O é n o v a y F l o r e n c i a , se presen 
a l p ú b l i c o con t o d a su bel leza y es 
p l e n d o r . 
E l i n s t r u c t i v o e s p e c t á c u l o se ve con 
c u r r i d o d u r a n t e l a semana p o r l o m á s 
selecto de n u e s t r a sociedad, y muchas 
bel las s e ñ o r i t a s deseaban conocer esa 
p a r t e t a n hermosa de I t a l i a . 
E n l a c o l e c c i ó n figuran l a c é l e b r e 
Seala de M i l á n , el Cemente r io de T u r i n , 
e l j a r d í n jPofcoít de F l o r e n c i a y el pue r 
t o y las g a l e r í a s de G é n o v a . 
E l B a n d e s t r i ó n , m a r a v i l l a mus i ca l de 
240 i n s t r u m e n t o s , c o n t i n ú a en e l s a l ó n 
de espera e jecutando l o m á s escogido 
de su r e p e r t o r i o . 
D E NUEVO E N T R E NOSOTROS.—He-
moa t e n i d o e l gus to de s a l u d a r a l no ta -
b le p r i m e r a c t o r D . A n t o n i o V i c o , que 
j u n t o con nuevo a r t i s t a s de s u ü a m p a -
B í a D r a m á t i c a , l l e g ó á esta c i u d a d e l 
d o m i n g o p r ó x i m o pasado en e l C i u d a d 
de Santander, procedente do l a B e p ú 
b l i ca Mej icana . S e g ú n no t ic ias , d e n t r o 
de breves dias o c u p a r á el G r a n T e a t r o , 
o f r e c i é n d o n o s u n a serie de escogidas 
representaciones y e l es t reno de las 
obras Mancha que L i m p i a , da B d i ^ g a 
r a y y k i é l da la A l c a r r i a , de F e l i ú y Oo 
d i n a . — Re i t e r amos nues t r a b i e n v e n i d a 
a l e m i n e n t e V i c o y á 'os actores que le 
a c o m p a ñ u T i . 
R E V I S T A MADRILEÑA.—La I l u s t r a 
c í ó n E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a gana de d í a 
en d í a , a s í en los d ibu jos y g r abados , 
como en los t r aba jos en p rosa y verso 
con que decora sus p á g i n a s . L a E m p r e -
sa de d i c h o p e r i ó d i c o no p e r d o n a sacri-
ficios de n i n g u n a especie, p a r a que en 
él se cons ignen todos los sucesos, a r t í s -
t icos y l i t e r a r i o s , que o c u r r e n en las 
c inco par tes de l m u n d o . P o r ese m o t i -
v o , se e x p l i c a f á c i l m e n t e l a p r e d i l e c c i ó n 
que d i spensan á l a c i t a d a r e v i s t a las 
personas amantes de l a c u l t u r a i n t e 
l e c t u a l . 
H e ? q u í el Bn ins f io d t l r ú m e r o I I : 
B e l l a s A r t e s : L a p e r l a del A l h a i c i n , 
cuad ro de Oeci l io P í a .—i / f r» p r i m e r a s 
letras, c u a d r o de M m e . C o l í n - S i h o n r . 
— A m i g o sospechoso, c u a d r o de H . N . 
G a d s h y . — R e t r e t e de l D r . d o n C a m i l o 
Ca l le ja y G a r c í a , e m i n e n t e m é d i c o de 
V a l l a d o l i d . — M a d a gasear: P r e p a r a t i v o s 
de los hovas p a r a defenderse de los 
franceses. L a b a t e r í a de A m b o d i n a n d o -
h a l o . — F i l i p i n a s : Operac iones m i l i t a r e s 
c o n t r a los moros de M i n d a n a o . Pos i -
ciones avanzadas de l e j é r c i t o e s p a ñ o l 
en e l t e r r i t o r i o enemigo . C o n s t r u c c i ó n 
de u n p u e n t e sobre e l r í o A g n s . L a s 
t r o p a s d i a p o n i ó n d o s e á pasar el r i o . 
M o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s de E s 
p a ñ a . S i g ü e n z a : U n a casa a n t i g u a de 
los b a r r i o s a l t o s . — I n g l a t e r r a : C r u z de 
p l a t a r ega l ada r e c i e n t e m e n t e p o r los 
c a t ó l i c o s ingleses á S i r S t n a r t K n i l l , 
p r i m e r a lca lde c a t ó l i c o de L o n d r e s . — 
g u e r r a e n t r e C h i n a y a l J a p ó n : Escua-
d r a i n g l e s a sa l iendo de Che f u . — P e k i n : 
C o s t u m b r e s i m p e r i a l e s ch inas . E l E m -
p e r a d o r paseando en t r i n e o en e l j a r d í n 
d e su pa l ac io de I n v i e r n o , 
P a r a o t ros po rmenores a c ó d a s e á loa 
ú n i c o s dos p u n t o s au to r i zados p a r a ad-
m i t i r s u s c r i p c í o n e F : M u r a l l a 89, en t re-
suelos y O b i s p o 92, l i b r e r í a d e l s e ñ o r 
M e r i n o . 
F U N C I O N E S P A R A E S T A N O C H E . — A 
c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s u n e x t r a c t o 
de los p r o g r a m a s que nos r e m i t e n las 
Empresas de P a y r e t , A l b i s u ó I r i j o a . 
P í i y r f i í . — C o m p a ñ í a I n f j n t i l de Zar -
zuela. A las 8: E l Chaleco B l a n c o , E l 
D ú o de l a A f r i c a n a y L a Leyenda del 
Monje. L a p r o p i a C o m p a ñ í a t i ene eu 
e s tud io los j u g u e t e s " E l M o n u g n i H o 7 ' y 
" E l C e r t a m e n N a c i o n a l " y IHS fc^r^ne-
las uMariofci" y " B ! H ü s : i r , " e s t a ú l t i m a 
con t ra jes nuevos , confecdonados p o r 
u n sastre de l a V i l l a y C o r t e . 
Aíf t ís t í . — L a s t res t andas do esta no-
che se componen Ae¡ Campanero y 8a 
c r i s t á n , L a Verbena de l a Pa loma y , en 
ú l t i m o t é r m i n o , j uegos de < scamoteo 
y a d i v i n v i e i ó n del pensamiento , po r l a 
encan tadora M a r y G r e v i l l e y M r . G u i -
b a l . N o t a s : en l a presente semana se 
v e r i f i c a r á en e l mismo t e a t r o el segan-
do b e n e ü c i o d e l t enor E d u a r d o Be rges . 
P a r a el m i ó i c o l e s se d i spone e l e s t r eno 
de ' C h i f l a d u r a s , " e l ú l t i m o ce lebrado 
j u g u f t e ( ó m i c o d e l f e s t ivo V i t a l A z » . 
I r i j o a . H o y s e r e p i t e e l hermoso cua-
d r o ' A p a r i c i ó n de V e n u s , " en el que 
é s t a aparece sa l iendo de las olas, en 
t a n t o que l a c o n t e m p l a n estasiadaa las 
T r e s Grac ias . H a b r á as imismo can-
ciones po r M l l e . R u f f y , ejercicios en e l 
t r apec io ; ( l L a Casa de Socor ro ," pas i l l o 
á cargo de P n b i y los dos payasos, y 
o t ros a t r a c t i v o s . P o r ú l t i m o , se anun-
c ia p a r a e l v i e rnes 22 la f u n c i ó n despe 
d i d a de l a presente t emporada , á b e n e ü 
c í o de l b o n d a d o s o } d i l i g e n t e Represen-
t a n t e de l a E m p r e s a , D . I s i d o r o R á b a -
go, el que cuen ta con l a cooper c i ó n de 
" L o s Gua rache ros I n f a n t i l e s . " 
L E C T U H A INSTRUCTIVA Y AMENA.— 
O b r a » rec ib idas el s á b a d o en 4 L a Poe-
s í a " O b b p o 92: 
B n l a r t : Do lo re s , p o e s í a s ( e l i c c i ó n de 
l u j o ) ; H u n t e r : S u m a r i o d a Derecho 
R o m a n o ; L ó p e z T u e r o : L a M u j e r ; E n 
r i q u e G a í p a r : P a ^ i o h ^ s p a l í i i o a ^ ; B a o -
nei>: Cuentes , 
U N A EXOEÍ E N T E P R O F E S O R A . — E n 
la s e c c i ó n cor respondien te , v e r á n nues-
t ros lectores u n anunc io de la Sra . Do-
ñ a A d e l a i d a S m i t c h , profesora de i n 
g l ó s y a l e m á n , cuyas numerosas d i s c í -
pulaa , per tenecientes á las m á s d i s t i n 
g u i d a s f ami l i a s de esta c a p i t a l , p roc la -
man la b o n d a d de eu m é t o d o de ense-
ñ a n z a . 
E L OBSEQUIO I M P R E S C I N D I B L E — N O 
h a y buffet, no hay desayuno, y a sea pa 
r a ce lebrar u n a c o u t e c i m i é n t o memora-
ble , como bodas ó n a t a l i c i o , donde n o 
figure e l chocola te Juncosa , como el 
obsequio o b l i g a d o á los concur ren tes . 
B i e n es c i e r to q u e n a d a t a n á p r o p ó s i t o 
como esa r i c a pas ta barcelonesa, pues 
a d e m á s de ser u n ( xce len te r e f r i ge r i o , 
t i ene g r a t o aroma y sabor de l ic ioso . 
E l chocola te de la marca " E v a r i s t o 
Juncosa" , t a n ce lebrado en t o d a l a I s -
l a , lo rec iben los s e ñ o r e a J . B a r c e l l s y 
C o m p . y se vende a l pe r menor en t o 
dos los es tab lec imien tos de v í v e r e s fi 
nos. A cada l i b r a a c o m p a ñ a d e l é g a -
lo u n precioso c r o m i t o . 
H O M E N A J E 1 UN H E R M A N O — D e 
unas sentenciosas q u i n t i l l a s que consa 
g r a A b e l a r d o P a r r ó n á la memor ia del 
ma log rado [ m e t a » ú k a r o F a u t i n o Diez 
G a v i ñ o , r e p r o d m irnos este f ragmento : 
" E s p í r i t u ap r i s ionado 
ley es que v o l a n d o v i b r e , 
y á veces can te apenado, 
como el p á j a r o en jaulado 
si s u e ñ a con verse l ib re . 
Poe tu , t ú l i b r e est¡1f», 
l ievas a l i í s , y con e ü a a 
por o t r a s regiones vas, 
donde b i i i l a u ¡ a s estrel las 
Hin apagarse jamáí - i . 
Si v i v e s al ma l ageno 
en t re perfumes y flores, 
de un j a r d í n du lce y sereno, 
y y o en este m u n d o l l eno 
de miser ias y dolores , 
¿ C o m o s e n t i r l a i nc ' emeoc ia 
de la desp iadada suerte? 
¿ C ó m o he de l l o r a r t u ausencia, 
si v iene á, da rnos l a m u e i t e 
lo que n iega l a existencia? 
¡ L l a n t o , desd ichado a f á n ! 
po r loa nmer tos , los que puedan , 
ó los que locos e s t á n . 
L l a n t o . , J por ioa que se q u e d a n , 
y no por los que se v a n ! " 
P U R O Y SIN MANCHA.—En u n a ter-
t u l i a . 
— E l d o m i n g o ha v i s t o que su p r i m o 
de us ted iba por l a cal le en zapa t i l l a s . 
¿ T i e n e malos los pies? 
— N o s e ñ o r . Es una p r e c a u c i ó n que 
t o m a tiesde que es concejal P a r a 
que se vea que no so pone las botas . 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A L HNOS., FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, C A T A R R O , n i F L U X I O N 6 R E S F R I A D O que no coda inmediatamente á la acción que ejerce sobro los bronquios y d e m á s vias respiratorias el sin r i v a l P E C T O R A L D E A N A C A H U I J A Y P O L I G A -
L A , que preparan en l a acreditada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S A N J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado FBCTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no t i enen r a z ó n de ser. V é n d e s e 
en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , Mura l l a 99 y Villegas 102 y 104, H A B A N A . C 333 a l t 5 17 F 
•illipiilLh., 
de V i a l para curar toses, 
servar de la influenza. 
bronquitis y pre-
E l consumo de los buenos medicamentos 
aumenta cada din., á. la par que gran n ú m e -
ro de otros desaparecen: lo primero sucede 
con el J a r ab i de R á b a n o yodado de O H 
maul t y Ca que acaba de ser adoptado por 
l a Jun ta oficial de l a Farmacopea, como 
una gran perfección del jarabe antiescor-
b ú t i c o : para los n iños que carecen de ape-
t i to , que son pá l idos , delicados ó l infát icos, 
6 e s t án sujetos á las erupciones de la cabe-
za, del c ú t i s ó del rostro ó á la inf lamación 
de las g l á n d u l a s del cuello, es un medica-
mento heroico. 
Cortar en 48 horas las dolencias que el 
B á l s a m o de Copal ba y las inyecciones e-
chaba semanas enteras eu remediar, t a l es 
el efecto del Sánda lo de Gr imaul t , presen-
tado en su estado puro, y bajo la forma de 
c á p s u l a s esféricas que se t ragan fác i lmen-
te y se digieren sin trabajo alguno* 
EHFEBiflEDADESdíESTOMAGOíVicoi; 
ÜÍSfil m m i 
Casino tspaíiol de la Habana. 
SECCION B E RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
C A R N A Y A L D K 1895 
Esta Sección autorizad i por la Diteotiva ha acor-
dado cfrf cer á los seaoves aaociados cuatro bailes de 
disfraz y la mat nóe infantil en el orden «iguiente: 
1? Frtbrero 24. 
2? Pobrero 2fi. 
8? Marzo 3, u a t i c é a infanti l . 
49 Ma.zoS, Pifiata. 
59 Maizo 10, Vieja. 
L i s paettis para los bailes se abrirán á las ocho y 
éstou darán p r inc ip i j á las nueve y para la matii .ée 
se abrirán á la? doce y principiará á ¡a una de la 
tarde. 
Par» I * entrada en los mismos, deberán lo» señores 
presentar los recibos de lo? mes.'ís en que entes ten-
gan lugar, es decir para el primero y segundo baile 
el recibo del mes actual, y par.» la Ma t i t é e el de P i -
ña ta y Vieja f l '•e-Mbo del ent-ante mes de Marzo. 
Habana. 12 de Pobrero d-i l í95 .~-EI Vocal Secre-
tario. BerwardtV.o O. P d a . 
G P 14 E 
| VOMITOS DE LOS NI^OS Y SEÑORAS | 
S EN CINTA 
" l E P A F A Y I N A l 
I DE GANDUL. 
W U 227 P 18-2 P M 
•**:« 17 DK F E B R E R O 
E l Circular está en el Sagrario. 
L a conmemoración de la Pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. San Gabino, presbí tero y márt i r , san 
Alvaro de Córdoba y ban Coi rado, confesurea. 
San Gabino. presbí tero y márt i r . E l martirologio 
romano anuncia eu este día el glorioso nacimiento al 
cielo de San Gabino, presbítero y már t i r , hermano 
de S in Calió, papa. Bespuéé de haber estado largo 
tiempo en la cárcel y con duras prisiones este gene-
roso confdsor de Cristo, por orden del emperador 
Dioclecíano, adquirió los goces del Para íso por me-
dio de una muerte muy preciosa. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes — ".iji. • '¡Atolr*! •• J« T«- 'U « 
las ocho, i iv I B demás iglesias las de costumbre. 
Corte «1c ^ a r í a . — 1 9 . — Cor^sponde TÍslíti á 
Nuestra Señora de la Caridad 6 Misericordia eu el 
Espír i tu Santo 
J H S . 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l martas 19 celebra la Congrí g telón del gloriosa 
Patriarca San JOJÓ los cultos mensuales en honor de 
su esielso patrono. 
A las 7 se expone 8. D . M ; á las 7 i el ejercicio 
piadoso y á lus 8 misa con cántico?, plát ica, comu-
nióü general, bendición y reserva del Sant ís ima Sa-
cramento. 
Los socios del Apostolado de la Oración y comu-
nión reparadora al amante Corazóu de Jesús , espe-
ciales obsequios de reparación y de ameren el solem-
ne triduo que tendrá lugar en la iglesia de Belé i , 
durante lo» dias 24, 25 y 26 da Pebrero de 1895. 
O R D E N D E L D I A 
E l día 2 i á laú 7 de la mañana, será 11 misa rezada 
y en ella la comunión general reparadora: á las 8J la 
cantada con s a r m í n , quedando S. D . M . expuesta 
los tres días del Triduo. 
A IB» 2 de la tarde de los tres días, habrá el ejerci-
cio de la hora santa. 
A las 5 rosario, trisagio. acto de deeagravio, ben-
dición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los días 25 y 26 habrá misa cantada con sermóu á 
las 8 de la mañana y lo demás del primer dia. 
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E l descubrimiento del ácido fónico ha si-
do un beneficio inapreciable, y M . Via l ha 
sido su primer vulgarizador; así es que to-
dos los módicos prescriban el Jarabe fénico F(d x Pérc-. d u n a 
GOMIICÁDOS, 
G A L » 
SECCION DE RECREO ¥ ADORNO 
S B O R E T A E I A . 
Convenieutement) autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para llevar á oabi C U A T R O B A I -
L E S D E MASCARAS, se hace público por este 
medio que aquellos tendrán efecto los oías 24 y 26 
del actual y 8 y 10 le marzo p ró j imo venidero 
Las respectivas comisñnes de reconocimient > v de 
orden tendrán derecho á rechizar y hicer salir del 
local á to la aquella persona qne á su juicio no deba 
disfrutar de los baile», sia que paru ello teng* nece-
sidad de dsr e x i l i o icioue» de ningiin género á otra 
persona ó entidad quo no sean los señores Presidr.nte 
del C u t r o y Director de la Sección ó á quienes on 
su aiis»ncia los repretenten. 
Para el ai ceno al local es indispensable la presen-
tación por los señores socios del recibo corre»pon-
diente á la cuota del mes de Pebrero actual. 
No se permitirá la eutrada á ningún periodista que 
no exhiba á la comisión de puerta U correspondien-
te invitaoióu de que lo haya provisto el Sr. Presiden-
1 i de etta Sociedud. 
I lab ma, 18 de Pebrero de 1895.—El Secretario, 
C 309 7-19 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
del Xitmo. Sr. D. 
P e d r o d e S a l t e r a i n y S e g a r r a 
Inspector general q[ne tné del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
El miércoles 2 0 del corriente, á las ocho de la maña-
na y en la Iglesia de Belén, se celebrarán una misa de 
Réquiem cantada y otras rezadas por el eterno descanso 
del alma de dicho señor. 
Su viuda ruega á sus amigos le encomienien á Dios 
7 la acompañen en tan piadoso acto. 
Febrero 15 de 1895. 
>. 29 la-18 ld-19 
C E N T R O A S T U R M O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Secretaria 
Acordado por la Junta D.rectiva á propuest ide 
esta Sección, la creación de una clase de solfeo y 
piano para V A R O N E S , se anuncia por es.e medio 
la apertura de raatíi.iuta á dicha clase, la c u i l per-
m a n e - e r á abierta hasta el 28 del corrieato. 
Loa señores asociados qne deseen matricularse, 
pueden hacerlo previa presentación del recibo co-
rrespondisate. 
Las horas de inscripción serán de 7 á 10 de la no -
che en el despacho de la b blioteca. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia pa-
ra conocimiento de los asociados. 
Habana, 9 da febrero de 1895. 
P í o Junco del Pandal . 
¡C £05 12-17 
Sastrería y Camisería 
XiA F L O R C U B A 
D R A G O N E S 4 6 . 
Para dar salida á la mucha existencia de casimires 
de invierno hay más de 800 dibujos donde escoger, so 
han rebajado los precios para que tedos puedan ha-
cerse trajes baratos para estos carnaviles. Corte, 
farros y hechuras la que de antiguo tiene acredita lo 
esta famosa casa. 
E n camisería gran curtido, en todo lo que concier-
ne al ramo. C 289 alt 15-14 
R E N O V A D O R D E L G O M E Z . 
La inteligencia no se embarga ni se remata; ella da 
el triunfa desbaratando los obstáculos que le tiende 
la negra envidia. 
¡ O J O , P U B L I C O ! 
E l gran específico contra el asma y catarro, enfer-
medades del estómago y de la sangre, o te , conocido 
desde haca más de seis años por Renovador da A . 
Gómez lleva boy el nombra y retr-ito del inventor, 
ó sea R E N O V A D O R D E A N T O N I O D I A Z G O -
M E Z en etiqueta cuadra 'a y se sigue preparando y 
vendieudo pi>r el propio invtntor en la calle del A -
guacate n. 22, entro Empe Irado y Tejadillo, bajo la 
inspección científica del Licenciado Sr. A . Tré t to l s . 
Aquí no hay botic* y si una cruz blanca pintada en 
la puerta. También «e vende por mayor y menor en 
la drogue ía del Sr. Sarrá . 
I N T E R E S A N T I S I M O . — E l invector A-jtonio 
D az Góm-z ej i l ún i ío que sabe el feereto de prepa-
ración pues ni á D . Pelician" M m e r o m á á nadie 
se lo ha dicho ni ensoñado; por tamo, no h i / que 
fiarse de c trtos püjarracos empeñ idos en hacer t ra -
gar al público que ellos saben el secreto; y se 10.10-
mienda á los boticarios de la Habana y puebles del 
interior de la l i l a , no compren á corredores quo se d i -
cen agentes de A . Gjinez; pues si bien l o i pomos l l e -
van etiquetas y precintos inflit<idos y i otro preparados 
en Agí acate n. 22; el contenido e« muy dist'nto del 
legítim'» y no produce en los eufermoj efvcto favora 
b l ¿ Los enfermos que han probado el legítimo lo 
notan enseguida. Aquí te dan á probar gratis, hasta 
cuatro cucharadas, con que los accesos de ahogo ter-
minan al cuarto de hora. 
D.ri jaie la correspondencia á Aguacate 22, donde 
ee prepsra r expende el legitimo. R E N O V A D O R 
D E A N T O N I O D I A Z G O M E Z , antes A . Gómez. 
2018 _ 2-17 
LiA POESIA. 
OBISPO 93. 
Libros á precios fijes de fábrica. 
Jnlio Terne, Marriat, Erckmann 
Chatrian, Paúl de Kock y otros, 
$1,50 doten». £1 qne no lo crea qne 
haga la prneba. Mapas generales y 
proiinciales, nnevos, á peseta. 
Todo áprecio de realización. 
Haber qnien compite con Merino. 
C 261 15-8 P 
C E N T R O G A L L E G O . 
S E ' R E T A R I A . 
E l domingo 21 del corriente á las doce en punto 
del día tendrá efecto en los salones de esta Sociedad 
la segunda Junta General ordina- ia correspon-
diente al presento año 
Eu dic ha Jauta, después quo sea aprobada el acta 
de la anterior, se le elegirán los sustitutos de los se -
ñores electos que hnbiesea renunciado, si alguno es-
tuviese en e»te caso, dándose seguidamente posesión 
á la Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá el i n -
forme de la ' omisión de glosa y la moción aceptada 
en la primera Junta la cual se halla on esta Secreta 
r í i á disposición de los S.'cs. socios que deseen ente-
rarse. 
T^nto para el acceso al losal como para tomar par-
te en cualquier votación que pudiera suscitarse, será 
requisito indispensable la exhibición del recibo co-
rrespondiocte al mes de la fecha, debiendo oousti-
tuirse dicha Junta en la primera sesión, cualquiera 
que sea el número de los Sres. socios concurrentes. 
Lo qae de orden del Sr. P r é n d e n t e se h ice púb l i -
para general conocimiento. 
Habana l i de febrero do 1895.—El Seoreturio, J í í -
eardo Rodríguez C 293 l a - H 9d-15 
Impotencia. Pérdidas semi-
B&Ies. Esterilidad. Voneree y 
Siñlis. 
9 á l 0 , U 4 y 7 á 8 . 
O'REHY, 10«. 
20 -fi P C 250 
A N U N C I O S . 
V I V I M O S ? 
Paos á merced de los elementos. El hom-
bre no es m á s que un Juguete de las condi-
ciones c i raa tér icas del país eu que vive. 
Que s pía vietito Sur, pues tiene V d . que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias quo puede V d . íiliviarse las jaque-
cas con la 
SOIÜGÉ íe Miplrioa íel Dr. González 
que las cura como con la mano. L a sofoca-
ción del calor le impu'sa k Vd. á desabri-
gar*©, acaso más de la cuenta, y coge V d . 
un catarro muy regular. Que sopla el vien-
to Norte y como e. tonet s no se abriga lo 
que debe, coge V d otro catarro de ó rdago 
ó la giippe que le hace ¡5 V d . coger cama. 
Los estornudos son los prirneros s ín tomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expec torac ión , etc., etc. 
Aquí del 
Licor ie Brea del Dr. G e t í t e 
que es el remedio por excelencia para c u -
rar esos estados catarrales tan frecuentes 
en este país , por efecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
L a experiencia de muchos años ha de-
mostrado que no hay medicina alguna i n -
ventada hasta la fecha que pueda compa 
rarse con el 
Licor de Brea flel Dr, Goiález 
para facilitar la curac ión de las fluxiones ó 
catarros, bien fijen eu asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú ó rganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facilidad jsucede en muchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á 
ser la causa de la pé rd ida do la salud y has-
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea (leí Dr. González 
y tomarlo me tód ipamen te eon arreglo á la 
ins t rucción que a c o m p a ñ a á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el L ICOR D E BREA, antes de contraer 
la enfermedad pues es t á probado que es un 
preservativs de gran val ía . Durante la g r i -
ppe no hay que decir que se hace de todo 
punto indispensable y después de la grippe 
se debe continuar por a l g ú n tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aquella 
produce. No hay nada que fortalezca los 
pulmones, concille el sueño , aumente el a-
petito y levante las fuerzas como el 
Licor de Brea del Dr. González 
y de ello dan testimonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
E l Licor de Bre» del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Jala de Cuba y se prepara y vende 
en la 
B O T I C A D E S A N M í 
C A L L E D E L A H A B A N A N? 113 
H A B A N A . 
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LA E S T R E L L A DE L A MODA. 
M A D A M E P Ü C H E Ü tiene el gusto de recomendar, tanto al digno p ú b l i c o como á 
sus estimadas favorecedoras (porque aua precios e s t á n en re lac ión con todas las clases 
de la sociedad), U N ( IRÁN" Y V A R I A D O S U R T I D O D E S O M B R E R O S recibido en esta semana, 
el cual sapara á to ioa los rocibidos hasta ahora por la elegancia y el buen guaco. 
P A S A M A N E R I A S . — P o r el mismo vapor ha venido una colección de adornos pa ra 
vestidos, en azabache, perlas y seda, formas de los ú l t i m o s figurines; encajes, cintas, etc. 
á precios sumamente módicos . 
Guantes y mitones de seda á 50 centavos. Medias de seda á $1.20. 
L E N C E R I A . — H a b i é n d o s e propuesto Madame Pucheu hacer una completa revo lu -
ción en este ramo, se han recibido para la confección de faldellines, cargadores, gorr i tos , 
tes, avios especiales, por lo que el púb l i co e n c o n t r a r á en esta su casa, canastilla elegan-
etc. y á precios que excluyen toda competencia. 
Se suplica, antes de comprar en otra casa, una visi ta á 
D.84 Ü E S T M L i BE LA MODA Teliiio535 
Nota—No olvidar que esta casa no exhibe los sombreros en las v idr ieras de l a calle. 
C 299 -16 p 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URUTARIAS. 
XiZCOH D B ^ . H E l T A R I i L H T 7 B H Ü D E ! 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparac ión con éxi to en el t ra -
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E P R I T I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
ó derramos de sangre por la uretra. -Su uso facilita la expulsión y el pasaje i los r íñones d« las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso ea beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 6 3 , y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 925 alt J2-2 P 
I W a S T . A . T J I R A . I D T T 
SAN RAFAEL ESQUINA A CONSULADO. 
Terminadas las rcfoimas que en su local de la calle de San Rafael, esquina á Consulado, venían hacien-
do los dueño3 de este antiguo y acreditado Restaurant, han vuelto de nuevo á abrir sus puertas. 
Co entendida maestro está al f íente de la cocina, para satisfacer el gusto mis exigente y los precios se 
han rebajado considerablemente. 
Invitamos íí nuestros favorecedores y al públ ico á que no; honres con una visita, en la seguridad de qne 
sa ldrán complacidos. 
NOTA..—Cantando es t i casa con un espléndido s a l ó i (ánico en la Habana) se htoe cargo de banquetes 
á preci >8 mu/redaí>id>a. 20B6 5-19 
D R . F E D E R I C O M O R A 
N O T A R I O P U B L I C O . 
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Í D I S T R I 6 U G I 0 N D E M A S D E 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
P E L Ü O Ü E R I A LA P E R L A . 
PARA LOS CARNAVALES Y BAILES INFANTILES. 
Participamos al público que para las prejentes flastas de Carnestolendas, contamos 
con un variado surtido de novedades de p e l u q u e r í a propias para los paseos, bailes de 
disfraces é infan t i l ; as í como pelucas de todas épocas peinadas con todo el cuidado y es-
mero que requiere el arte; peluquitas de niños , blancas, rubias, etc.; polvos dorados, pla-
teados y cuanto exige el gusto y la moda m á s refinada. Una vis i ta á la 
203) 
P E L U Q U E R I A L A P X S R L A . 1 0 0 , A G U I A R , 1 0 0 . 
8-19 
T R A T A M I E N T O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S N E R F I O S A 
P O R S L J A R A B E 
DI BROMURO DE 1STR0HCI0 PURO 
I D I R , . I M : . c r o i E i i t T s o i s r 
o 
|D£¡ V B M T A : Droguería de Johnson, Obispo 
núm„ 53,—Habana. C 190 1-F 
LOTERIA DE SANTO 
D U C H A S A L T E R N A S Y M A S A S E . 
E N E L . C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U J E K A , C O M P O S T E L A 
1 1 1 T 1 1 3 , E N T R E S O L "ST M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de un 
bien montado ghunaclo, nodráa usar dé las duchas corrientes, a s í como de los bafios de aseo, 
rriosy templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
tedas clases de duchas, va por la forma-como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, esorotal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tiene sutfcientes camari-
nes para desnudarse cou toda independencia, sin alteraL-lón de cuota. Y b a j o l a d i -
r e c c i ó n f a c u l t a t i v a de s u d u e ñ o . Ezx e l m i s m o s e a p l i c a n c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s , m a s a j e y s e h a c e n l a v a d o s d e l e s t ó m a g o p o r u n a m ó d i c a c u o t a . 
900 alt 1 1 . 2 0 E 
COMPAÑIA 
CAPITAL $2.000,000. 
L a Compañía de L o t e r í a de Santo Domingo, no es 
una inst i tución del Bstado, pero t i nn pr iv i legio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la Repúbl ica . E l privilegio no vence hasta el 
año 1941, y mientras dnre el t é rmino , el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra L o t e r í a . 
Ninguna compañía en e l mundo distribuye tantos 
premios n i un tanto por ciento tan alto de eus en-
tradas, y le da tantas ga ran t í a s financieras al púb l i co 
para el pago de sus premios, n i da nn premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son tales, qne los intereses del púb l i co e s t án 
completamente protegidos. 
No puede la Compañ ía vender n i un salo bi l le te 
del Sorteo, mientras el Importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
gaiente: 
Yo, Antonio Mora,'Presidente de la Compañ ía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depós i to espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubr i - todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio quo le toque á este bil lete: r e m i ' i -
mos cheka á los siguientes depositantes en loe Esta-
dos Unidos: 
M u t u a l Na t iona l Banco, Neio Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nyc iona l , Kansas 
City Mo. Oiudade. 
F r a n k l m Saneo Nac iona l New York . 
Segundo Banoo Nac iona l Jersey Ci ty N . J . 
Equi ta t ivo Banco Nacional Oinc inna t i OMo. 
P r imer Banco Nacional San Francisco, Ca-
l i fo rn ia . 
Amer ican Banco Nac iona l Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nac iona l Boston Mass. 
Cheminal Banco Nac iona l St. L o u i s M o . 
Banco del Comercio Chicago I l l i n o i s . l U s . 
Banco del Comercio Omaha N é b . 
Quinto Banco Nac iona l San A n t o n i o Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
L a ún ica L o t e r í a en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públ icos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 18 de 1894. 
TI o, Juan A . Read, Vice Cónsu l de los Estados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del J e -
fe Rafael M . Rodr íguez , como primer Jefe del M i n i s -
terio de Fomento es la que es tá al p ié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por m í . 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del a ñ o . — J u a n A . Read 
—C. U . 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 , 
I M : . A . I R Z O 
M A R Z O . . . 
M A Y O 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E . 
A B R I L . . . 
J U N I O . . . 
A G O S T O . . 
O C T U B R E . 






C O N U N 
Las mejores máquinas de coser que se conocen 
1. son las UEW HOME y PERAL, por ser modelos 
del último adelanto, así como también las IDEAL 
NEW NATIONAL y FAVOIIITA de doble pespun-
te, y la incomparable de cadeneta "WILLCOX Y 
GIBBS, todas á precios sumamente módicos. 
JOSE SOPEÑA Y COMPAÑIA. 
O'HEUX.L'Sr 112 . T E L E F O N O 3 1 5 . 
H A B A N A . 
Se componen máquinas da coser de todos los sistemas. 
C 169 * * alt 9 9-29 
I n y e c e i o i i d e G r i m a u l t y C 
ai M Á T I C O 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan populares paral 
la cu rac ión de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en [¡eco 
tiempo una r e p u t a c i ó n universal , siendo lo sola inocua por no contener i 
sino huellas de las salee astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta eon brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
Depósito en París ':' GRIMAULT y C,a 
(t, l í u e V i v i e n n e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de F á b r i c a , la F i r m a y el Sello de GRIMAULT y Cia. 
L L A S D E M L A i l S i 
con C lo ra to de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pnstillas los g^rgarismqs y se emplean con éxito en los m a l e s d e 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n ¿LJ l a s a m í g d a l a s , l . i u l c e r a c i ó n d o l a s e n c í a s , l.is a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o s , T o m á u lose al principio de un constipqdo, de una 
bronquit is , cuando se ha dedarfido el resillado de cabeza, t'uoilitan la expec to rac ión , y detienen 
la marcha de la inllamftción, Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que pnr i l icu el ílljcntQ y combate los efectos del tabaco, y s:n t amb ién muy apreciadas 
por los canlantos, pvofewre^, abogados y predicadores, por excitar la s ec r ec ión salival y 
cpnsmnr » boca bcunedu y fresca, 
P A L A N G l á , farmco de Ia Clata. -— Dcpdsito en París. 8. M i Vivienne. y eu las princip. Farmacias y Droguerias 
DS 
M 0 6 L 0 B I H , 
DEL 
Dr. JOHNSON. 
P U E P A K A D O 
ON K L P R I N C I P I O FJBRKUtílNONO 
NATO U A L D E LA S l N t t U E . 
Sanare normal. Sangre en la unémica . 
C U R I C I O N R A P I D A Y S E G U R A 1)E 
L l ANEMIA. 
Indispensable v\] la canyaleceneia de 
las fiebres pahídjeos)' í lebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . - - H A B A N A . 
188 1-3 
P H O F Z s s i o a r E S . 
Dr. Adolfo Reyes 
Se dedica con preferencia § la» enfermedadea del 
hígado, estómago é intestinos. Consultas de 12 & 2. 
Lamparilla 7i, entreapelog. 3064 15-19 
D E . P . A L B i R R A N . 
' n p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í 
TÍA» t7aiK*aiA».—«íyxi.1». 
Oonet t íW odo» día», laahuo los fes* 
408li « " " - u r . - f í s l í * rt»'. r u i o a t o a r ' 
Se debe á u n g é r m e n que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—-el 
gé rmen—desapa rece rá el efecto^-la tisis. 
E l arma contra el g é r m e n es la fuerza 
vital quo no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. L a 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecán i -
camente. L a legí t ima lleva en la cubierta 
la etiqueto de un hambre con un bacalao 
á cuestaSi De venta en todas partes. 
@COtt &. B o w n e , Químicos, Nueva York-
Ramón Vülageliú. 
Salud n. 50. 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. C 306 
F ; N. JUST1NIANI CHACON 
Méaíco-€ÍP»vjaiio.DeuíMii. 
42, eiquiixa & Lealtad. Salud número 
2fi-l F 
DK. B. CHOMAT. 
Especialidad eu el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas . Consultas de 11 4 2. Com-
postela 112. altos. Teléfono 851. C 2C6 -1 F 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de n iños , 
Oonsnltas de onne & ana. U a u t « n. 18 (altos). 
D r . Jfts0 M a r í a de J a u r e g u l z a r . 
t t tSBICO H O M E O P A T A . 
Ovir^oién radical del hidrooelo por on'procedimien-
to senoillo alu extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 191 - i F 
D R . M E D I A V I L L A 
CIRUJANQ-DSNTiSTA DE L A R E A L CASA 
Gwoaultai j operaciones de 11 & 4. Dentaduras pos-
(Icas por todos los sistemas conocidos. Compostela 
96. alto». en*T« Snl y Mnrall», 1281 9ft-29 E 
D r . C a r l o a E , F i a l a y y S h i n e . 
Kx-interno del " N . Y . Ophthamlc & Aural Instl-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consultas de 12 & 3. Aguacate 110. T e -
léfono 996. C196 1 F 
R A F A E L CHAGUACEDA T NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylyanla é incorporado & la U n i -
versidad de la Habana. ConsulUs de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C m 54-1 F 
DR. GUSTA YO LOPEZ, AUEKISTA 
del Asilo de Enagenadot. Gonsultasloijueve* de 11 & 
2, en NartuBo 64. Avisos diarios. Conauliat convtn-
fionaíe» f m r » dt IA ?a^iíaí, C193 1 F 
AVISO. 
L o s p r e m i o s m a y o r e s d e c a d a s o r -
teo s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d i a 
de l a j u g a d a á t o d o s l o s p u n t o s d o n -
de s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
P L A K D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones p a r a satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A DE LOS PEEMIOS. 
P R E M I O D E $160000 es . . . . $160000 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D R 
3<'0 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D É 
$40000 es 40000 
£0000 es 20000 
10000 ea 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 54000 
80 eon 24000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12f00 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
PREMIOS TERMINALES 
999 P R E M I O S D E 
9f»9 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 









PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados TJnidos dz Norte 
Amér ica . 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ 5 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , 5 0 c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 c e n t a v o s . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar n i n g ú n billete 
ele alguna lotería que diffa jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
L O J proioioi. so pf gan al presentar ei billete y p a r » 
sa COITO puptlí u enviarse directamente á nuestra o -
Baiii» principal ó por condteto de cualquier banco ó 
agencia d- cobros. 
Estatido loa billetes repartidos entre les vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero A órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta eorrient* 
6 por «arta certificada. 
No se aeeptan pedidos por menos de $ 4 . 
Los compradores deben í f c e r presente que se r e n -
den billetes de otras loter ías inferiores y de wala fe 
ofreciendo 4 los vendedores comisiones tan enormós 
que es muy dudoso el pago de los premios promet i -
dos. Asi es. que los compradores para su propia 
protecciáu, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
premios a-
L01 
do tendrán la certidumbre de cobrar los 
nuneiados. 
Los premios se p a g a r á n en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Nor t e 
Amér ica , á la p resen tac ión y entrega de los 
billetes. 
D i reec lón : 
J . B . Sarson. 
Ciudad de Santo Domingo. 
C 252 alt 17-6P 






B S I S T O X 4 
CURA TODO Vtótó O í LA 
SANGEM I HUMORES 
1 
V E N 
T A B E , E S P A D A . 
Galiano 124, altogjesquiiiaá Dragones 
Especialista en enfermedadei venóreo-sifllítioaa y 
BfdcoloneB de l a piel . 
Consulta* de dos á cuatro. 
C 1 9 2 
T E L E F O N O N. 1,S16. 
D R . E . P E R D O N O 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
l v inultas todos los días incluso los festivos do 12 á 3 
O ' R E I L L T 3 0 A . 
1533 26-3 F 
O C U L I S T A . 
O ' B e l l l r n ú m e r o 56 De dos» á dos. 
O 19* 1 - F 
N S E M Z Á S . 
PR O F E S O S : U N O Q U E T I E N E A L G U N A S horas desocupadas, desea emplearlas en dar cla-
ses de gramática castellana, bien en colegios de n i -
Sas 6 niños ó á domicilio: tiene buenas referencias. 
Maloja 140 impondrán . 2C33 4-19 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A S U P E R I O R que tiene las horas de la m a ñ a n a desocupadas 
desea v iv i r con una familio para enseñar idiomas, 
mús ica , instrucción y dibujo, o dar ía algunas lescio-
nes en cambio de casa j comida ó clases á domicilio 
á precios módicos; referencias: dejar las señas en 
Obispo 43. 2044 4-19 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E -rrera, perito mercantil y profesor de inglés con 
t i tu lo académico, fundada en 1862. Clases de siete de 
l a m a ñ a n a á diez de la noche. Villegas 82. E n la mis-
ma se renden sus obras de t enedur í a de libros y ar i t -
mét ica meruantil. 1947 15-16 
I n g l é s y F r a n c é s 
A 60 centavos la hora, clases á domicilio. Gervasio 
.38 . 1965 4-16 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases i 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da' 
r i n informes en casa del D r . Francisco Zaya?. cali 
d e M a n r i . n ^ m 1970 -¡«-IfiF 
SE SOLICITA ÜN LOCAL. 
Deséase tomar en alquiler un espacioso local; p ro-
pio para un gran a lmacén: Los puntos que se pre-
fieren son: las calles de Obispo ú O-Reli ly . Se 
dará regalía al establecimiento que quiera trasladar-
se. Pueden dirigirse & O-Rei l ly 50. 
2043 4-19 
D E S E A C O L O C A E S E 
un buen cocinero muy aseado y muy puntual, con 
buenas referencias, para establecimiento ó casa pa-r 
ticular. Plaza dsl Vapor 9 y 10, per Reina, bodega. 
2021 ^ J ^ 4.19 
AT E N C I O N . SE S O L I C I T A N A G E N T E S ac-tivos de ambos sexos en toda la Isla para la ven-
ta de máquinas de escribir, bicicletas y otros a r t í cu -
los americanos patentados. Con $95 se pueden ganar 
$2 diarlos. Dirigirse en persona 6 por correo con se-
l lo , pronto, á Sres. Diez y Cp, Consulado 30. 
1678 8-17 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E S A B E español, desea una persona con 1,000 6 2,000$ 
para negociar en art ículos americanos patentados en 
sociedad. Dirigirse en persona 6 por correo á Mrs. A . 
M . L , Colson, Hotel Inglaterra, Habana. 
1990 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera con muy buena y abundante leehe, 
tiene leche aunque sea para dos niños y personas que 
respondan por su conducta y sana y robusta: infor-
marán calle de Cárdenas 2, letra £ , 
2007 4-17 
S E S O L I C I T A 
uu piloto prác t ico de esto puerto al de Mana t í y 
puertos intermedios, para la goleta M A L L O R C A : 
informará su pa t rón á bordo. 2083 3-17 
Al nno por ciento mensual. 
Se dan con hipoteca en finca nibana situada en 
etta capital, y sin Intervención de tercera persona, 
dos m i l pesos. Reina 13, botica, informarán. 
2005 6-17 
UN A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A leche entera, es peninsular, la que | t ione buena y 
abundante, hasta para criar dos niños, sin pretensio-
nes de ninguna especie, lo mismo para el campo que 
en la población, informes pueden pedir en casa do 
buena reputac ión y niñoz gordos que ha criado, i n -
forman calle de San Ignacio 134 esquina, carnicer ía . 
2017 4-17 
A C A D E M I A D E I N G L E S . 
E n s e ñ a n z a de este Idioma á perfección. Clase dia-
ria, de 7 á 9 de la noche. Corrales n. 2, letra C, pre 
cios módicos. 1912 8-15 
por la 8ra. S t c l i , con t í tulo del New Y o i k College 
of Masssgo. Prado número 33. 
989 26-23 
Clases áe piano w ^ « r i t a 
S49 
Precios móJ lco í . Refugio 45. 
26-20 
AETES Y OFICIOS. 
MO D I S T A . — C O N F E C C I O N A T O D A C L A S E de trajes de señora y niños por el mejor sistema 
de corte que se conoce. Amistad 49, altos. (No pre-
gunten en los bojos.) 1984 4-17 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . P A R T I C I P O A mis queridas señoras y señori tas como hago ele-
gantes trages de baile, teatro y paseo, teniendo una 
señora encargada, la cual puede pasar á domicilio; 
no olviden ustedes que los precies son módicos. A 
mistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
1961 4-16 
Matilde Dorado 
modista madr i leña , confecciona toda ciase de vesti-
dos y abrigos para señoras y niños á precios suma-
mente módicos, se acude á domicilio á tomar medi-
das 7 pruebas. Inquisidor 13, bajos. 
1973 8-16 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Los que deseen hacerse de prendas baratas, pasen 
á la calle de Luz n . 24, donde se venden los relnj-is 
de oro 6 10-60; de plata á $3: y de nikel á 42. Sor 
tijss de brillantes á $8-50; aretes de b r i l l an tesá $7-50 
pulsos y todo lo demás , de contra! Se componen re-
lojes; se dora, platea y montan brillantes á precios 
módiecs . 
Lnz 2 i y entre Habana y Compostels. 
19S4 4-16 
Jnlia Ballesteros 
peinwtara, recién llegada de España : peinadus men-
sualmeote, $8 plata: peinado suelto 80 cts. Villegas 
105, sas t rer ía . 1890 8-15 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
S E B B A G T 7 E S O S 
P A T E N T E G r l H A Z / T 
36, O ' E E I L L Y , 36. 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
alt. 1-F 
S A Ü T I Z O S 
Acabamos de reclHr lo mas moderno y de mejor gus-
to que hasta la fecha se ha inventado en targetas de 
bautizo. Obispo 88, l ibrei ía . 
1934 10-15 
¿GÜÁ EÜBIO DE fENÜS, 
M r . Louis acaba de resibir r.tra gran remesa: pone 
el cabello rubio en 2 horas. Se pasa á domicilio pa-
ra hacerla primera aplicación sin cobrar honorarios. 
Por un peinado $ 1-51) 
Abonos mecsusles , , 10-60 
Aguiar ICO, Pe luquer ía L A P E R L A . 
1564 ^ 6 
D E S E A C O L O C A S S E 
un excelente cocinero de color aseado y de buenas 
costumbres en casa particular: tiene personas que 
respondan de su conducta: calle de Cárdenas n, 63 
Impondrán . 1S88 4-17 
D E S E A C O L O C A E S E 
para manejadora ó cr iad i de mano una joven galle-
ga: tiene quien responda de su conducta: calle de San 
Francisco n. 26, esquina á Neptuno. 
1967 4-17 
PRECIO; 90 cts. el frasco. V E N T A 
San Migue l 103. Bot ica San Carlos 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico m á s enérg ico del Cuer-
po Humano y el Remedio m á s R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S . 
preparado por ÜLKICI (químico) 
( e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o 
d e l c e r e b r o y n e r v i o s ) 
Resnltades maravillosos on la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parál i s i s—Flores blancas convalecencias 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
V e n t a : S a r r á — L o b ó — J o h n s o n , e tc . 
C U R A : por su acción ba l sámica toda 
clase de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
f;anta—Ronquera—TOS crónica—Catar ro á a vegiga—Blenorragia—flujos crónicos—a-
renilla—Catarros intertinales. 
Extracto Mió fle Brea M u t 
DE ULRICI, Químico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; aua efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s él gran purificador de l a sangre y de los 
Humores, 
S a n M i g u e l 103, P r e c i o 65 c t s . f rasco 
C U R A : por su acción ant isépt ica y depu-
rativa los EeriKS eczemas—manchas y gra-
nofrmpnchaa—sarpullido— pecas— picazón 
del cút ls y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpé t i cas . 
P r e c l o j ^ O ^ t s ^ l ^ f r a s c o ^ V ^ 
C U R A : Dispepsia estomacal é Intestinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro c ró -
nico del Es tómago—Dila tac ión de E s t ó m a -
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
barazadas—Diarreas de loo niños y viejos, 
Disenter ía crónica, etc. 
V i n o Digestivo 
D E 
p r e p a r a d o p o r ULRICI, ( q u í m i c o ) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo do la 
P I Ñ A {Bromelia A n a n a s : — L . ) 
Venta: Lobé , Johnson. etc. San Miguel 103 
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dable L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más eficaz para curar la D I S -
P E P S I A ó males de es tómsgo. 
V E N T A : S a r r á — L o b é - J o h n s o n . 
C U R A : la Inflamación del H í g a d o — C o n -
g e s t i ó n - I n f a r t o — I C T E R I C I A — V O M I -
TOS b i l io sos—DIARREA bi l iosa—ATA-
Q U E S de bilis — E X T R E Ñ I M I E M T O — 
F L A T Ü L E N C I A — Y debe rá tomarse por 
las personas biliosas. 
En el Vedado, calle 7 n. 92 
se solicita un buen criado de mano, sino trae buenas 
recomondaolones, es Inútil que se presente. 
1889 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, trabajador, en casa 
particular ó establecimiento teniendo quien reponda 
por su conducta. Escobar número 157. 
1894 4-15 
$13,000. Muralla 
Se toman 12,000 pesos sobre una casa calle de la 
Muralla que vale $30,000, Amistad esquina á Reina 
kiosco de tabacos. 1901 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular, tiene quien respond 
por su conducta. In fo rmarán San Rafael n . I . 
1902 4-15 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que haya estado en hotel ó casa 
de huéspedes; que traiga buenas referencias y que 
sea muy aseado. Cuba 67, altos, entre Mural la y Te 
niente Rey. 1991 4 17 
Aprendices para imprenta. 
Se necesitan dos, deseándolos si es posible que 
tengan algún conocimiento en el arte. O'Reil ly 87. 
2002 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cinco crianderas peninsulares recién llegadas, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
renen quien responda por ellas. Zulueta esquina á 
Rtfagio, solar nuevo de D . Manuel Blanco, da rán 
razón. 2001 4-17 
UN A S I A T I C O C O C I N E A O Y R E P O S T E R O desea colocarse: es Inteligente en compras: lleva 
25 años de práct ica ; estuvo en hoteles, estableci-
mientos, casas particulares; cocina á la española y 
criolla y algo á la europea; tiene persona que respon-
da por él: calle de Dragones 10, esquina a Amistad, 
ia bodega darán razón. 1996 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano con refe-
rencias. Agui la 11G A , darán razón. 
1992 4-17 
G A N G A 
A los dueños de fincas, fabricas ó establecimientos 
del campo, se vende en 70 pesos mitad del valor, un 
gasómetro para 50 luces con 40 varas cañer ía , todo 
en magnífico estado, teniendo quien vaya á Instalar-
lo. Produce una brillante luz Igual al gas de la H a -
bana. Aprovechen esta ventaja y comodidad los que 
empleen las lámparas de pe t ró leo . Se garantiza es-
tar todo on muy buen estado. Informes Aguila 101, 
altos, casa particular. 1930 4-15 
F a r a e s t a b l e c e r u n C o l e g i o . 
La Señora ó 8030^^. que desee establecer un Co-
jj"o á s niñas en esta Capital se le p r e s é n t a l a opor-
tunidad do poder alquilar por años y en macha, p ro -
porción, un magnífico mueblaje para el caso, i n c l u -
yendo mapas, pizarras, cuadros, etc., etc. Todo 
eknte y tie lo m is moderno y elegante Infor -
marán Manrique 50. 1931 4-15 
En la calle de la Habana n. 113 
e desea saber donde vive Don Manuel Vázquez Ba-
agaer que vivió en Reina 38, h'>ce dos años. 
1914 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular aclimatada en el pal'', de dos meses do 
parida con buena y abundante le. he para criar á le-
che entera, enseña t u hija y tiene quien responda por 
ella. De nueve á seis de la tarde podrá verse en Sol 
número 51. 1942 4-16 
ut a criada de mano. Cuna número 7, altos. 
1972 3-16 
SE S O L I C I T A U N A PERS< ' N A I N T E L I G E N -le, sin dUtinción de sexo, con algunos recursos, 
para ser solo ó en sociedad agente txclnslvo en ia 
Isla de dos art ículos út i les y patentados de los Esta-
dos Unidos. Referencias, dirigirse í R- Torre, Mer -
caderes IGí. altos, Habana. 1939 4-16 
Paqnita Ferror, modista. 
Se confeccionan veslidos para novia y trajes de 
baile; s« hacen lutos en 24 horas con economía y cor-
te par is ién. Calle de Luz n. 42. 770 ?6-18 E 
"ES, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A penin-sular de criada de mano ó manejadora y demás 
quehaceres de la casa; tiene personas que e^rant ícen 
su conducta y moralidad. Manrique 178. 
2C23 4 19 
UN A C R I A D A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse para el serricio de mam? ó para enseña r su 
idioma, sabe coser á mano y máquina . I n fo rmarán 
Industr ia 115. 2065 4-19 
E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E M E 
diana edad para criada de mano, que sepa coser, 
cumpla con en obligación y salga á la calle, pues tio -
ne que llevar a iño j al Colegio. In fo rmarán San M i -
guel 149̂  1913 4-16 
S E S O L I C I T A 
un profeacr de 1? ensefiinsa en Artemisa. Dirigirse 
á D . Bmifacio Pascual, Colegio " E l Redentor", 
Artemisa, 1967 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buen? lavandera que sepa lavar, planchar y r i -
zar bien y qae traiga buenas recomendaciones. Con-
su'ado n. i i formarán. 1^6,̂  4-16 
S E D E S E A C O L O C A S 
una parda cocinera que es argentina para una casa 
de corta familia ó un estaoleclml'nto. It .forma-
rán Prado n. 6. 1940 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera: sabe cocinar á la española y á la crío -
Ua: tiene quien responda por su conducta. Corrales 
63. 1949 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera que sepa su obligación y que sea 
aseada Luz 9. 2079 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -ninsular para criado de ¡nano; no tiene inconve-
niente en i r fuera de la ciudad: informarán Amargu-
ra 51, casa particular. 5075 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna coclnnra peninsular, aseada y de buenas cos-
tumbres, bien sea en cae a particular ó establecimien-
t o : tiene quien la garantice: i m p o n d r á n Prado 103, 
altos. 2061 4-19 
\ J p: 
[ N A C O S T U R E R A P E N I N S U L A » ¡SE ofrece 
1 ara el repaso y entiende algo de vestidos y las 
ocupaciones de la casa: con señaras solas se coloca-
Tía de criada. Informes v más detalles Estrella 0*, 
ta l ler de lavado. 2C59 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefeora de med:ana edad peninsular de maneja-
dora ó c r i ada 'd¿ mano y otros quehaceres domésti-
cos: pueden avisar á la calle de los Argeles 6^. 
1918 ; 4-16 
U I E R E U S T E D C R I A D O S D E í i O N F I A N -
ourfaie 
f p í l a lo s á Aguiar 69. teléfono £72 ó á sus su 
Íes calln 9 esquina á C, Vedado y Puente de A -
gua Dulce, Jd(>ó» del Monte. Tenemos cocineros, 
portei"' » cocheros y 3 e^cele^t íg amas de cria. 
1976 ^-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular reclon llegada, de criada de 
mano ó de manejadora. In formarán calle del Ray^ 
número 28, 1905 4 15 
SE O F R E C E U N H O M B R E F O R M A L P A R A criado de mano ú otro trabajo, es prác t ico en el 
manejo de carro y coche: informarán calle de Vl l l e 
gas n. 100 á todas horas. 1907 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano peninsular que sepa cumplir con 
su deber y traiga referencias: suedo 12 pesos plata 
mensuales Galiano 63. 1917 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias en el hotel 
Roma. 1883 4-14 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que hable i rg lés v dé referen 
cías. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
1880 15-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y lavar para certa familia y 
una criada de mano, un operario de p la te r ía y un 
gallegu:to de 10 á 12 años. Luz 45, p la te r ía . 
1878 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, él de portero, criado de 
mano, cocinero ó lo que se le presente; pues tiene 
buena latra y contabilidad y ella de criada de mano, 
manejadora ó cocinera: da rán razón Virtudes 48, á 
todas horas. 1874 4 -̂14 
S E S O L I C I T A 
. much icha de 12 á 14 años para acompañar á una 
señora sola y ayudar á los quehaceres de la casa, se 
ilará ropa, cálza lo y demás gastos. In fo rmarán 
A(niiar28. 1870 4-14 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de la Pen ínsu la y de 22 añes de edad, solí 
c ía colocación de criandera á leche entera, la que 
jne buena y abundanlo y con personas que dén los 
mejores i i formes D a r á n razón Villegas n. 95. 
1866 4-14 
S O L I C I T A 
una erada de mano de mediana edad y con biicncs 
Informes. A imas 112. 1871 •I-IS 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora vizeaina, de raor¡xl;dad, en 
casa particulfir ó establecimiento: tiene quien res-
ponda por ; u conducta: »>n Oficios 56 informarán. 
1873 4-14 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D re cien llegado y aclimatado en el país desea coló 
carao de portero ú otra cosa aná 'oga , sabe leer y es 
cribir y tiene personas respetables que respondan 
por su conducta. Dirigirse a San Miguel 273. 
1882 4-14 
E S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
criandera á media leche, es sana y robus a y 
se le puede ver su niño y este no lo l levará á la coló 
«wciún: tiene quién responda por ella y también se 
ofrece á hacer el strvicio de criada de mano en la 
misma casa, sabe trabajar. Informarán Chacón 13. 
1861 4-14 
AV I S O . — L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A agencia de Val iña y C?, para cumplimentar los 
edidos que le lucen d:arj.an:enl&. solicita 5 costure-
ras, 10 criadas. 7 n iñeras , 5 crianderas, | lavanderas, 
9 cocineras, 15 criados, 8 cocineros, 6 muchachos, i jn 
portero, todos con referencias. Compostela 64 te-
léfono 969. Pidan. 188t 4 14 
ARAMBURO 23. 
Desea colocarse una joven de criada de mano ó 
manejadora: fabe coser y lavar, bien sea p i r a el cam-
po ó para la población: tiene personas que respondan 
por elfo 1875 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de man con referencias, 
saje n 2. altos de la barber ía . 
1877 ^ - U 
Pa-
O F I C I A L A S -
e necesitan dos buenas oficialas: una para som-
breros v la otra paja ropa blanca. Tienen que dor-
mir e n í a casa. L a Estrella de la Moda, Obispo 8t. 
1868 4-14 
SE 8 S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 A ños de edad, blanca ó de color, para acompa-
ñar á una sañora: se le educará y vestirá dándole a 
demás un corto sueldo. I t i formarán Corrales n ú m e 
ro 25. 1823 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para acom • 
paña r á una señora: es Inteligente y activa y tiene 
personas que respondan por ella. I m p o n d r á n Cam-
panario 235 1959 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular de mediana edad para la 
cocina de una corta familia; sube cumplir con su o-
bligaclón y tiene quien la garantice. E c o n o m í a 50 
in formarán . 2058 4-19 
Si M E D I A N A . _)edad para criado de mano, portero ó cualquiera 
cosa análoga: tiene ga ran t í a s de su conducta, Y i i l e -
gas 100 á todas horas. 2053 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N ~ sular de manejadora ó criada de mano: es activa 
é inteligente y car iñosa con los n iños : tiend personas 
Une respondan por ella. I m p o n d r á n Teniente Rey 
aitim. áO. 2074 4-19 
Un joven peninsular 
de?ea colocarse de c r i ^ o d", mano ó ayudante de co-
cina en fonda, en cuyos ramos es l/iteligente. Tiene 
buenas raferenciaa. Animas 94. ' 168? 4-16 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R ^ pe-
ninsular qne lleva ya en el país tres años y tiene 
su cria que se psede var, para criar á leche entera la 
qi.e tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella; Marqués González n . 6 informa-
rán. 1955 4-1)5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una m i j a r de mediana edad natu-
ral de Galicia: tiene personas que respondan de su 
buena conducta Jovellar y San Francisco, barrio de 
San Lázaro , informarán. 1952 4-16 
AT E N C I O N . — C o n buenas refanclas desean colo-carse 2 crianderas con buena y abundante leche, 
S n iñeras , 4 criadas, 2 lavanderas, 5 cocineras, 7cr ia-
dos de l ? , 6 cocineros, porteros y todo lo que pidan 
• n dos horas. Compostela 64. Teléf. S69. M . Val iña v 
Comp. 2073 4-19 
DE; ^ E S E A C O L O C A R S E C N B U E N C O C I N E R O ' entiende algo de repos ter ía , en nna casa p a r t i -
cular respetable ó de comercie: es aseado y tiene 
personas qne garanticen su conducta, i m p o n d r á n ca-
l l e de Oflclos n . 21. 2071 4-19 
ü D I S T A Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L 
Corta y entalla por figurín con la mayor perfec-
c ión para señoras y niños: desea eoloesrse en una 
buena casa part icular que quieran todo bien hecho, 
sea por meses 6 por días. Villegas 43, de 11 en ade-
lante. 3068 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buen i y abundante leche para 
cna r á leche entera: tiene personas que garanticen 
«n buena conducta. I m p o n d r á n calle de Cárdenas 
x á n . 5. 2055 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche encera: es sana y robusta y cariñosa con los 
niños, teniendo personas que respondan por ella 
Bernaza 37, el depen¿ie;! te dá razófl. 
1911 4 15 
ííaMtacWn en el Cerro. 
Se solicita na* a-nyeblada, en casa de famiha, para 
EN INDUSTRIA 28 
se io l lc l ta una cocinera blanca ó de color, que tenga 
personas que respondan por ella. 1822 4 13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para criado de mano 
ha de tener persona que responda por él: calle de A-
gaacate p. 35. ' " lg4.6 4-13 
D ^ S á S A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de maso ó manejado-
ra v tiene personas que respondan por su conducta. 
Informrán Aguiar n. 62, sastrer ía . 
1844 4-12 
ÜN A N O D R I Z A P E N I N S U L A R , D E 21 años, que dió á l u z en el paín, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, como lo prueba el esta-
dp de la cria, de 40 días do nacida. Zalnet i 30, es-
quí n a j iPasaje^Axademiafo 
ÜN E X C E L j s N T i ; C R I A D O D E S E A E N C O N -trar colocación, es práct ico en el servicio y tiene 
quien lo recomiende. Cuba ri. 40 el portero dará ra-
zón. 182» f Ú 
1NA g9, D E S E A C O L O C A R S E U N A E X -
elente criandera á leche entera, cop buena y 
abundante leche, dando cpnociniiento de las casas 
donde ha criado, tleao claco meses de parjda, no t ie-
ne inconvenieute en ir al campo, tiene personas que 
la garanticen su conlucta. Reina n. 69 darán razón á 
todas horas. 1S18 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
a n i criandera peninsular con buena y abundante le -
che para criar á leche entera: tiene personas que a-
bonen por su conducta: calzada de Vives n. 159. 
1817 4-13 
un joven de buenas costumbres y 
Contéstese: A . P., apartado 695. 
buena familia, 
1926 4-15 
Hipotecas, Acciones, Alcalleres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garan t ía . Concordia 87 ó Mercado de T a c ó n n ú m e r o 
40, E l Clavel. 1896 4-15 
Una señora peninsular 
desea encontrar una buena co locac ión : Informaran 
Keptnno 16, altos, £039 4-19 
ALMIDONiDOE. 
Se solicita nno qne sepa hien el oficio y tenga r e -
ferencias: O-Ee l l l y 54, camise r í a . 
2046 4-19 
A los dueños de fincas. 
>e dése* arrendar una finca de campo, cercada, 
fábrica, animales, e í í - , etc., todo en buen estado: 
prefiriendo aquella qu¿ «sí¿ .corea de la Huba^a, y 
parte sembrada de caña en buen íisiado; 6 se grat i f i -
cará al que ceda sus derechos en una i,iu.ua colonia 
Se espera avito en Compostela 69, Imprenta L a ' M o -
derna, de 7 á 10 y de 11 á 5 de la tarde. 
«SOS 4-15 
IM P O R T A N T E . ÜN J O V E N C O N G R A D O D E bachi.'ler y ex-alumno de la extinguida ácademla 
preparatoria mil i tar de Granada, solicl'a colocación 
en colegió á ésp l íca r matemát icas superiores ó ele-
mentales y fráncés ó en comercio ú oficina para lo 
que posee'buena letra: Impondrán Teniente-Rsy 94. 
1825 4-13 
^1,800 
se toman á interés por seis jjiegot, dando en garant ía 
irse 'á J . S. Ppu, hotel N a -un valor de $10,000. Dirig  
varra, San Ignacio 74 
de TJlrici, q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
Se ofrece nn abogado jo?en 
soltero, reden llegado de la Pen ínsu la , para escrito-
rio, administración ó cargo aná logo, dentro ó faera 
de la población: tiene buenas referencias. Esperan-
za 4, da rán razón. 1777 9-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular recién llegada, para coses y l i ra -
piar habitaciones, tiene suficiente ga ran t í a : Infor-
m a r á n Lealtad 190. 1850 4-13 
San Miguel 103: Precio: 65 cts. fra«co. 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -se en una casa particular para manejadora ó 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación: t i e -
ne buenas referencias: informarán Animas 104. 
1752 8-10 
un 
i l DAS, 
8 1 
E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O P E R D I -
Iguero, color mosqueado con manchas color cho-
colate, con el rabo mocho, entiende por Dandi , la 
persona que lo tenga puede entregarlo en Dragones 
número 38 ó Monte 130 donde se gratificará. 
2049 4-18 
s E H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E Riela n . 14 á la Plaza Vieja, café de la Infanta, 
un documento de la Caja de Ahorros valor de $5,508: 
la persona que lo haya encontrado puede devolverlo 
en Riela 14, que se a n a d e e e r á y gratificará. 
2027 la-19 3d-19 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industr ia-
les, destiladores, etc., encon t r a r án on este 
Remedio nn preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 237 alt 8- 5 F 
S E A L Q U I L A 
una sala y una habitación con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, la sala con vista á la calle: en la 
misma se ofrece una señora para dar clase de plan_ 
y solfeo á precios económicos. In formarán Aguacate 
n. 122. 1957 4-16 
En Ouanabacoa se vende 
en m i l pesos oro la casa n. 29 de la calle de Luz á 
dos cuadres del paradero, gana 19 pesos de alquiler. 
In fo imarán on J e s ú s Nazareno n . 52. 
2070 4-19 
SE V E N D E U N A S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A situada en una de las mejores calles de In t ramu-
ros, ó se alquila el local de la camiser ía . I m p o n d r á n 
en O'Reil ly 32, t abaquer ía . 2035 6-19 
B O T I C A . 
E n módico precio se vendo una muy acreditada; 
Informarán botica '"La Reina", Reina 13. 
2051 4-19 
S E V E N D E 
en proporción nna tabaquer ía de menudeo con su 
vidriera en punto muy céntr ico , L u z entre Inquisi 
dor y Oficios: Impondrán en la misma. 
2042 4-19 
Magnífico local 
Frente á la popular F ís ica Moderna se traspasa nn 
magnífico local propia para cualquier clase do esta 
bleclmiento: E n la F ís ica Impondrán , Salud 9 y 11. 
C281 alt 4-12 
E n el Vedado 
se venden 6 solares juntos ó separados, en el punto 
más delicioso, corea de los baños , entre Calzada y 
Linea, propios para fabricar como desee el compra-
dor y la mejor época para tenerlo listo en la tempo-
rada: con escritura l impia y redimidos. I n f o r m a r á n 
calle 11 n . 70, de siete á diez de la m a ñ a n a . 
C 242 alt 15-5 P 
C A F E . 
Se vende uno en el mejor sitio de esta ciudad y el 
primero quizás por su escogida marchan te r í a , lujo y 
antlgíiednd (50 años) Informan O'Rei l ly 16. 
1961 8-18 
Amistad 118 se alquila en casa de familia decente donde no hay niños n i se admiten un alto con sa-
la, aposento, azotea y agua, otro bajo con saleta, 
traspatio y agua y se solicitan aprendlzas de modista 
adelantadas, han de ser blancas. 
1960 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 43, entre Neptuno y San Miguel, con 
4 cuartos bajos y uno alto, agua y demás . Precios 
condiciones en Dragones 70. 1969 4-16 
Habana 121 eaquina á Muralla se alquilan dos her mesas habitaciones con balcón corrido á las dos 
calles y anchas galerías, con muebles y toda asisten 
da si la desean con Inodoro y l lavln; en los altos I n 
fermarán á todas horas. 1956 4-16 
Vedado.—Se traspasa el arriendo de la casa cali 8 núm, 15 entre L í n e a y 11, y se facilita la pró 
rroga del contrato. Es casa cómoda para regalar fa-
milia y r eúne condiciones higiénicas. Ademas tiene 
j a r d í n en buenas condiciones, E u la misma informa-
rán . 1906 4-16 
I M U Y I M P O R T A N T E ! 
E l sábado 16 de Febrero, una señora y dos caba-
lleros, tomaron un coche en la plazuela de la Mach i -
na, janto á correos, á las ocho ae la mañana , p r ó x i -
mamente. 
Dirigieron el coche á Merced 85 y al despedir al 
cochero se dejaron olvidada una malotica de manos, 
la cual contenía , entre otras cojas un documento de 
suma Importancia para dichos pasajeros. 
Como urge mucho el citado documento, se ruoga 
al cochero ó á otra persona que lo haya encontrado, 
lo lleve á Merced 85 ó Lampari l la 18, y de no poder-
lo hacer personalmente, se ruega encarecidamente 
lo mande por correo certificado ó sin certificar, á 
nombre de D? Griselda Llanos. 
SK G R A T I F I C A G E N E R O S A M E N T E . 
Se regala el resto del contenido de la citada male -
tica con tal de adquirir dicho documento, 
2020 la-18 3-16 
0 elesy 
CASA B E F A M I L I A 
Teniente-Hey n ú m . 15 
Antigua y acreditada casa de conocida respetabili-
dad; precies sumamente módicos para familia sin n i -
ños ó amigos que ocupen una misma h ib l t ac ión . A l -
muerzos y comida» á las h:rss q ie convengan. 
1860 8-11 
AL00I 
Se a lquüa la casa accesoria Teniente-Rey n. 90, es muy seca, eslá acabada de limpiar de pintura y 
lechaba; tiene sala, comedor, un cuarto y pluma de 
agua: impondrán Obrapía 57, entre Compostela v A -
guacats, en los altos 2081 4-19 
Eernaza 60 
Se alquilan habitaciones baratas on casa de fami-
lia. 2082 4-19 
Se alquilan dos hermosísimas habitaciones con sue-los de mosaico y gas, á un matrimonio sin niños ó 
á señoras solas si so desea t a m b i é i con muelles y 
servicio de criada, es casa do zeguáu y muchas co-
ruodidades, donde no l u y niñes n i otros inquilinos. 
Jeaúa María 88. 2f62 4-19 
Lamparilla 74, entresuelos 
Se alquilan 2 hermosas habita Iones á propósito 
para bufete, escritjrio ó caballeros do mora'ldad. Se 
cambian referencias. 2-60 4 - '9 
En Chacón número 32 
se cede una habi tación amueblarla á u n a señora ó ca-
ballero de moralidad- 2034 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los al toi para un esaritorio ó para una corta íaniilla 
Obrap ía 46. 2076 4-19 
P R A D O N . 9 3 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista al Prado y 
Pasage; tambi|Én se alquila un portal para cualquier 
Industria, pues tiene un caaito que le pertenece. 
2083 4-19 
S E A L Q U I L A S ? 
los bajos de la casa Amatad 96, propios para erta-
bleclmlento ó a lmacéa do tabaco Se dan en uropor-
ción. L a llave enfrent3. I n f j rmaráu Angolés 13. 
C 3J0 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio n. 96, com 
puestos de nna gran sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y cocina. I m p o n d r á n en Acosta 29. 1919 4-15 
Amargura 25. 
Se alquila una hermosa sala y gabinete apropóslto 
para escritorio ó bufete ó matrimonios y 3 habitacio-
nes má", juntas ó separadas con toda asistencia ó sin 
ella; se toman y se dan referencias. 1893 4-15 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Cádiz 23 á dos cuadras 
de Pr ínc ipe Alfonso, compuesta de sala, aposento y 
cuatro cuartos acabada de pintar. 
1914 8-15 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin niños, los espaciosos y frescos 
altos de Habana 98, con entrada Independiente por 
Obrapía . 1903 Í_15 
S E A L Q U I L A 
la casa Vedado calle Quinta n0 55, bien situada, tle 
ne cinco hermosos cuartos y cuarto de baño, cocina 
y demás cornodidade'. Informarán de su ajuste en 
Neptuno 126, altos. La llave en el nV 53. 
6-15 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elfgan 
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 93: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de gusto: las llaves on la calle 
10 n. 7 é informarán del pjecio y condiciones Ancha 
del Norte 2i9. 1895 10-15 
P O R l O C E N T E N E S 
se cede una maga ílica habi tación con todas las co-
mo lldades, cn casa de familia decente á un matri 
monlo sin h;jos juntamente con la manu tenc ión ; do 
hiendo traer referencias. Crespo 88 Informarán. 
1904 5 15 
Se alquilan habitaciones y nn depar amento com-puesto de tres habitaoioDes, saleta y coc'ua, con 
Inodoro y agua, todo á mano, casv muy segara y 
tranquila Zulueta, 73, principal izquierda: impon 
drán de 12 á 5, entre Dragones y Monte. 
1869 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Cuba número 5 ó bien los altos sola-
mente: en la misma informarán. 
186¿ 8-14 
En cuatro centenes 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor y 
primer cuarto: entrada independiente, 2 llavlnes, 2 
l ámparas de cristal, agua é inodoro, escusado, aca-
bada de pintar. Informes Suárez 116. 1887 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa de alto y bajo, J e s ú s Mar ía 112. muy c ó -
moda y capaz para una regular familia, precio cator-
ce centenes mensuales: la llave en el n . 110 Infor-
marán Amistad 98 1881 4-14 
13, O-RKYLLI 13. 
Se alquilan dos habitaciones altas seguidas, con 
balcón á la calle, suelos de marmol y cielo raso, muy 
frescas v acabadas de pintor. 1879 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los a lu s del Bazar Habanero n. 2, leerá G, á hombres 
solos ó matrimonio sin h jos, con sala, comedor, agua 
escasado y azotea. En los bajos se alquilan mueblas 
cou derecho á propiedad. 1863 4-14 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Lagunas 115 esquina á Belascoaín con ent rad» iadepen-
d .ente cuartos para criados y baño con todas las co-
mod-dades necef arias, su preció tres onzas y cuarto 
informarán eii frente número ICO bodega. 
1842 6 4-13 
S E A L Q U I L A 
on $26.50 unos altos en Desamparados n, 80, com 
puestos de sala, c( mo ior y 3 cuartos. I n f i r m a r á n 
Mercaderes 22. 1820 4-13 
Se alquilan los altos pertenecientes á la casa n 108 de la calle de Aguacate, compuestos de 5 habita-
clon-s muy ventiladas, cou agua y demás servebio 
Independiente: se dá Davín; también hay una h i b i t a -
clóu baja propia para un mxtrimonio s'n nlfioi ó per-
sonas de moralidad. 2045 4 19 
Se alquilan por meses ó años dos solares que uno produce ICO pesos j el otro 129 cada un mes: en 
100 pes'-s se dan los doa, dando dos meses adelauta-
liofi. Pr ínoipe Alfonso 18, botica, aunque no esté 
puesto el anunció . 2063 4 19 
Amistad 49, altos. 
Se a lqu l l i en dos centeues una habitución con ba l -
cón á la calle. Amhtad 49, altos. (No p iegun íen ea 
los bfljos.) I9íi4 4 19 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altes do Cplslo 22, s i í a , saleta y 4 cuartos 
y la espléndida de Dragones 10j3. Informan Reina 37. 
2057 1tf-19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa cusa-quinta muy espaciosa y cpmcda, 
propia para verano é Invierno, Infanta 47, próxima 
al paseo de Tacón ; Informarán Carlos I I I n. 2. cafó. 
2040 8 19 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una b a b i t u d ó u á un cabaUcro ¿olo 
en Refugio 13. 2031 4 19 
S E A L Q U I L A 
en Galiano ' j ' i , ba rber í* E i Luco, una habitación al-
ta con todas Jas comodidades para ol ééryícló. 
2080 5 19 
S E A L Q ' C I L A N 
os allos de la caca Pií i jc ípe Alfonso n. 74 compues-
tos de ocho grandes habitaciones, sala, coaiodor, dos 
ociras v doa Uavas do agua: en la misma ipíÓrmaran 
1925 8d-15 8a-15 
E« 8 centenos mensuales 
propio para establecimiento, buen punto, Galiano 62 
so alquila un buen local: impondrán Neptuno 63 A, 
L a E'eganta, cn la misma se alquilan unos cuartos 
altos en tres centenes. 1916 4a-15 ¿d-IS 
A T E N C I O N 
En la calle del Sol n . 110 ŝ  alquilan cuartos altos 
bajos: saludables y con todas las condiciones de 
cloaca, agua en todas partes. 
1513 alt 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajqs de i ía rce lona n. 7, entre Aguila y Amistad 
para a lmacén de tabaco ó oua'qulera otro depósi to 
en el módico precio da 2J onzas oro: la llave en el 
tren de lavado é Informan Monta í K altos. 
1821 4-13 
L a Adminis t ración del Edén Publllones (teatro de 
Irijoa) pone en conocimiento do las Saciedades, Cen-
tros de Recreo y Empresas particulares, que se a'qul-
la aquel local oara b r les ó función s durante los 
Carnavales del 95y semanas subsiguientes en los días 
en que la Empresa no tenga compromiso adquirido. 
Para tratar y demás pormenores todos los días 
dasde las ocho de la m a ñ a n a en la Contadur ía del 
teatro. 
E l Administrador general, M . Publllones. 
C 287 6-13 
S E A L G J U I L A 
la hermosa y fresca casa con espaciosa sala y come-
dor, 9 habitaciones, cochera y caballeriza, hermoso 
baño é Inodoros, calle dé la Linea n. 76̂  frente á la 
Sociedad, Vedado. Informarán en la misma. 
1827 4.13 
60, BERNAZA, 60 
H « j una habitacióa con muebles y sin ellos, casa 
de familia. 1857 4-13 
S E A L Q U I L A N 
bahi tac ionía amuebladas á familias sin niños ni ani -
males: se venden algunos muebles muy baratos por 
no loresitarlof; se «olicits ura corturera qne sf pa su 
obligación; G orla 210. 1854 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los íiermosos y ventilados altos. Aguila 121 entre San 
Rafael y San José , compuestas de sala, saleta, ocho 
cuartos y drmás comodidades, construidos á la mo-
derna é ¡udefeudlentos par completo: en los baios 
está la llave é i o f o m a ' á i i . 1f56 4 13 • 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa particular y de corta fami-
lia á matrimonio sin n ims ó é señoras solas de mora-
l ldaden San L í z a r o 31. 1838 4-13 
SE V E N D E U N B U E N S O L A R E N $800 en la calle Diar ia entre S u á r e z y Revlllagigedo, l ibre de 
gravamen y bien cercado, con 15 varas de frente y 
buen fondo. In fo rmarán Cristo 15, de 7 á 10 y de o 
en adelante. 1982 4-17 
GA N G A . — E N $90U ORO SE V E N D E U N A casa situada en la calle del Agui la de mamposte 
ría, teja y madera, libre de gravámen, con sala, co-
medor y tres cuartos, cocina y demás comididtdes 
Informarán en la calle de Alcantari l la n . 23, sin In-
tervención de corredores. 1963 4-16 
SE V E N D E E N $4,000 U N A C A S A C A L L E D E Crespo; en $5,000 nna ídem Aguila; en $11,000 
una Habana de alto: bn $8,€00 una San Rafael; en 
$2,000 una idem J e s ú s del Monte pegada á la esqui-
na de Tejas. Amistad n. 142, barber ía ó Concordia 87. 
1993 4-15 
S E V E N D E 
una botica con su armatoste, San Francisco número 
13, esquina á Neptuno, i n f i r m a r á n . 
1892 4-15 
S E V E N D E 
dos casas de esquina con bodega situadas en buen 
punto y paga buen alquiler. Amistad 142, barber ía , 
ó Concordia 87. I f99 4-15 
COMO G A N G A . — V E N D O U N A F I N C A Q U E se compone de 24 habitaciones en punto alquila-
ble que dá de alquiler 12 onzas todos los meses con 
un establecimiento en la esquina: reconoce 1600 y p i -
co de pesos y dos casitas libres de g ravámen que so 
dan en menos de tres mi l pesos: producen e1 2 p 3 
mensual: Informarán Prado y Consulado de 8 á 12, 
café. 1915 4-15 
En $14,500 j $3,500 
se venden las casas San Miguel n . ICO y 102, sin gra-
vámenes y pluma de agua redimida. Informes Este-
ban E . Garc ía , L gunas 68, ó Mercaderes 4 A , único 
autorizado. 1920 4-15 
EL H O M B R E D E L A S G A N G A S , SE V E N -den un café y bi l lar cai i regalado por no enten-
der del giro su dueño, una bodega propia para p r i n -
ciplante, otra que hace de 40 á 50 pesos diarios una 
fonda que hace de venta mensual $1800 para arriba 
también tengo casitas de $1500 para arriba. In for -
maran calzada del Monte n? 31. 
1932 4-15 
GA N G A S E N C A P E S Y B O D E G A S . V E N D O un café con billar en un punto lo más céntr ico y 
de mucha nombradla, se da en menos de 4000 pesos; 
otro por el estilo en menos de 1500, tengo otros de 
varios precios, así como bodegas de 600 y 800 hasta 
$9000: da rán razón sin corredor en Prado y Consu-
lado, café, de 8 á 12. 1916 4-15 
A T E N C I O N , SRES. C O M P R A D O R E S D E .fondas.—Se vende una fonda muy acreditada; 
está situada en nna de las mejoies calles de la Haba-
na: hace diarlo 50 á 55: tiene contrato por todo el 
tiempo que desee t i comprador: está bien surtida y 
es punto de parada para los c x'heros: su precio dos 
mi l pesos oro: vale doble. San J o s é 48, bajos, esqul-
na á Campanario. 1867 4-14 
SE V E N D E U N A CASA E N E L B A R R I O D E Guadalupe de dos ventanas, zaguán, azotea, agua 
desagüe y m a m p o s t e i í i en $7200 libres. In fo rmarán 
Egido 53 directamente con el dueño. 
1859 4 13 
R E G L A . 
Se vende una casa situada en Santa Rosa n á m . 96, 
sin gravamen. L a dueña en Buenavista número 48. 
1763 8-12 
So traspasa nn hermoso local con gran'armatoste 
y demaa e'.srres, ei n cont r t t i y propio paracn&I-
quíer clase do eí tablecimieuto , situado en uua de las 
mejores calles de esta capital; dará . pormenores S in 
Rafael y Amistad, Sombrere i í a " 'E l Nuevo L i u v r e ' 
en Belascoain 6. 1771 8-12 
B E V E N D E 
— t ó (...viens en buen estado v se da barato, nna 
duquesa casi nueva. Solud 10 d a r á n rasóu. 
1832 6-13 
E N E L V E D A D O 
ee venden iloa casas juntas ó separadas, en el mejor 
punto de la loma, con frente al mar: ganan por año 
dos onzas oro cada una. Ic f . . rmarán calle 9, esquina 
á 12, panadei ía . C 211 15-5 F 
DE ANIMALES, 
PA R A C A R N A V A L . — S E V E N D E U N A J A -quita t inítarla, buena caminadora y mansita 
con una albardlta criolla: t a m b i é i te cambu por un 
cabhlio de trote y un b r t k ó j adinera con asientos 
para dos mayores y 6 niños, propia para el paseo de 
• arnaval. Zanja 137, de 11 á 3. 2077 6-19 
S B V E N D E 
un magnífico cachorro perdiguero, raza inglesa, me-
dio maeitro. muy inteligente, en Esjobar entre Re i -
na y Estrella 189 á tedas horas. 
2056 4 1 9 
S E V E N D E 
muy en proporción una yegaa joven, p reñada y de 
bonita prest-ncia. Puede verse en 11 calzada de la 
Infanta n. 47 duplicado. 2067 4-19 
S E V E N D E 
un caballo nuevecito. E n San Iguccio 92 darán ra -
zón. 2030 4-19 
S E V E N D E 
por ausertarse su dueño, un bonito caballo criollo, 
raza inglesa, de carrera y maestro de cjche: Impon-
drán San Nicolás 67, 2004 4-17 
S U V i E M D E 
un bonito caballo oscuro, de monta, buen caminador 
y de cerca <'e 7 cuartas. Paula n ú m e i o 18. 
11'37 4-16 
UN A P A R E J A D E C á N A R I O S B E L G A S , dos criollos muy cantadores, preciosos colores y 
un sinsonte muy cantador, todo barato; se doran y 
florean camas sin calcomanía ó s^a al óleo. Tenien-
te-Rey frente al 102 C. 19?8 4 15 
S E V E N D E 
en proporción un caballo criollo por no necesitarlo 
su dueño; pne^e verse en San Isidro 80; al lado de la 
Intendencia Mil i tar . 1879 4 14 
S E V E N D E 
en el picadero del señor Castillo calle de Zulueta 
frente al Pasuje un hermoso caballo padre del Cana-
dá es maestro de cocho y EÍ'la: ea el mis,mo i n f i r m a -
rán. 1833 8-13 
un BÜKRO garafiOn, de 3 años, pro-
cedente de Sevilla y garantizado co-
Mercaderes 34. i n o c H h d d o r . 
C271 -10 
SE V E N D E N DOS O T R E S C A B A L L O S A M E -ricanos de tiro á escoger entre cinco t ra ídos direc-
tamente por su dueño de los Estados- Unidos; están 
sanos y ya aclimatados y se dan á precio bajo. Callo 
E n. 4, Vedado, informarán. 1681 8-8 
Para carnavales 
Se venden dos magnífteos caballos de monta, c r io -
llos, con su albarda In fo rmarán Habana 88. 
1655 15 g 
182S J Í H 3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, (¡¡¡je se^ muy aseada 
y traiga referencias, si no que no se presenje. Acosta 
¿ ú m . k 1918 ^ 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
-ana señora francesa en casa parttcnlar, 6 estableci-
miento, «abe cumplir con su oDligación: O b r a p í a 52 
i m p o n d r á n . 1999 4-19 
M U C H A C H A 
D para cocinar £ la criolla y otra para manejadora, 
t ienen personas que respondan por su conducta, i n -
fo rmarán Compostela y San Isidro, accesoria G. 
2050 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a lavandera de color, en casa de corta familia, tie-
ne quien la garanticn; Monserrate 19 Impondrán . 
2037 4-19 
S E S O L I C I T A 
na se&or de mediana edad que sepa hablar el inglés 
>in asptraeiones, y otro para el trabajo de un hotel 
que tengan baenas referencias si no que no se pre-
senten: infon&arán en el hotel y restaurant £ 1 Bazar 
2a lue ta 38 entro Dragones y Monte. 
Í048 4-19 
X-Jlocarse de]coMnera para un matrimonia sin niños 
para manejar nn niño 6 para a c o m p a ñ o r una señora , 
tiene personas que r^epoadan por su conducta. Mer -
caderes 374. altos da 1» barber ía in- 'ormsSán. 
205 / 4-19 
É «C.3£>A <•UJbiXJAKdoi U N A C R 1 A N L > E K A de 
I tco\cr. sana y con buena y abundante leche, para 
cr iar á leche entera; tiene tres meses de parida y hay 
p e r d í a s que respoadMi por ella; i m p o n d r á n Salud 
SE SOLICITA 
una cocinera para nna certa familia, que sea aseada y 
formal, prefir iéndola blanca: de no ser con estas con-
diciones que no se presente. Neptuno esquina á San 
Nico lás , altos de la Retóric a. 1888 4-15 
Alquileres: Hipotecas. 
Se facili ta cualquiera cantidad con alquileres ó h i -
poteca: Dragones 78. 1897 4-15 
D E S E A R C O L O C A R S E 
un cocinero de color de buejaa ^ « n d u c t a : tiene quien 
responda por él. i n f o r m a r á n en Dragcnos y San N i -
colás 68. bodega. 1900 i -1g 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, bien para manejar un niño 
ó pyra criada de mano ó para a c o m p a ñ a r á una se-
ñora : eila ss encuentra calle de Neptuno esquina á 
Lucena. B a r b e r í a . 1913 4-15 
S E S O L I C I T A 
un piloto p rác t i co de este puerto Á C á r d e n a s y Ca i -
bar ién y puertos intermedios paradla g o ^ a Pur í s ima 
Concepción, I n f o r m a r á n á bordo de la misa^.. 
3909 4-15 
$2,500 
So teman en hipoteca ó venta en pacto do 40 caba-
l ler ías de tierra en la Macagua que vale 20,000 pe-
sos. Dragones 58, se i-aga el 2 por ciento do l u t e i é s 
1898 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada da mano ó n iñe ra y un hombre «Lí 
camarero ó criado de mano en cata particular: am-
bos t'^cnen personas Que los garanticen y saben c u m -
pl i r cen su ohl iga i ión : Oficios a? 4 d a r á n razón . 
m i 
U: carse con una familia respetable para cuidar un 
niño ó dos y ayndar en la costura: no tiene Inconve-
niente en Ir al campo. Tiene buenas referencias Pra-
dí )3; 1853 4-13 
SJE» solicita 
una criada de mano blanca qus sapa coser á mano y 
en máquina , sueldo 2 centenes y ropa l impia y que 
tenga informes de las casas en que ha servido: m -
cormaaán Galiano 63 de las 9 de la mañana en ade-
lante'. 1849 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particularde niñera ó criada de mano u -
na joven peninsular, provincia de ia Coruña , de 27 
años d^ edad, tiene quien responda por su conducta: 
Impondaán Campanario 228, altos. 
1848 4-13 
CR I A D O S Y C O C I N E R O S , M A N E J A D O R A S , crianderas, f t e , se foilitan en Beina 29, Teléfo-
no 1577, Se compran y yenden casas, prendas y 
muebles, da dinero con garant ías , facilita coches de 
leja y para mudadas y vende alcohol de 40 grados á 
$1.50 garrafón. Ordenes en Damas 30. 
1K55 4-13 
J S E S O L I C I T A 
una n iña de 1,0 á 12 aftos para entretener una de dos 
y enseñarla , lo pilem.O da blanca que de color y se 
prefiere huérfana. Habana 4íi esaulna á Cuarteles, 
de 12 á 3. 1852 ' 4-13 
AG E N C I A E L N E G O O I O , A G U i A K « 3 T E -lefouo 486. Necesito 25 macheteros de color 8 
cocineros, un cochero, 24 criadas, 14 manejadoras, 
10 coclaer&s. Tengo 68 crianderas blancas y de 
color, profecores, institu'rices, tenedores de libros, 
' i S / l 1-13 
P E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres meses de pkrida aclimatada en 
el p i is á leche entera: se puede Vjer c i niño llene 
quien re'pcnda por clía impondrán Ct-r?-al,e3 113. 
1831 . 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
2.na joven peninsular de criandera con buena y abun-
oanie lecho de 3 meses de parida enseña su niño y le 
es lo mismo » ¡ í ' i d u leche que á lecha entera es r e -
conocida por el D r . £1 aston aclimatada en el pa ís 
ioíormaxán Ars^saJ &. Sí. 1834 WSi 
e alquila la casa Chávez 32, p róx ima á Reina, con 
sala, comedor,'^ cuartos, nno alto, cocioa, agua, 
inodoro y 2 ventanas á la brisa. L a llave en la bode-
a é la formaráa en O'Re.'lly C.9, pe le té i ía , de una á 
os. • - - f ' í - y i 
A M A R A R A 6 3 . 
En esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan en precio módico y á personas de moralidad, 
dos magníficos cuartos altos, uno de ellos con balcón 
á 1» calle. 1994 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas, con todas comodidades é independientes, 
en Belascoain n. 66. 2019 5 17 
En seis centenes la casa Neptuno n. 194, con tres cuartos y una balbacoa de desahogo al fondo, la 
llave en la misma calle esquina á Lealtad, bodega, 
aunque no tenga papel no está alquilada. 
2008 4-17 
S E A L Q U I L A 
un z s g a á n y un cuarto, propio para depósito ó fami-
lia. Mercaderes 16. ' 2009 5-17 
!E3i S X 7 O X O Ŝ T ̂  3 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con muebles ó sin ellos á matrimonios ó perso-
nas que deseen vivi r con comodidad, con toda asisten-
cia gas y l lavía, Industria 132, entre B. Rafael y San 
J o s é . 2013 4-17 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
Se alquila un departamento con dos habitaciones 
y cocina, baños é inodoro independiente y otras dos 
altas con ba lcón á la calle, con ó sin muebles y gas. 
1987 4 17 
La hevmopa casa Egido 75 se alquib.'. tiene gran sala, 9 cuartos, gran .cocina, comedor y ¿jatio; con 
agua; propia para muchn familia ó establecimiento; 
en 13 centenes. Para establecimiento se hace un des-
cuento L a llave al lado. T ra t a r án Obispo 57 ó Ga-
liano 24. 2C00 4-17 
SE ALQUILA 
exclasivainenle á faraili'is, la planta b i j a « i e l a h e r -
mosa rasa Si.ji Nioolái $8. Se compone de fa'a, za-
guán saleta, coraed'jr, Cuatro fjítbitaelones, cocina, 
caballerizas, entresuelos, varias llaves de g.gus, pe -
gaderos y demás comodidades: tienen cristale¿ y per-
sianas todas las habi tación s y piezas de dicha casa. 
E l Inquilinato comenzará á contarse desde el dia 1? 
del entrstite Marzo en adelante, 
W78 4-17 
So alquila uu alto casa calle Márquez González 17 con sala, 2 cuartos, espaciosa cocina, agus, Ino-
doro, balcón á la calla, vista al mar y 2 ventanas á 
la brisa llave y l lavin en la misma á todas horas. 
1836 4.13 
S E A L Q U I L A 
1* heimosa casa San Láza ro n , 205 con sala, saleta, 
5 cuartos, cuarto de baño y agua pisos de mármol y 
mosaicos la llave en la bodega. Mural la 49 Ic f j rma-
rán. 1835 8-13 
S E A L Q U I L A N 
seis frescas y ventiladas haljitaclones con todas hs 
comodidades para familias ó escritorios. Baratil lo 3, 
esquina á Plaza de Armas. 1812 0-12 
Cnba liíí mero 16. 
Sea qullan habitaciones altas y bajas y una her-
mosa sala con vista al mar; también hay un local pro-
pio para depósito. Precios muy bará tos . 
1806 6-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n ú m . 135, tiene 6 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz elóo-
t rea . In formarán Tenimte-Rev n 1. 
1764 8_i2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones. Oficies 7, Impondrá el nuevo dueño; en 
la misma hay grandes salonfs frescos y ventilados, 
con vbta á la calle; para familias sin niños y para es 
critorlo y almacén aja 1730 6 10 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 95, enfrente está la llave é im-
p o n d r á n en el Cerro Santo Tomás n. 1 . 
1707 8.9 
V E D A D O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin olla, reooraendándolas por lo céntr i -
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra-
do con luz f lóctrica Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
POR N O P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O le vende una botica en $1,500 oro Ubres para ei 
vendedor. Informal áu San Rafael 125. 
2018 4-19 
Farmacia de venta, 
O se admite uu socio: surtida y buen diario, 
balance; in formaráa D U R I O DS LA MARINA. 
m H 3 
por 
S E V E N D E 
un fílburl faetón de cuatro asientos, americano. Car-
los 111 n. 219. 2069 4-19 
S E V E N D E N 
dos carros de medio uso en buen estado, propios pa-
ra el expendio de cigarros. Dragones n. 47. 
2022 8-19 
S S V E N D E N 
ó se cambian, esto será á gusto del que lo solicite si 
a t í conviene, el surtido de carruajes siguiente: U n 
mllord francés, nuevo, fino y r elegante. U n faetón 
Idem idem Idem idem. U n t í lbnry Idem Idem ídem. 
U n milord superior de medio uso. Tres fietones r e -
montados como para todos los gustos. U n cabriolé 
volante con estribos de va y ven. Un carro propio 
para vender quincal ler ía , con caballo y arreos para 
el mismo carro. San Miguel 184 á todas horas d )1 día. 
2035 8-19 
O J O . 
Se venden dos tí lburis, uno americano y el otro 
construido en el país, de vuelta entera, y nn faetón 
americano: se pueden ver á todas horas en Campa-
nario 331. 1977 4-17 
G A N G A 
Se vende un tren completo, 6 sea un faetón f ran-
cés, caballo y arreos, todo por 30 onzas oro. In fo r -
marán en la Contadur ía de Albisu. 198 > 4-17 
8 E V E N D E 
un cabrlolet de sopandas, un t í lbnry b e g a í y una 
carretela y un landó, propios psra el campo. Monte 
268, taller de carruajes esquina á Matadero. 
2015 4^17 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso en buen estado; en la can-
tina del paradero de Samá informarán, Marian&o. 
1989 8-17 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N D O S D U Q U E -saf, dos m-lores marca Courtil l ler, propios para 
particular ó para un cochero de alquiler que tenga 
gusto; un caballo americano y uno criollo; se vende 
junto ó separado; á todas horas. Amistad 85. 
1971 4-16 
T I L B U R I 
So vende uno casi nuevo y un caballo criollo do-
rado, maestro do coche con sus arreos. Puede verte 
é impondrán ec San Ignacio 92 1936 4-16 
S E V E N D E 
muy barato un elegante faetón francés, de muy poco 
uso, con dog limoneras, Tacón número 6. 
S E V E U D E 
una duquesa de medio uso, en buen estado. Campa-
nario 129. 1653 8-8 
DE MUEBLES 
OANCrA. 
Se vende un bi l lar que mide 11? piés de largo por 
6 de anche, del fabricante J o s é Forteza, con 12 tacos, 
2 vlolines, nn luego completo de bolss, taquera y 
cuadro de Reglamento, estando casi nuevo por in 
poco uso. Puede verse en el R i n c ó n , fonda y posada 
L A C A T A L A N A , y se da muy en proporc ión p o m o 
necesitarse. 2089 4-19 
M U E B L E S D E U S O 
Se yenden: un escaparate, nn peinador y otros 
muebles de cuarto, muy baratos. Teniente-Rey 39. 
2078 4-19 
BA R A T O . — » £ j V E N D E J U N P I A N I N O , N O tiene comején, está á tono de orquesta, que es la 
mejor prueba que está en las mejores condiciones. 
San Nicolás 108. 2014 4-17 
¡MUEBLES DE RELANCE! 
Juegos de sala Luis X V , caoba, lisos, á 36, 38 y 
$40; escaparates caoba de 24 á 40; tocadores caoba 
con mármo l á 8, 10 y 12; lavabos á 12, 14 y 18; peina-
dores á 24, 28 y 32; mesas do gabinete á 6; consolas á 
6, espejos para sala á 8, 12, l e y hasta 30; sillas R e i -
na Ana de todas clases; sillas de Vlena con respaldo 
do regilla á $20 docena; sillones balance á 6 y 8 el 
par; fijos á 5; sofás á 8 y 10; aparadores caoba y me-
ple; cn $30 un aparador, nna mesa y un jarrero con 
mármol ; camas aa bierro y bronce; cameras á 8 con 
bastidor; camitas de niño, bufetes de 4 gavetas, esca-
paralos fresno y nogal, chiquitos; canastilleros, m a m -
paras, comas colombinas, carpetas de dos torres; hay 
unas oarpeticas de fresno y nogal para t e ñ e r a , sen de 
poeo dinero y muy cómodas , únicas que se hicieron 
de ese t amaño y clase; algunas l ámpara s de cristal , 
sillas de coche y escritorio, silla* ae misa, algunos 
cuadros, relojes de pared, en $12 un escaparate. 
Compostela 124, entre J e s ú s M a t í a y Merced. Se 
cambian, componen y compran muebles. 
1998 4-17 
P I A N O S 
se alquilan y se venden. M A Q U I N A S D E C O S E R 
se dan á pagarlas con un peso cada semana. 106 Ga-
liano 106. 2011 4-17 
S E A L Q ' C T i r . ^ . l T 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en m ú i l c o precio. 
Pr ínc ipe Al fomo 2 G. 1980 í - 1 7 
PIA NI NO 
del fabricante Erard, de P a r í s y en magnífico estado 
se da barato. Bernaza n ú m e r o 16. 
1986 4-17 
H A B A I N L A . 1 4 8 
Se venden muebles y nn magníf ico plano de Bol-
selot muy baratos por ausentarse en dueño. 
1787 6-12 
DE MAOOINABIA. 
C A L D E R A 
Se vende nna caldera de 40 caballos de foerza, le-
vanta vapor fác i lmente , con liases nuevos. Puede ver-
se funcionando en Santa Clara n . 22. Se da barata. 
2026 4-19 
S E V E N D E 
en mód ico precio.Jnna máqu ina de vapor de c i rgay 
descarga C O M P L E T A , tiene dos cilindroe, caldera, 
nn donkey, ademas nn tanque con su tapa. Baños 11, 
Vedado. 2016 4-17 
den po 
Aparta 
IMaílores Stnrtevaiil para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar , donkey» pan 
vac ío , rechazo, a l imentac ión de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarri l , carretas, fe; 
calderas mnlt i tubnlares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienat 
constantemente en existencia y se ven-
• Basterrechea y Garay, Lampar i l l a "núm. 9. 
lo 321. C 205 - 1 F 
Pildoras Tdnico-Genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
£1 tónico remedio hasta el día conocido 
para la completa cnraciOn de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debi l idad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo t a m b i é n de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones o r g á n i c a s . 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
R A S cuentan m á s de 25 años de éx i to y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
D e venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la I s l a y en la de S a r r á , Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todu 
partes, previo env ío de su importe . 
C 238 al t 4-5 F 
MISGELÁl 
E L C A Ñ O N A Z O 
Se hace cargo o t ra vez de l a cone t ruec ión 
de toda ciase de mueble fino, t an to de ta-
p i ce r í a como sin ella, para ello cuenta con 
los mejores operarios, c a t á l o g o s y muestra-
rios de g é n e r o s y p a s a m a n e r í a de ú l t i m a 
noyedadj por lo tanto realiza l a g ran ex is -
tencia que tiene en muebles de sala, g a b i -
nete, despacho, comedor, y los elegantes y 
lujosos juegos de cuarto propios para no-
vios, los cuales se exhiben en los gabinetes, 
construidos ú l t i m a m e n t e en el in te r ior del 
establecimiento, con vis ta á l a calle de l a 
Habana, para que el púb l i co pueda apre -
ciar los buenos trabajos que se hacen en d i -
cha casa. 
Los precios que hoy se cobran convence-
r á n al p ú b l i c o que el C A Ñ O N A Z O no es 
carero. 
ENTRáDá U B R E POR OBISPO 42. 
1974 4-16 
MESA DE B I L L A R . 
Por hacer reformas en el local que ocupa se vende 
una construida por Nadal con grandes juegos de bo-
las, de palos y p iña . Calzada y Paseo, Vedado. 
1975 4-16 
MUEBLES. 
A particulares se venden l o ; de una familia que se 
ausenta: hay un juego de sala, moderno, un juejjo de 
comedor de meple y varias piezas sueltas. Galiano 
58, altos. 1805 4-14 
P I A N O 
Se vende un esp léndido piano de Gaveau de Par ís 
Se dá barato por haberse marchado la familia á Es -
paña. Htbana n . 21 pnc-de verse. 
1958 4 1 6 
S E V E N D E N 
barat ís imos un juego de sa'a escaparates y l á m p a -
ras de aras. In fo rmarán Prado n? 61 A . b.ojos. 
1924 4-15 
MUEBLES BARATOS. 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $21 á 30, tocadores lavabos de $3 á 2 0 , tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, l ámpara s de cristal y bronce, 1 j u e -
go para barber ía tinajones, sil lería de tedas clases é 
infinida.! de muebles que sería interminable el men-
cionar. Visiten L a Miscelánea, calle de San Rafael 
115, esquina á Gervasio, al lado del café y se conven-
cerán de la baratura. 1610 15-7 
S E V E N D E 
nna colección de diarios de 14 aCos, Marina, Voz de 
Cuba, Lucha: garrafones viejos, algunos muebles, y 
se alquila la sala y un cuarto cuando'se venda tada 
Calzada Nueva n. 11, Regla; Habana 83, hojalateru, 
2041 4-19 
MAESTROS DE OBRAS. 
Resueltos los derechos que a b o n a r á n en lo sucesivo 
los hierros, estamos en apti tud de dar precios por l o i 
preciosos cielos rasos de acero, tan ventajoios para 
las construcciones, haciendo los techos incombusti-
bles T a ñ e m o s en existencia en el a lmacén , oalle H » -
mel n . I I , surtido de v lg i s doble T , cuyo precio r e -
sulta más barato que carriles vieios. H e n r y B . H a -
mel l y Ca. Mercaderes n ú m . 2. Teléfono 743. 
1798 8-12 
Empresa ñ.d guaguas. 
E n " E l Caballo Andaluz"se hal la puesto á la ven-
ta nn gran surtido de balancines de acero para las 
mismasl 1359 15- l fb 
0 O O O O O O O O 0 O O O O O O 4 > _ 
f l E C H B C O M I S A D A ! 
H E N R i N E S T E . E 
. .a Premio en la Espsstcíon Calvenal de París de 1ES9 
, VERDADERA L E C H E PURA de VACAS SUIZAS 
'preparada por u n procodimien to especial de'_ 
I c o n c e n t r a c i ó n , m u y apreciado e u r a z ó n deQ 
i su valor n u t r i t i v o . Presta grandes se rv ic ios X 
' en los Hospitales, la Mar ina y e l V 
I E je rc i to : necesaria para e l a l l -
I m e n t e de los par t iculares , a 
quienes asegura una leche m u y 
I agradable, sana y na tu ra l . 
> Exíjale sobre cada jarro la marca d«~ 
' Fibríca Nido de Pájaros : 
Casa H " NESTI.fi — CHRISTEN hermanos 
18, rué du Pare-Roy al, PARIS. 
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C Á P S U L A S é I N Y E C C I Ó N 
M A T H K Y 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se emplean 
con el rriayor éxito, hace másele cuarenta años, por los Médicos 
de París, Londres y Nueva-York para curar rápidamente : 
Los F lujos antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e g d e l a v e j i g a y de las v í a s u r i n a r i a s . 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - C a y l u s 
P A R Í S , en G A S A C L I N y G i a , y en l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s . j 
T A R I 
PREMIO EXPOSICION U N I V E R S A L PARIS 1889 
i a m a s a l t R r e c o m p e n s a o t o r g a d a á l a P e r f u m e r í a . 
T E S O R O D E L A 
J ) a á Ja h o o & u n a Í T e s G u m n ^ ^ g r a L d a b l e . 
Odontáltj'Kĵ e 
87, Boulevard de Stpasbourg, P A R I S ' 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
O O L L A Ü S R 0 Y E R 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
CONTRA LAS CONVULSIONES 
Y" p a r a f a c i l i t a r l a D e n t i c i ó n d e l o a N i ñ o e . 
Los C o l l a r e s a o y e r son los únicos que preservan verdeúertinsriito 
¡os Niños de las Convulsiones, ayuCMdj i ! mismo tiempo la Dentioien. 
E l Doctor BHOÜHARD, profesor de higiene y de enfermedades de los niños, em la 
Providencia de los HiüOS Facultad de Meii¿tn'i de F j r l s , redactor del periódico La Jeuae Móre, dice ¡o s:3,ichte, 
acerca de los C O ü A R E S K O Y E R : 
« C o n e l fín de c o n t e s t a r a l e r r a n n ú m e r o d e p r e g u n t a n q u e m e h a n s i d o d i r i ¿ r i t l á s 
d i r é a m i s l e c t o r a s que p u e d e n e m p l e a r c o n t o d a c o n f í n n z a e l COZIILA.&. 3 l O V 2 ; H 
e s í á c o n o c i d o e n Francia c o m o c n l o s d e m á s pa j ee s , deade m a s d e 2 5 a a o f i , y que o o r 
s u e f í c a c i d a d h a v a l i d o a s u a u t o r l o s m a y o r e a e log ios^ e l e c l r i c W a ü q n e d e c'i se 
d e s p r e n d e p o r p o c a ( rué sea , p z o d u c e s o b r e la . p i e l d e l n i ñ o y l a s fíbres n e r v i o s a s Que 
r o d e a n l a s m a n d i b u l a s u n a l i g e i - a e x c i t a d n q u e n o p u e d e s e r e v i d e n t e m e n t e ¿Utá 
i x u y s a l u d a b l e e n e l m o m e n t o de l a d e n t i c i ó n , , p a r a e v i t a r l a s c o n v a l s i o u ^ ¿- •• 
. (Pe r iód i co X a J e u n e MCére , .iSo GC i i ' t ) . 
ExljÁsE Qüt¡ CABA CAJA ¡.LEVE LA i.'AMK'ljE-FABhiCA A'iWíE* LA'Vif.kA 
R O Y E R , P h a r m a c i e n , 2 2 5 , R u c S a i n t - M a r t í r t , P A R I S ; — Dep6sito en todas Isreotiu 
o l a - B á h - N a t t o n 
¿¿F i fyy I R I C A « n C A F E I N A . T E O B R O U I N A . C U R T I E N T E y E N C A R M A D O do K O L A 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o s fluidos. Pas t i l las , P i l d o r a s , E s e n c i a de K o l a toatada 
TÓflICQS £ S f ¡ V C / i L « £ » T £ ft£6E/Vf A i 0 O J r f 9 
Unicos productos é i p e r i m e n t í d o s con é x i t o en los hospitales de P á n s , desde tst* pot tes 
8. S. Doctores : DUURDI^-BEAUNÍKTZ,- HUCHARD, DUBIAN, K A L L E Z , MONNET, e i c^ en U 
A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a s , todas las Z U e b r e s , D l s c n - e r i r i , S l a b e t o . 
ü l b u x u í n e r l a , Z ' o s f a t a r l a , oaneo&cio t ís ico & t a u l c c t u a l . 
S KTf <:.£ ri<4n cíe Ut-nitcs — S Sictl. ilr • '•-tn — H Slcti. üe Oi-o — $ Dtptatmmm de R e n o r . 
¡*ar\j, SS, rae Ccq •üliére, FAJtaiACIA r1* Aí«CO de rSAHCÍA — Es cr<.t .art« ; JOSÉ EAKRA 
V E R D A D E R A S P I L D W A S dei DR B L A U D 
Están empicadas con el mayor é x i t o desde m&B de a O afios por la mayor parte de los 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la A N E M I A , C L O R O S I S f e o l o r e s p á l i d o » ) , 
y facilitar e l D e s a r r o l l o d e l a » J ó v c t i e a , 
E l hecho de estar estas P i l d o r a s insertadas en el nuevo Coctel Fnirctt, y su eflcsddad recono-
cida por el C o n s e j e de Hl&tene d e l B r a s i l , / su rente tutorlztd», nos dispensa de todo elojio. 
Exijas» st toukn (si Inmtar fmtfe tskrt u i t Pildora coma B U alaji. 
n a a s c o i g r i E S J E : DE LAS n v i i T A c i o i s r E S 
NOTA.— tas Verdaderas Plldorat dtí JD' B l a t l d no se renden nadt mis que en fntoot K*I2fiX£fí] 
y mediot frascos de ZOO y 100 Plldorts, pero nunca al por menor. 
PARIS, RUB PAYENNH. — DEPÓSITOS EK TODAS LA? PRINCIPALES if ARMA CIAS 
jtsjaw 
